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laiaimi. Reltie dugu pii : huenelaiaimi. 
Pura dugu pii : coilla dgu pilelpralaiaimi. 
Ailla dugu pii: ca che ni pinom chlmeien- 
malaiabimi. Mari dugu pii: ca che ni cu- 
IIin c6lmeienmalaiabimi. Vachi mari dugu 
epu  dugu meu tauleign: vi11 dgu meu iod 
aihabimi ta Dios , aihabimi cai vi11 puche, 
chumgechi quidu aihuqueimi, 656. 603, 
Quinpue Praceptu EccZe)a 
Ta in nuque ranta Iglefia ta  ni to- 
quielchi dgu quechui. Une dugu pii: lli- 
tugen meu allchaimi ta  MifTa Doming0 anth 
Fielta meu cai; huechun pouai ta mi allc6- 
biel. Epu dugu pii : Tipantu meu quine- 
chi conferaiaimi ; ape lalmi confefTatuaimi ; 
cupa comulgalmi cai. Chla dugu pii: qui- 
nechi tipantu meu comulgaiaimi. Meli du- 
gu pii: [anta Iglefia ta ni toquielchi ayunan 
an th  ayunaiaimi. Quechu dugu pii: Diez- 
mos, primitias cai eluculliaimi. 
Septem Sacramenta, 
Ta in Zuque lanta Iglefia ta  ni Sa- 
cramento reltiei Unelelu Bautirmo Epu- 
lelu Confirrnacion. Chlalelu Penitencia, 
Melilelu Comunion. Quechulelu Extrema 





582, Ta in Apo Cenor JESU Chrilto, 
L 1 3  mu- 
iaian, nueriicanueiaian ! perdonaen ta  UIOS, 
perdonaen Ienor JESU Chrilto, eluaen ta 
mi gracia t a  ni huerilcatunoam. Amen. 662. 
Salve Regziza, 
583. hfchieimi Reyna cutanievoechi Nu- 
que;  inchin t a  in mogen, t a  in cochugen+ 
ta  in 6gelgen cai hfchitueimi. Inchin Eva 
ta  ni pu pnen ta in giuntugeel mtmeimi; 
Eimi rneu pratulihuein eyutun meu ghman- 
quechi vachi ghmageluchi lof meu. Ta in 
hfchindugunmaeteu mai ,  mi cutanievoechi 
ge inche meu unolpage; pelelmoin cai JE- 
SUS bendito mi pue meu geuyelu, deuma 
rupale tva ta  in numqueiauqueel. Burenie- 
voe ema , Cutanievoe ema , quimhuentu- 
noluchi ullcha ema, Dios t a  ni [anta Xuque 
Dios ta  dugunmamoinca. Amen. 666. 
Interrogatiuncuh. 
I gei cam ta  Dios? mai Padre. Qui- 
3s gei villpepilvoe, vi11 quimlu, vi11 
mo mlelu cai, 
nei cam t a  Dios? Huenu m a p ,  Tue  
vi11 caque dgu Vemvoe, Eltuquelu 
pefu  cai; Dios pigei, 3. 


huerilcahuelaian pialu Uios ni vla ni duam. 
2.3. Chumai chei aenolu Patiru ta ni con- 
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nutamtuaeimn quine dgu doi chmelu chei, 
tepegelu chei quimlan ; quimaimn mai , inei 
mo,  chuml, chumal, chumgechi cai elgei 
vachi mapu Huenu Tue mapu mai: Quim- 
bium vachi mu Vuta Apo vi11 tva vemvoe, 
Eltuquelu , Toquiquelu cai ; ta mn raquia- 
bium, inaituabium cai vi11 ta ni piel tvei. 
Dituli tva inche eimn mo ; moll cixmelea- 
imn , chme peuma geaimn cai: T a  ni cuUin, 
ta  ni manumn mo cai veichi mu Vuta Apo 
ta ni ferviqueel, inaitulu cai ta ni piel, ca 
mogen mo moll maialuchi tepen meu. Ta 
ni iod quimgeam ta dugu, ramtuyecuhme- 
an. Chme allchtumn mai ; chme mlemn , 
duguquilmn ; inche dugupeli , inei rume 
duguquile. 
587. Inei chei eli vi11 vachi mapu? Dios 
entubi chem meu no. Chumtn tipantu ge- 
pei ta  ni elgen chtu? Cayu huaranca, ailla 
pataca, relae mari , quine tipantu cai ( ufque 
ad hunc 1 7 7 2  juxta Martyrologium Roman. 
2 5 .  Decembris ) Chumtn anth mo eli? cayn 
ant6,mo elbi,  muchai pepi vemuyeabui ru- 
me. Chemchi dgu vemi unelelu anth meu? 
Doi Huenuleluchi mapu, pu Angel,  Tue 
mapu, co,  pelon cai. Chumi epulelu antu 
meu? pu  huagln ta ni mlequeum. Chem- 
chei vemi chlalelu m e u ?  co huente Tue 
mapu mo mlebulu, ta ni piel mo t a  Dios 
coni 
coni pu rgan meu: veimo tipaign ta pu 
mahuida, pu lafquen, veimo cai ta  Tue  
mapu lletui pu mamll, vi11 pu lahuen cai. 
Chumi chei melilelu , quechulelu , cayulelu 
meu? melilelu meu eli an th ,  chyen, cage- 
luchi pu huagln. Quechulelu mo pu Cha- 
Ilua, ph hnm cai, Cayulelu meu pu cahu- 
ellu, pu huaca, pu vilu, caque vamgelu- 
chi animal llavacha cai : Veimo ta  pu Che 
Huentu mai ,  Domo che cai. 
588. Tva ta mn pibiel mo quimaimn, 
quinemel Huenu mapu,  Tue mapu,  vi11 
caque dgu cai,  chem rume gelabuign, El- 
tubilu vi11 tvei Dios pigei. Vachi mu V6ta 
Apo moll gebui vi11 vernquelu, huelu inei 
mo rume quidu vemgenolu. Ado ramtu- 
moan, chumal cam eli Dios vi11 vachi mapu? 
589. Deuma quimilmn, chumtn mapu 
gei; veimo pian: Chumtn mapu gei mai? 
gei Huenu mapu; gei Tue mapu cai. Ve- 
ichi Huenu mapu epu geigu: Doi Huenu- 
leluchi mapu mai, pu huagln ni mlequeum 
cai. Doi Huenuleluchi mapu chuchi mapu 
tvei? iod vutagelu, iod pelongelu, iod te- 
mogelu, iod c6melu cai vi11 pu mapu meu. 
Chumal cam Dios eli vachi mapu? moll 
peumagelu ica ni mleam, Inei cam geign 
vachi pu peumagelu ? pu Angel mai; pu 
Santo 
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Santo cai, Chemchi dgu gei cam Angel?  
Elpiritu gei t a  in pllh vemgelu, huelu anca 
nienolu. Vi11 pu  Angel mlequeign cam 
Huenu mapu m e u ?  mu, Vi11 pu Angel 
Huenu mapu ta  ni Ilitugen meu elgelu ta 
Dios mo,  chlalelu chag pichi veimo getuign 
pu Pillan, utuventugeign cai mu minche 
Tue mapu meu. Chem ni vla cam? t a  ni 
huerilcan egn ni vla. Vi11 pu chmeque An- 
gel uttauign cam? mu: udantugeign cdla 
Hierarquia meu ; moll quine Hierarquia 
cai chla orden meu. Chuchi pu  Angel 
geign unelelu , doi raquivaluchi Hierarquia 
meu ca i ?  allchtumn ta ni pu Hierarquia 
egn,  ta ni pu orden cai. Unelelu Hierar- 
quia pu Serafim, pu Cherubim, pu Thro- 
no cai. Epulelu Hierarquia pu Virtud, 
pu Poteltad, pu Dominacion cai, Inalelu 
Hierarquia pu Principad, pu Arcangel,  pu 
Angel cai. Chumgechi pu Orden meu u- 
dantugeign pu I'anto Huenu mapu mo mle- 
l u ?  aldhn meu. Tva ta ni uhi egn: pu 
Apoltol , pu Patriarca , pu Profe ta ,  pu 
Martyr, pu ConfeKor, pu Gnelvoe, pu 
Quimhuentunolu : gehuei pu Santo,  pu 
Santa  cai ,  ta ni mu Vuta Apo egn JESU 
Chrilto gei; mu Vuta Toquiquelu cai Vir- 
gen [anta Maria. Inei chei Senor JESU 
Chrilto, inei cai Virgen [anta Maria ? 




Tue Mapuchi dgu vamgeign, Quimn mal: 
veichi mu Vuta Apo vi11 Vemvoe, vi11 To- 
quiquelu , vi11 dgu eltuqueluchi Dios , qui- 
ne gen gei vi11 dgu mo iod cumelu, iod 
temogelu, moll gebulu, moll gealu ca.i. 
Tvei quine Dios gei, quine ta  ni  gen mo, 
huelu c61a ta ni pu Perlona mo. Unelelu 
PerCona Dios Chao pigelu; epulelu DIOS 
votm : chlalelu PerCona Dios Ehir i tu  ranto 
yL"'"' , uu.."l.. "-L A AA-vI... ALL- 
Huelu c 
peknounwulL. ywrrul 
vemgelu. &loll geum ta  Dios vi11 dgu meu 
iod chmelu, iod temogelu, iod raquivalu, 
pepi nutamtuvallai vi11 ta ni chmegen, qui- 
du quimui vi11 ta  ni chmegen! Vachi qui- 
mun Dios t a  ni votm gei ,  Mupin Dios, 
epulelu Perlona cai veichi chla pu PerIona 
meu. Vachi Dios ni votm deuma ni che- 
getun meu J E h  Chrifio pigei, 
594. Chumgechi , chum1 cai Chegetui , 
c6pa quimimn cam ? allchtumn mal : JE- 
SU Chrifio ta ni Diosgen mollgelu vemi 
Virgen fanta Maria ta  ni mollbhn meu ta ni 
anca: veichi anca vamgechi mlgelu , coni- 
gei Virgen [anta Maria meu,  moll Virgen, 
quimhuentunolu mleum Huaranca , reltie 
pataca,  reltie mari , epu tipantu mo. Qui 
e/t annus pra/ens 1772. 
595. Deuma allcuimn inei chei Dios Chao 
gei, inei cai Dios votm JElu Chrilto, ado 
piaeimn cai inei cam chlalelu Perlona gei 
EIpiritu Ianto pigelu ! Piquelen mai : Qui- 
du quimuium Dios . Chao, vachi quimun 
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mogeluchi Che meu: Tvei peuium quine 
efpejo mo co meu chei , huiriuquei vei- 
mo vi11 ta  ni age,  t a  ni temogen mo tva ,  
quidu aihuquei. 
597. Afchduamquilmn chme quimnolmn 
rume tva ta mn gnelbiel; poui yavugechi 
mupiltubin ta ni d e l  mo ta Dios: Tvei 
I ) inc ni vntm r n e n e t i i i  1ai rsi inrhin ni 

caque dgu ni Vemvoe gel; chem ni vla 
chei vemein mo. T a  ni lerviabiel vei ,  in- 
chin cai ta in llougeam Huenu mapu meu 
ta ni lerviuyebiel ni vla : Dios mai vi11 ta 
ni Ierviel tvei vachi mogen meu,  llouabin 
pi  deuma lale Huenu mapu meu: huelu ta 
ni lervinobilu tvei , utuventuabin ktal mapu 
meu ta ni anca plld egu, pi cai. Ta ni 
anca pllh egu piquen! moll quine inchin 
meu ta ni nien mo anca pllh cai. Vachi 
p116 pepi lalai, ta anca laquei; huelu able 
vachi mapu mogetuai ta ni taugeam t a  ni 
p116 egu. Vi11 ta mn pibiel mo chagalei ta 
cuniun ta mn poual ktal mapu meu, Ierviu- 
yenobilmn ta Dios. Chem cam gei lervi- 
bin t a  Dios? inaitubin gei Dios ni piel. 
605. Chem piquei mai ta Dios? Hueril- 
canoium hla Adan Eva cai ta in unen pu 
Chao , requinebui Dios ni piel; huelu deu- 
ma ta ni huerilcaium; ta ni vhlknogen mo 
pu Che ni duam huerilcatuam; doi piel eli 
ta Dios: ado mai pian veichi doi pnegeel 
ta mn quimam; ta mn iod vhlknogen mo 
ta  ni inaitunoabiel egu. 
606. Vei piquei ta Dios: Valiuquilmn , 
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Santos,  lanta Iglefia Catholica mo cai : ta 
mn pu cutan meu chme que lahuen meu 
ampinmageaimn, Vei piquei cai t a  Dios: 
raquibimn ca ta mn pu chao , pu nuque cai: 
hueraknobin, huitafcubin egnchei, vhta hue- 
rilcan gei. Iom piquei ta Dios:  huene- 
quilmn , huincuquilmn cai ca che ni cullin: 
Huaca ,  cahuellu, macun , ca vhta cullin 
chei huenen, vuta huerilcan gei: Mapuche 
Huinca chei gele , pivallei, 
607. Euagequile , crhiauquile pu che , 
55 7 
mapu mo mlequelai t a  Rey  , cheu mlelai pe- 
pi quimlai chem chei vemgequei; Dios vi11 
mapu mo mlelu, vi11 quimlu rume cai,  va- 
chi mogen mo ula ad nielai muchai caltiga- 
iam; huelu vau mo cafiiganole; mutu ca- 
Rigaiai ca mogen meu. 
610 Inagechi tvei piquei ta Dios: Hue- 
racaquibilmi ca pu che , chgarchbium, lagm- 
bium ve chei, Coilla dgu pramlaiabimi 
cai , calcu che , huenevoe che , nua chei gei 
piqueum: une vi11 pu che meu chmelcaia- 
bimi. 
Vi11 tva ta mn allchel Dios piquei, 
Ta mn pounoam ktal mapu meu,  praiam 
cai Huenu mapu meu,  vi11 tva opulabimn. 
Vei ni vla ado quimbimn ta  cuniun ta  mn 
pouam ktal mapu meu Huenu mapu mo 
n o ,  opulnobilmn chei vi11 vachi Dios ni 
piel: Vachi cuniun quimlcaeimn ta mn pepi 
petu montun veimo, Chumgechi chei mon- 
tuaimn? c6me conferfan mo ta  mn vemel- 
chi pu huerilcan , huerilcahuelaian ta  mn 
quine piuque rneu pibilmn ta  Dios, 
612. Vemn ca mai vi11 tva: raquihue- 
quilmn ca ant6 meu ta  pillan, pu calcu no 
cai. Re [anta Cruz t a  ni  gnel meu pium 
quine Chrifiianoche , venteni lepfimam vi11 
pu alhue: huelu raquibimn ta  mn pu chao, 
ta mn nuque cai. Vemnolmn chei,  perdon 
nillabimn, Unoltumn ta  mn hueneel. 
61 I. 
M m  3 613. 
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ta mn mapu meu , huelu chem quintupalu ? 
"Sa mn ial ,  t a  mn cahuellu , ta mn huaca,  
ta mn ovicha, ca t e ,  cullin chei quintupa- 
bin cam v e ?  mu ca. Vi11 tva ta  ni ruca mo 
mlelai cam? inche vei quintupalan. Ta mn 
b6reniebin meu conpan ta mn mapu meu,  
Dios ni dgu nutamtuupaquein ! Vuta dgu 
llechi, vi11 pu che ta  ni pllh ni mogepeium 
llechi, vei gneituluin. Chme mlemn, du- 
guquilmn, inche dugupeli, inei rume du- 
guquilepe. 
Allchtumochi pu peni ema,  pu la- 
mGen cai! Inchin cahuellu n o ,  tehua no ,  
ovicha no : chem chei inchin ? Che no cam ? 
lale cahuellu , vi11 t a  abi : namtui ni anca, ni 
pllh cai : quine vla abi vi11 ta ni cahuellu 
gen. Inchin vemgelain. Lale ta Che,  ni 
anca lai , huelu ni pllh lalai ! Laclolai t a  in 
pllh t a  in anca egu ; namtulai ta ni pllh: 
pllh anca mo tipai mtn! udaigu anca pll6 
egu cai : huelu pepi lalai p116 Dlos ni toquin 
meu: mogepe, moll anth mo mogepe ta  
pllh, piquei ta Dios. Ta in laluchi anca cai 
able vachi mapu, mogetualu. Mupin dugu 
tva! vei ta pu Huinca , pu Muruhuinca cai 
mupiltuquei. 
Huelu ta in plld lanole , tipale cai 
anca mo mtn; cheu uquei ? Vei inche piu- 
ain ado:  C6me allc6tumn cacha, Epui ta  
mapu ta in pu pllu ta ni poumequeum ti- 
616. 
617, 
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ni thtldam cai ,  re mari mari Dios elubi, 
Vemgei ni mogen, ni mlen, ni tepen vi11 
t a  pu pllu Huenu mapu meu ditulu. 
Huelu pu cundval alhue mapu mo 
deftugelu calei, calei ta ni mogen! alhue 
pillan chei, Diablo ta in piqueel, inchin ta 
in caine no cam? t a  in udeeteu ni huera 
piuquegen meu? Vei ni vla pu che alhue 
ni m a p  mo cunival gei. Vachi huera ma- 
p u ,  alhue ni mapu He, opui ktal ;  villple 
meu 16bi. Quine challua leuvu mo,  laf- 
quen mo chei pelabimn? ni hueGdln pela- 
bimn cam v e ?  Veichi villple meu cogei: 
huentu mo p le ,  minche mo ple,  minuple, 
pun-mo ple , vuri mo ple cai rumei ta co : 
Vemgei'cai pu cunhval ta ni mlen alhue ta 
ni mapu meu: vi11 ple meu areign; ni na- 
mun, ni lonco, ni queudn, ni  piuque, ni 
phta ,  ni ge vi11 ptequei, Vei ni vla vi11 
ant6 gdmaquelu egn, eyutulu egn cai. Vei  
ni mlen pu cunhval pllu ktal mapu mo. 
620, A cunhval inche! pile rume, raqui- 
gelai : calli ghmape, pigei : deuma rupai 
bdrenien anth ; afnoaluchi tipantu mlehue- 
ai, pigei cai, Vachi huera que che alhue 
mapu mo mlelu, cullin nielai rume; pichi 
t e  rume nienolu egn ; ial n o ,  putual no, hua  
n o ,  poni no; pichi almorzan rume eluge- 
lai. Uncon em! pi le ,  aiegei : cdme ro- 
quin aihabuimi picatubi alhue , huelu cagei 
619. 
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ta ni cutantulgepeium. Vi11 tva epunple 
hdeuign : cainetuuign , huera que tehua 
vamgelu hnatuulu egn j pepi chagtuuge- 
bule egn, vemabuign; moll quine cai pe- 
pi lagmubule, lagmuabui, quine vla abam 
ni huera cutantulgeal : huelu pepi lallai : cu- 
tantulgeai , huera mogeai afnochi anth , a- 
vnochi tipantu meu. 
6 2 2 .  Mupin dgu vi11 tva pu peni ema,  
pu lamhen ema! lefi dgu mai : coillatupa- 
l a n ,  coillatu caman pu Patiru no. Epu 
mapu gei vi11 ta che ni poupeium acule ni 
anth! ado ramtumoaen: inei chei poualu 
Huenu mapu meu; inei cai nafialu ktal ma- 
pu meu ? tva piuain ado : 
623 Huera che gelu , huera piuque ge- 
lu , tecanobilu Dios ni toquin , inaitunolu 
Dios ni piel ,  alhue ruca mo tucugepe pi- 
gealu egn : pu huenevoe mai , huincubilu 
ca che ta  ni te  , ovicha mai,  cahuellu mai, 
huaca mai, efpuela mai,  ca que vuta cullin, 
t e  chei; venten huera mapu mo conpe , pi- 
gei, 
% % & 5 6 3  
gei, Veimo amulgealu cai t a  nuamiauvoe, 
damentuvoe , mhvoe , mhgevoe cai : lagm- 
chebilu cai , chgarchnbilu chei ; vurentu- 
quebilu cai ca que che ,  alhue ta ni mapu 
meu conalu cai. 
624. Mlehuei cai ca huera que che mutu 
poualu vachi huera mapu meu,  vill, vill, 
huaranca gebule rume , huifcontualu ktal 
ruca mo. Inei chei tvei? aldhn cure gelu- 
chi pu huentu, epu chei, iom chei nielu, 
Dios ta  ni mupin toquin meu alhue ni ru- 
ca mo elmegealu egn. Ado mai vachi hue- 
raque che munan anth meu, petu moge- 
queign , tepelcaign ta  ni anca j huelu ca 
mogen meu moll anth,  vi11 tipantu meu 
ptecageaign. Veichi huera pu che acule 
ni laial , avle ni lihuen; abai cai ni tepen , 
ni nuamogen, epu curetun; e p u ,  chla, 
iom chei gapitun afalu cai, Ventenpe mtn 
vachi huera huentu ta ni nuagen; afpe ni 
aldhn cure egu ni mletun pialu ta  Dios! 
afnoluchi tipantu meu aldhn cure egu mle- 
abui cam v e ?  mu mai. Vuta Ulmen gele 
rume; raquigebule rume vi11 mapu mo , al- 
dhn cullin rume, ald6n t e  rume niebule; 
116cagebule rume ca pu ulmen meu, pival- 
lei tva : iod vuta Ulmen gei ta  Dios! ul- 
mengen ni vla ,  aldhn cullin nien mo, con- 
quile alhue mapu mo pia? cam ta Dios? 
Veichi cad mupin Toquiqueluchi mu Vuta, 
Re 
L I U b I W  J+UIIIU b L U t j b U 1 ,  C & L , U I "  9"'" y"uA, l"lll 
ni lan anth. 
6 2 5 .  Huelu gelai vachi dgu pimoaen 
chei ? aldhn cure nielain : quinei ta  in unen 
domo, ca que mallaen mlele rume ta in 
ruca mo , cure gelai: Ta in Criadas, ta itt 
Servieteu llechi: Ta pu Huinca cai aldhn 
criadas gelai c a m ?  huelu nehue gelai ta 
mn piel. Vachi pu mallaen egu, criadas 
ta mn piqueel, quine gtantu meu umautu- 
laimn cam? chumgelu mai cure gelaign pi- 
tuimn. Pu Huinca vemlai, vembule cai;  
alhue ktal ruca mo pouai cai, Vi11 huera 
que che alditn domo che egu umautulu, 
nuamiaulu cai ,  Huinca gele chei , reche- 
gele rume ; vachi ktal mapu mo poualu: 
ni Huincagen meu caUi conpaquile pigelai : 
Re Chegen meu cai , deftugequile huera 
meu ,  pigelaiai cai, Vill ,  vi11 nuamiaulu 
alditn cure meu,  afnochi tipantu meu litbai 
ktalchi ruca mo. 
DIOS ni piel tva ,  pepi catz2tugelai 
Dios ni toquielchi d u g ,  pepi unotulai Dios 
ni nemel: Vemgepe pile ta Dios,  mutu 
vemgeai mai. Vei ni vla nehuegechi ta  pu  
Patiru c3me que Huerquen vemgelu vei 
pitubi ta  pu Huinca, vi11 ca que pu che cai : 
Ta mn pounoam Alhue ktal ruca meu, qui- 





IIiquelu ta  c2me que che huenu mapu meu; 
hueracabilu cai ktal mapu mo pu huerilca- 
voe: Dios pitulen inaituvalu t a  ni  venten 
chmegen , aidgen, vutagen temogen A- 
pogen, quine Dio gen chla pu Pedona mo 
ni vla;  genobule rume Huenu mapu , ktal 
mapu cai. Venteni, 
630. CAPUT IV. 
Praxis adminzJrandz’ I&xiis ChiZen/ibus 
Matrimonium, 
E X A %!I E N. 
Mari mari votm! c2pa pinomquebimi va- 
chi domo che chumgelu toquiquei ta  Dios 
[anta Iglefia rno ? czimelcaqueimi. Mon- 
mahuelabimi ? deuma Chrifiianogeimi a inei 
utulcoeimu v, bautizaeimu ? inei pigeimi 
ta mi Chrifiiano ta mi mapu uzii cai?  chu- 
chi mapu mo conigeimi? inei ta mi chao. 
t a  mi nuque ca i ?  loltero eimi v. llzidimi 
cam? chuchi ta  mi epu quimquelu , teltigo 
chei t a  mi 110dgen v. folterogen meu? qui- 
mimi Dios n i  dgu rezan cai quimimi cam? 
&me allciktubimi? Mari mari nahue! Eimi 
cai czipa pinomquebimi vachi huentu, chum- 
gelu toquiquei &c, 
6 3  I, De Proclamatzbnibus. 
Fulano [anta Fei! mapuche Sempronio 
ta  
567 
t a  n i  votm , Rerta t a  ni  coni, chpa pinom- 
quei chumgelu toquiquei ta Dios lanta Igle- 
lia mo ,  Caya fan Chrifioval mapu Che ,  
Titio ta n i  nahue, qutana ta ni coni cai; 
gele chei dgu catfitualu ta ni pinomnoal, 
nhtamtugean t a  ni quimam. Unelelu, epu- 
lelu, cGlalelu avifan tva, Vel:  
631. Fulano vau mlelu chpa pinombi, 
chumgelu toquiquei ta Dios fanta Iglelia mo 
Zutana vau mlelu cai ;  gele chei dgu cath- 
tualu ta ni pinomnoal, nhtamtugean ta ni 
quimam, Unelelu , epulelu , cfilalelu avifan 
tva. 
633. Cupape veichi pinomalu egu ta ni 
pu Padrino egu: Novio manple vutaIIei. 
Fulano vachi domo che vau mo vutaIIelu, 
ado pinomquebimi cam chumgelu toqui- 
quei ta Dios fanta Iglelia Catholica mo? 
cfime mogeaimi lan chtu vei mtn egu? Ilou- 
bimi mupin pinom vemgelu? Zutana vachi 
huentu vau mo vutallelu ado &c. Elubige 
ta mi mancuh Et ego vos in iWatrimonium 
conjungo in Nomine Patris & FiZii & Spi- 
ritus fan&', Amen. 
634. CAPUT V. 
D e  Sacrame?zto Pmzitentik?. 
I .  Chumtn dgu pitui ta ni chme Con- 
fenaiam ? Quechu dgu pitui, Unelelu: 
---- .I _-ma- , i - -  
Con f e f j o  ac deinde Matrimonium j c :  
inaduamtubin t a  ni  pu huerilcan, Epulelu : 
afc6duamn , lladcdn cai. Chlalelu : Hueril- 
cahuelaian pin. Melilelu : entubin ni hue- 
rilcan ica. Quechulelu: opulbin ta  ni pi- 
geal Patiru meu, 
2 .  Chumgechi inaduamtuabin vi11 ta ni 
pu  huerilcan? une rezaquelu Inchin ta in  
Chao , nilIan Dios ni gracia ta  ni c6me 
quimam ta  ni pu huerilcan; mupigechi ta 
ni afchduamam ; vi11 entuam; chme Con- 
fcaaiam cai. Veimo duamtun chum1 chei 
inagechi entubin ni pu huerilcan ; opulbin 
chei ni vemael Patiru ni pie1 mo;  elcalbin 
chei quine huerilcan ; inalelu Confanan mo 
chtu chemchi huera dgu vemtun. Vei ni 
vla iom duamtun chumgechi, chem cai ta 
ni ruca mo,  Iglelia mo , rpu mo , caple 
chei ; vachi veichi taun cahuin mo chei; 
l ihuen, tavuia mo chei ,  quine antd meu 
hueraknobin ta Dios mo ,  pu che mo chei, 
pu  nemel mo , pu vemel, pu duamtuel, 
ucaln mo chei huerilcan. 
Chuman ta ni afcuduamam vi11 ta ni 
piuque mo ni huerilcan ni vla? yavhgechi 
mupiltun ni quimbiel ta Dios vi11 ni hue- 
rilcan ; vi11 duamtuel , vemel , nemel , ucaln 
cai quidu ta ni ge meu ta ni utintubiel. Iom 
mupiltun ta ni mu aldhn cutantulcabiel pu 




yovugei calli duam mo Dios ni hllcun mo 
mletun, vei ni cuh mo mleum ni anc?, ni 
pllh, vi11 t a  ni chme peuma cai. Duamtun 
cai ta  ni cauchu manumnon JESU Chrifio 
meu,  vei ta  ni connoam ktal mapu meu,  
praiam cai Huenu mapu meu , utuntubi 
vill ta ni mollbdn lalu cruz meu, Huelu- 
quemai iod duamtun chumtn aifivali , raqui- 
vali ,  inaituvali cai t a  Dios ta ni venten cd- 
megen, temogen, apogen, Diosgen ni vla. 
Inagechi mupiltun Dios ta  ni cdpa perdo- 
nabiel vi11 ta  ni huerilcan chme Confellan 
mo , ta ni magelbiel vi11 pu che tva mo , ta 
ni aldhn chpa peumacabiel cai. Vi11 vachi 
dgu duamtubilu , mupiltubilu cai piquen : 
Ta in Apo &c. 582. Ca afcitduamlluchi re- 
zan,  itlcatun chei. 659. 662. 
4. Chumgelu huerilcahuelaian pian mu- 
pigechi, vi11 ta  ni piuque mo cai?  cdpa u- 
calbilu vi11 ta ni rupaluchi huerilcan , vi11 
caque dgu ta ni yeeteu veimo. Doi chpa 
unoltubilu ca che ta ni raquin , ni te  , ni 
chllin, hueracabili chei quine che ta ni ra- 
quigen mo,  ni cullin mo chei, Inagechi 
ta  ni pu caine meu quine piuque mo per- 
donabilu, 
5. Chem piqueimi ConfeXaqueum mo 
poulu? deuma taflu Bendicion vei piquen: 
Ta in Apo &c. 582. v. Inche Huerilcavoe 
N n  con- 
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conferlabin vi11 pepilvoe Dios meu , moll 
Virgen [anta Maria cai ,  vi11 pu Santo meu, 
eimi mo Patiru Dios ni vla mlelu , t a  ni al- 
duchi huerilcauyen duamtuel , nemel , ve- 
me1 mo cai, Veimo piquen chum1 inage- 
chi confaITauyen, chme entubin cai vi11 ta 
ni pu huerilcan petu chme entunobiel; 
chumgechi , chumtn mita cai huerilcabun. 
6. Chumqueimi deuma confellalu ? ma- 
numbin ta Dios ta  ni  perdonagen: veimo 
opulbin ni vemimi pigeel Patiru mo. 
Pepi entubi cam ta  Patiru ta  ni con- 
fellamom che ni huerilcan? mu ca. Ca que 
che rume allchuyelu Confefalu quine che 
n i  huerilcan, caple pepi entulaign. Vei ni  
vla hueragei aldim inaulen ta Confelaque- 
um mo. 
6 3 5. Ratio interrogandi accedentenz Indum 
I .  Chumtn ant6,  c6yen , tipantu mo 
Confellalaimi ? 
2 .  Opulbimi cam ta mi pigen Patiru 
mo? 
3. Pillan, anth,  chyen, ca que dgu chei 
ufchibimi cam Dios vemgelu ? 
4. Machituimi , machitugeimi chei ? 
5. Coilla dgu jurapraimi cam? 
6. Domingo anth meu, fielta mo cai pe- 
pi allchuyelu t a  Milfa, allcubimi cam? mi- 
vuchi allchlaimi chovhum ta mi duam? :. 
7 .  
C1denJem ad Pmzitenfiiz Tribunal. 
7 .  Ayunan ant6 mo ayunaimi cam v e ?  
8. Raquibimi cam ta mi chao, mi nuque, 
ca pu Toquiquelu cai?  t a  mi rucatuche ch- 
me glambimi cam? 
9 Lagmlaimi ta quine che ,  chgarchlai- 
mi ta  quine che?  laiabui veichi che pibui 
ta mi duam vi11 t a  mi piuque m o ?  
IO. Huera duamtuel niebuimi cam pu  
Mallfien mo,  pu huentu mo?  mivuchi ve- 
mabun pibui t a ' m i  duam? yehue genoque- 
chi maldhtubimi cam ve tepen mo? Hue- 
rilcaimi cam huentu egu, mallfien egu chei? 
chumtn mi ta?  pinomgelu egu cam v e ?  
monmahue gelu egu cam v e ?  chem gebi- 
mi veichi huentu , veichi mallQen? eimi cai 
pinomgebuimi , pinomlabuimi chei ? quidu 
eimi maldhtuuimi tepelcaiam ta mi anca ? 
tipanmaimi cam ve?  nudotuimi cam'? ibum 
egu che gebule vemgelu , huerilcaimi cam ? 
Hueneimi cam ? hueneabun pibui ta 
mi duam? unoltubimi ta mi hueneel? al- 
dhn mobui? 
I I .  
I 2 .  gollimi cam quimhuelabuimi cam ? 
huerilcaimi cam ta  mi gollin m o ?  gehuei 
cam ta mi conferlaial? 
N n  2 636. 
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636. CAPUT VI. 
5. 1 ,  
DE Ssmo EUCHARISTIE SACRAMENTO. 
De Conzmztnione Injiriizorum /eu /ucro 
Viiatico, 
Pax huic domui &&c, V. Rituale  Ramanum vel 
M e x i c a m m .  
Mari mari votm, chao, papai,  nahue! 
Ta mi chme llouam ta in Apo fenor JESU 
Chrilto ta in vemvoe, montulvoe cai ,  vau 
ta mi eluupaeteu yaviqechi mupiltuaimi 
vi11 ta mupiltuel fanta Iglelia Catholica @, 
mupiltun Hic in fcritur Cntechtl/mus : gei 
cam ta Dios?  &c. 584. Deinde Sucerdos 
$ro/equitur: Tva ta mi mupiltubiel mo , hf- 
chibige vachi [anta Cruz , muchatubige cai : 
hfchieimi lenor JESU Chrilto, chme ul- 
meeimi cai ,  ta mi lauyen mo inchin ni vla 
cruz meu. 
Allchaen votm ! nahue ! Vachi [anta 
Holtia ado ta  mi eluabiel, T a  in Apo fenor 
JESU Chrifio Sei, mupin Dios , mupin 
Che cai : mupiltubimi cam v e ?  & mupil- 
tun. C6pa lloubimi cam ta  mi chmeleam ta  
mi pIlh, t a  mi anca cai?  & c6pa lloubin. 
Vamgechi ta mi chmeleam, vi11 ta  mi hue- 
rileteu perdonaiabimi ? &+ perdonabin, Per- 
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rilcahuelaialu marichi no rume eimi meu 
aidelchi Montulvoe em!  vachi duam mo 
cdpa llouaeimi : Cunapage mai , cunapage 
aidelchi Chao em! eluaen ta mi anca egu ta  
mi gracia ta ni huerilcatunoam; ta  mi pie1 I 
inaituam vi11 ni mogen meu, Amen. 
7 Tavogele chei Santa Hofiia ? Petu 
mlehuei renor JESC Chrilto moll quine 
chag mo,  tavogenolu mo vemgelu: vi11 ca 
pu  HoIiia mo cai. Vei ni vla iom tavlai epu 
Holtia, quine chei , llafi chei taflu, 
Chem mlei malhue meu pu comulga- 
lu ni pzitdqueum mo?  R e  co gei Orcdmam 
[anta Hofiia, 
9. Chem pnegei czime comulgaam? cd- 
me quimai quine che t a  mupiltun, ca que 
Dios ni dgu cai, 2 .  Lifgeai huerilcan mai. 
3. 
Chumgechi lifgeai quine che hueril- 
can meu? c3me conferran mo. Vuta hue- 
rilcan mo Comulgalu hue vuta huerilcan 
vemquei. 
Vi11 uaau gracia tavign [anta Co- 
munion meu? mu Iod czime piuque mo 
.aculu vachi Ssmo Sacramento mo, iod al- 
ddlu gracia tafquei; t a  ni plld iod temolgei 
Dios ni age meu; yavdlgei cai huerilcatu- 
noam. 
12. Chumai quine che Comunion mo. 
I, Lucutuai. 2 ,  Comulgan panu huenuabi 
8. 
Re lihueleai ragi pun cdtu. 
IO. 
I I .  




643. D e  /anc?ayjmo Ro/arzb, 
T. Raquigepe Dios Chao, Dios Votm, 
Dios Elpiritu lanto ! &, Chumgelu cuivj 
gebui, adogei, gealu cai moll anth meu. 
hfchieimi Maria Dios Chao ni nahue em! 
hfchieimi Maria Dios votm ni nuque em! 
hfchieimi Maria Dios Efpiritu fanto ni ai- 
helchi Erpofa em! 
hfchieimi Maria quimhuentunolu t a  mi 
conium ula, ta mi conibuium, deuma ta mi 
conium. 
644. CAPUT VII. 
D e  Sacramento Bapfzj%zi, 
I .  Chuchi unelelu gei, iod pnegeelchi 
Sacramento cai ? Bautirmo gei. 
2. Chem ni vla unelelu gei ? Ta in Chri- 
Itianogetun mo Bautilmo meu, veimo cai 
t a  in pepi lloun ca fanto Sacramento ica. 
Chem ni vla Bautirmo iod pnegeelchi 
Sacramento gei? ta ni pepi pranon mo Hu- 
enu mapu mo bautizagenolu. 
4. Chemchi huera dgu mo montuin Bau- 
tilmo ni v la?  Ta in unen pu chao ni hue- 
rilcan meu , huerilcan Original pigelu : qui- 
du inchin ta in pu huerilcan mo cai,  t a  in 
vemel utucogenoium uhielgenoium ula cai. 
Chemchi huerilcan gei ta in unen pu 
Chao ni huerilcan? V. 598. 
Vi11 pu Che Adan ni huerilcan nielu 
che- 
3. 
5 .  
6. 
579 
chegetuign cam ? mai: Senor JESU Chri- 
Ito, vei t a  ni fanta Euque Virgen cai Tan- 
t a  Maria cai mtn no. V. Dedicatorium lati- 
nam. 
7 .  Chemchi co pitui chme Bautizageam 
quine che ? re co; maun , leuvu , lafquen co 
vemgelu: vamgei cai Ileumgele ta pire ,  
chapad chei ,  mdlven cai, 
8, Cheuple utuntugeai co ? utuntugealu 
ta  ni tampal anca meu; huente lonco pepi 
utuntucogele tvei. 
9. Chuchign pu nemel pigealu mupin 
bautizageam ? Inche Bautizaeimi Dios Chao, 
votm cai,  Efpiritu ranto cai t a  ni uhi meu. 
Amen, 
IO, Iom pepi pigelai chem no rume? mu 
ea. 
11, Pepi ucalgelai cai chem no rume? 
Chem no rume. 
I 2.  Chum1 chei pigeaign vachi nemel ica? 
petu utulcogei uhigealu. 
13.  Inei chei huente uhigealu utintuai 
c o ?  piquelu ta  nemel quidu tvei utuntu- 
quei co ,  cagelu vembule; mupilabui Bau- 
tilmo. 
14. Inei chei utuntuquelu co ? MiKan 
Patiru , diacono chei ; huelu genolu tvei ; 
moll quine quimluchi che pep1 utulcoi cai. 
~ j ,  Chuchi pu Perrona monmahue ge- 
tuign vei ni vla ni pepi pinomcagenoal qui- 
ne 
580 
ne cagelu mo? une utulcoquelu utucogelu 
cai. 2. Veimo utulcoquelu utulcogeluchi 
pu Chao cai. 3. Huichatuquelu Padrino 
utulcogelu ni nuque cai; Madrina utulco- 
gelu ni chao cai. 4. Inagechi Padrino u- 
tulcogeluchi domo che . cai ; Madrina utul- 
cogeluchi huentu cai. 
645 Interroganda ante Baptz$hnum jux- 
ta Rituale Mexican. 
I ,  Chem nillaqueimi [anta Iglelia mo? 
Mupiltun. 
2.  Chem dituaimi Mupiltun mo? ni moll 
mogen. 
3.  Aihlaimi ta  pillan? aihlabin.. Vei ta n i  
vemel aihlaimi cai? aihlabin. Alhue ta  n i  
gnencan, huera glam chei , aihlaimi cam 
v e ?  aihlabin cai, 
4. Chpa utulcogeimi bautizageam ? mai 
Padre. 
5. Chpa Bautizageimi ? cdpa Bautizagen, 
646. C A P U T  VIII. 
D e  Con$rmationis Sacramento. 
I .  Chem gei Confirmacion ? Sacramen- 
to gei ,  vei mo Chriltiano che yavhlgei ta 
ni yavhgechi mupiltuam vi11 Dios ni piel, 
2 . '  Chem pnegei chme llouam ta ranto 
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Vi11 tva ,  ca que [anta IgleGa Catholica ni 
mupiltuelchi dgu mupiltubin vi11 , Eimi qui- 
du Villpepilvoe , vi11 quimlu , pepi coilla- 
tunolu renor Dios [anta Iglefia mo elvalge- 
luchi ta  pin mo, 
649. A&us Spei. 
Vuta huerilcavoe rume inche , huelu Ei- 
mi ta mi venten Bhrenren ni vla renor Dios ; 
renor JElu Chrilto ta  ni  mollbdn, ta ni lan 
ni vla ca i ,  yavuluquelu eimi meu renor 
Dios, ugelbin cdme confeKan mo ni di- 
tuael vi11 ni huerilcan ni perdon, ta ni pou- 
ael cai Huenu mapu meu, Eimi moll mu- 
piquelu , vi11 pepilquelu Dios ni Bdrenye- 
voechi Chao cai ta  mi pin mo, 
A&us Charitatis hubentur t z ~ r n  in pro/u, 
turn in ver/u 552, 659, G60. 661, 662, 663. 
664, G65* 
650. CAPUT X. 
Cutechzymus in Yer/u 
dlcatuam. 
I Credo : 
Vi11 pu Che allcdtumn 
Dios ni dgu , Dios ni pie1 : 
Quine piuque mo mugeltumn, 







Huera dgu mo montulleen 
Ado,  ta ni lan ant6 cai: 
Eimi mo mtn yavuluquen 
Ei piuque cai tva manumai. 
Deca Zogus. 
656. (f) 19. 
Vi11 dgu mo iod aihabimi 
Dios ni venten cbmegen, 
Vi11 cullin mo iod raquiabimi 
Mu Vuta ta ni Apogen. 
Coilla dgu jurapraquilmi ; 
Chrilto votaquilmi rume ; 
JfiKamen mo chovhquilmi , 
Domingo Fielta ant6 gele. 
Vi11 pu Apo ni toquiel 
C6me duam mo opulbige; 
Ta mi Chao cai ta ni  pie1 
Mandagelmi j Vembige. 
Quine che rume hdequilmi, 
Huelu mi caine aiziaimi: 
nuaquechi rume mogequilmi ; 
Quine mtn ,  lan chtu pinomaimi. 
Huera dgu t a  huenen; 
2 0 .  
2 1 ,  
9 9  --. 
2 3 .  
Huera cai t a  golliman; M U -  
(f) Sonus: 0 Deus ego amo te. Quandoque per annum. 
Ilunaquechi ilmn , p h t d  
Vei mo gelai t a  huerilcan. 
0%- 587 
Imn , 
A d  Ssmam Euchurzl/tiam G. J n d  de Iwzmn- 
rapuayenJ. ad S s t ~  No/& eZeva- 
tionem. 
657. Ufchigepe IantiKimo Sacramento 
Altar mo mlelu : Virgen [anta Maria cai 
Dios ta ni lanta Euque ,  une ta ni Chegen 
mo chtu,  huerilcan quimnolu, Amen JIG 
S U S ,  MARIA,  JOSEPH! 
cuZata B. V, M. Concejtione. Sono  Pu- 
Scitu neceKaria necerfitate medii : Quia DEUS eR, 
. & Credentibus in fe Remunerator eR, Sonus 
niilitaris. A d  Credo in feRis folemnioribus. 
658. I .  
Quine Dios gei vi11 pepilvoe, 
Vi11 mapu Toquiquelu , 
Vi11 dgu ta vei quimvoe, 
Vi11 mapu mo mlelu; 
Culliquebilu ta chme que che 
Huenu mapu meu,  
Hueracabilu ktal mapu mo 
Pu Huerilcaluchi che. 
2 ,  
Duamtumn veula pu peni em 
Raquibin ta Dios, aihbin ta  Dios 
Chumtn chmelcaquei 
Opuln ni pibiel: 
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PROTESTATIO AUTHORIS. 
Omnia lub Cenlura Dile&ilfimae Matris 
me= Roman= EccleIiae, quam lolarn eXe 
unam , lan&am, Catholicam atque Apolto- 
licam , proinde veram , confiteor certilfimus 
& oculatus teltis, 574, in domo & arce * 
nofira Geiltana 7. O&obris 1 7 7 2 .  
* Idcirco R. P. Collart , qui anno 1744 ibidem pie 
obiit ,  fic canebat: 
Clara dies Clam Geiltanam vexit ad Arcem, 
Clarior in celum me rehet inde dies. 
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Afcdduamn , affligi , dolere ', conteri : af- 
Achahuall, achuval, gallina, 386. 
Achircdn , acerbitas, acor , nadea  : nau- 
ream pati. 535. 
A c u n ,  venio. 452. 453. 494. 673. 
Ad, vultus, facies ) frons, os oris. 461. 
465. -516 Item, Mos, urus, conluetudo. 
525. 527. 
Adcan ,  prBferre: a fronte, ex  adverlo 
portare. ibid. 
Adelcan, culpam aut crimen in aliquem 
conferre, derivare , conjicere , tranlcribere : 
noxam alicui attribuere : criminari , fall0 
acculare 526 
Adien , adyen, alicui fimilem eKe : aliquem 
vultu, mcellu, &c, referre. 464 
Adln,  afluelcere: morem ac modum in- 
venire, 567, 
A d m a n ,  reGfiere ) le opponere. 193. 
Adn , ulum habere,  congruere , conve- 
Adp-uintzm, ex  adverlo, e regione vide- 
Adtun, alluekere j le opponere. 440. 
Ado ,  nunc, mox,  Itatim. 540. 543. 
Adochi, expeCta paulilper. 540. 543. 
Adoln ,  infiare alicui ; ut properet, ur- 
fliEtionem pati. 487. 488 
nire. 468. 
r e ,  alpicere. 440. 
ge=+ 540. 543. 


Alihuen,  arbor. item, Lignum altum e- 
re&um, 405. 404. 
Allvhn, l zd i  vel corpus vulnere , plaga;  
vel vas i&u. Item. perdi,  perire. alvhln, 
vulnus infligere ; damnum inferre ; detri- 
mentum parere,  perniciem comparare, all- 
viitun, nocere fibi. 534. 
Alpen , indurekere putamen. 409. 
Al ta ,  res mala, lordida , turpis, defor- 
alta pu an- mis, alta liueni, juvenis inutilis 
ca ,  inteltina corrupta, 514. 515. 
680.  AZi~li~n , acriter dolere ; acri dolo- 
A l u n  , alon , relucere , renitere, rel'plen- 
Am, rpearum, larva. 537. 
Anzchi, furfur. 4gp. #& #$8. Y f $  
Ameln , non agnokere , non dignokere : 
aliud cum alio confundere. 464. 465. 
A m o n ,  eo , ambulo, amocan , .iter facere. 
452. 453. 493. 494 
Anzomarin. orare, vox a civitatibus anti- 
quis reli&a, oriturque vel ab  amon & nzari: 
progredi decem ; nempe decadem Rorarii 
abloivere: vel ab  Ave Maria quod audien- 
tes Indi corruperunt Amomarin, 
Ampeln ,  vix non conleequi; pene, tan- 
tum non obtinere; €ere adipilci. 526. 527. 
Ampin  , curatio , medicina, medela. Item, 
re  affici. 534. 
dere. 418. 








tre , putridum , tabidum. vunnpue , virus , 
venenum, vunnpuen , vunapzLetu?z, venenum 
alicui dare, przbere , veneno tollere aliquem, 
occidere, necare. 47'6. 534. 536. 
689. Vuri,  tergum , dorhm , rcapulz. 
Item. retro,  port, pone. 405. 451. 453. 
Vuhn, nervus. 456, 
B d y e n ,  eKe amarum. biwe,  amarum. 405. 
B i v e  flue, animus averrus , abhorrens. Bh- 
repuen , bhre$uetun , ab aliquo abhorrere, er- 
ga aliquem male affeEtum elfe. 487. 
Bhrenicn , alicujus mifereri , mil'ericordia 
tangi , moreri: hujus me mireret ; mifera- 
tio me tenet. B h Y C 7 2 t % n ,  expeht ionem ali- 
cujus decipere , frufirare , ludificare, Item. 
ludificari. 48 7 .  
Vhcha , fenex, vetulus , grandawus : &a- 
te grandis , proveCtus. applicatur duntaxat 
viris, Item rebus inanimatis e. g. veltibus. 
49 + 
Vhchen , ager d e m e h s  , reltibilis. 4 I 3. 
VhZ, vas, Item, radix olerum , herba- 
rum 414 
V i i p i n ,  przgnans , gravida, fceta. Item. 
przgnatio , graviditas, v6guin7z , eIle fcetam: 
dicitur etiam de animantibus, vhpuippm, no- 
thus,  rpurius. 496. 514, 
690. Vitu , altus , magnus, grandis. vh- 
tn rz@aZu , runzeh , craKus, vhtayz , eKe gran- 
dem. 554, 555. 53'6. V?dl , 
614 
Vi&, filum, firamen, buGn,  neo. tapw.z 
nu6, filum contortum, huinh, limplex. 472+ 
473. 
V u l t a n ,  os adufium habere;  ore aegro 
e re .  444. 
Bureu  , bucheu , lepida narratio ; fefiivum 
commentum : res r i h m  movens. 5 I 5 ,  
6917 C. K, 
Ca,  particula, 192. Item adverbium con- 
firmativum. 288 : 4 : 39. 
Ca,  adje&ivum : alius. cn epu ,  alii duo. 
ca quine, alius. cagelu , alius cagechi, iterum, 
alia vice. camel, alio anno, elapro , vel futu- 
ro. 543. 54s 549. ca mi ta ,  alia vice, c a p e ,  
aliqui. c a p e ,  c a p e ,  alius pofi alium. De cn 
nomine formantur lequentia verba : cagen , 
e r e  alium, calen , aliter re habere, caknon , 
mutare, ponere alibi, cakuotubi t a  n i  uai, 
mutavit nomen hum.  cagetun, in alium mu- 
tari, cagenman , vino madere, vacillare, ca- 
gentun , culpam aut crimen derivare , conji- 
cere,  tranlcribere in alium cageln , cagel- 
tun , difiinguere , aliud ab  alio lecernere , le- 
parare,  dilcernere , rejungere. caduameln , 
digredi a re propolita ; ad alia divertere, 
Item. mente & animo vagari, divagari, aliud 
agere,  cogitare. 464 548. 
Cachan , pleuritis. cachanlahuen , centau- 
ria minor. 410. 533’. 
Ca- 
Cachentun non dignofcere , non agnofce- 
re, 464, 598. 
Cachu, panus,  p a h a ,  412. 
Cachz6, amicus, notus, compotator. ca- 
chfin, propi.nare alicui. 514. 516 
Cagipue , Casiquius , Cafiqueus : Topar- 
cha apud Indos. 498 500. 
Cad, multum. cadn, multos efle ; abun- 
dare. 271,  
Cadi, colta. 454. 535. 
Caj, tabula,  aMis, alfer. ca f n .  567. 
Ca f e n ,  calien, caven , fpinus , 399. 401. 
692. Cafchn aliquid in aurem loqui , in- 
fufurrare , fuggerere alicui. 440. 526. 
CahueUu , cahuallu , equus, 365. 
Cahue , remus. cahuen , cahuetun , remiga- 
r e ,  remum impellere, remis incumbere, in- 
furgere. 557. 558. 
Cai,  conjunAio &, atque, etiam. 293, 
Cain,  93. 
Cahuin , compotatio , epulum , convivium, 
ludi , fpe&acula Indorum. Magentun,  epu- 
lum ob perceptos agrorum, arborum fru- 
&us. malal cahuin,  ob cortem, ovile , ra- 
male, fepem, domum fabricatam, nuin ca- 
huin, ob trituram. nuin $run, idem. nam 
triturant Ialtando & cantando; & femper 
no&, cur6 cahuin, epulum funebre, cun- 
guin , calcutun cahuin cum certis cantiun- 
culis, 
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culis , tripudiis , Ialtationibus , choreis. ca- 
huintun , dare convivium. antix cahuin, cuycn 
cahuifz, 101, luna in centro circuli : forte quod 
in h i s  compotationibus ledendo rotam, or- 
bitam, circulumque dercribant, 475, 477. 
479. 559. 
Cahuitu,  1eEtus 517, 
Cal,  lana. 363 47'2. 
Calcu , veneficus , firix , lamia, Horren- 
dum Indis nomen, & maxime formidatum. 
calcutun , calcun, veneficiis aliquem petere ; 
maleficis artibus afficere , carminibus de- 
vincere v, devincire, calculn , veneficum ef- 
ficere , venefici crimen alicui attribuere. 4S3. 
4S5. 53G. 
Calcha , pili interiores. 45s. 
693. CaNZ, car0 humana. 455. 
Calmin. 428. 
Calgal, fungi, qui narcuntur in arbori- 
CaZpudixn , pilos , capillos , crines evellere. 
Calla, palus, quo fodiunt. 413. 
CalZhue , frutex. 403. 
Calli, 193, 196. 
Calv6, czruleus. 
calvhilafguen , color marinus. 417, 
Cam, interrogativum. 266 .  267. 
Caman, artifex, opifex, 483. 565. 
Cnmnricu, munufcula e. g. ova,  gallin=, 
bus, p rde r t im  in robore. 403. 
calvix ge , oculi caxulei. 
agnus , 
agnus,  & fimilia, q u s  dant Hirpanis & Pa- 
tribus Milfionariis , quando eos adeunt p r s -  
Certim prima vice: & aegerrime ferrent, fi 
quis e a ,  q u s  offerunt, non admitteret; & 
ek  eorum modus petendi, & contraAus in- 
nominatus do ut des:  nam [emper Iperant 
8 expeAant plus quam dederint; nec un- 
quam definunt petere plura 8 plura; & fi 
omnia eaque multa & abundanter accepe- 
rint; abeunt trikes, nec runt contenti ; qua- 
re  expedit ex ipfis quaerere, quid petant,  
quid cupiant, defiderent; & eo ufque ur- 
ge re ,  donec omnia dixerint. Quibus omni- 
bus patienter auditis aliqua negare excuran- 
do ;  & aliqua concedere : a t  Iemper dare 
plus quam valuerit, id quod attulerunt & 
dono dederunt; & folum hac ratione dike- 
dunt l z t i  & contenti; recus autem P. Mil- 
fionarius apud illos audit avarus, &c. 498. 
642. 
C a ~ ~ n f 0 ,  avis, quae fabis ac floribus dele- 
Cancan , arhm , torridum. 47 5 .  
Canin , in ludo chueca deelre , deficere, er- 
rare. caniknon , decuffatis redere cruribus , 
ut Indorum mos ek. 452. 563. 
Ca92iu, crilta , j u b s  389. 
Canyzmt , avis , ciconiae non abfimilis, 385. 
Can,  cantharus. 520,  5 2  I .  
. &tatur, vekitur. 387. 
Q s  co- 
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Canzin, fibrae roboris, 403. 
C u j i ,  leguminum folliculi. 413, 
Capt;fcztn , pungere , palpitare. 535, 
Cnputira, acus ex majoribus, B quae fo- 
ramen habeat ratis grande : nam Indorum 
id fila repokunt. 472. 
Cnql , c u p e l ,  transverlum. caqZn, transfi- 
gere. 402. 
694. Carn , urbs , civitas , oppidum, pa- 
gus ,  cafiellum, & quilibet locus aedibus, 
domibus, & incolis frequens. Cnrahzse ci- 
vitatis, &c. dirutae locus : nunc leges efi ubi 
Troja fuit. E?ztucaran, urbem defiruere , 
exkindere,  evertere, valtare , delere , dirue- 
re caran , urbem condere , fundare, fiabili- 
re, 492. 494. 
Cnrcn, vas grande ad afferendum potum, 
vinum. 478. 
Carcaren , cn fca fen, cadcadcn , avis cujus 
modulatio ver annuntiat, 351. 
Carcu, ex  altera parte fluvii, maris. Item 
nominant carcu ‘i/ carculufguen illum locum, , 
quo polt obitum animas migraturas dicunt; 
putantque e r e  Inhlam Mocha, CarcuTz, flu- 
vium tranGre , trajicere. 288, 433, 538. 
Car&, crudus. Item. color viridis. Item. 
nigror canis albicans. car2 ilon, car0 cruda. 
card dgoll, olla cruda, necdum coEta. cad2 
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num ego rum Hilpanorum rervus? Cheln , 
hominem facere, gignere , procreare. chel, 
terriculamentum , larva contra volucres , ne 
in agris creent damnum. 94. 199. cheun, om- 
nes ejusdem familiz , generis , nationis. 434. 
502. 
Chedcnn, pulmentum ex  maicio toIto. 475. 
Cheche, avus pater matris. Item. nepos, 501. 
Chedcui, nepos , ex  linea materna. 501. 
Chedpuen , avis, 383. 
ChelGe , dentes anteriores, 442. 
699, Chem? quid. chemn , aliquid facere. 
Chei, chcnzai. 266. 267. 
Chenchepl , feitztepl, corporis vel manuum 
Chenodcdn , 452 coxim inlidere, 
Chejidc6n , turfire, quod potus ad epiglot-. 
tidem offendat. 446. 
Chepicn , gramen. 4 I 2. 
Cheu, 266. 267. 
Cheuque, Itruthio, 3 8 5 ,  
Cheurvoe, cometa 559. 
Chi ,  44, S4 194. 287:3. 293. 547, 
Chgarn , chgarcdn , vulnus , plaga. Item, 
ferio , vulnero , raucio, 
Chic6mn , componere , conltruere. Item, 
tignis & trabibus domum rudem informare. 
chemimi? quid agis, 266 .  267. 
trepidatio’ ex  morbo. 462. 
567. 










aut  intentos habere : alicujus conrpeEtu de- 
le&ari. 440. 
Cona, miles, validus, fortis; viribus & 
animo przfians. 531. 533. 
Conaln , graviter contra debitam reve- 
rentiam , urbanitatemque peccare, 484. 
Concan, pale= manipuli ad domum te- 
. n  .,.. n . crpnflam tertiim 1111 ItrRminPiim imnnnen, ----r------ ”--” -... -...-...-.Iy-..- 
dum. 5 1 7 .  
Conchlhn , expirare, animam agere,  ex- 
halare ; extremum lpiritum reddere, 537. 
Con, fidus amicus, & familiaris, qui illos 
faciat de omnibus certiores ; & ad cujus do- 
mum, ubi id loci pervenerint, divertunt; 
& i p h s  confilio omnia agunt. 489. 832. 
Conn , intrare. conmn, immittere, 503, 
518. 519, 
Coni, filius v, filia matris: in quo dillin- 
guitur a votm, qui patris elt filius. yal l ,  yalln, 
proles , procreare. Conin, parere, Coniln , 
gravidam efficere. conintu , privignus 11x0- 
ris. conilhue, nidus v. locus ubi aves , galli- 
n z  h a  pariunt ova, coni namun. 501. 504. 
535. 
Conue, animal la&ens: agnus, 363. 
C o n c U ,  herb. g o .  
Copahue, fulphur. 353. 423. 
Copin, murices, tribuli , aculei , quos ho- 
llibus arcendis, offendendis huc illuc per 
“Cocll, flos. 416, 






CupiZn, tondere , decurtare 458. 
Cura , lapis, Iaxum, petra, curantu, [axe- 
tum. curatun , lapidibus aliquem petere, ap- 
petere; lapides in illum jacere , conjicere. 
Curaca, it& olim appellabantur Caciquiorum 
filii, qui honefie ab Hirpanis educati , bo- 
nisque moribus infirulti , h i s  przficerentur. 
425, 426. 427. 
Curari,  coralium. 469, 
Curalge , pupilla. curalge cu tan ,  albugo. 
Curam, ovum. curamn , ovum parere, 
Cure, uxor, curetun, uxorem ducere. 504. 
Qui ducit uxorem, obligatur folvere con- 
[anguineis futura  uxoris; & primo loco pa- 
rentibus ; deinde patruis & avunculis ; de- 
mum fratribns , quanivis non [emper Itatim, 
nec una rolutione, nec in eodem genere 
mercis j led aliquando permutatione ; alias 
dando frena,  calcaria, veltes , equos & hos 
nonnunquam ephippiatos , phaleratosque ; 
& hoc folutionis genus vocatur puegutzm : 
alias [olvunt vaccas , oves , boves ; atque 
hEc  Iblutio nominatur mavzitun, Contranus 
autem, quando uterque & vir & femina 
conlentit j appellatur gapin, gapiln, gapi- 
tun. Quandoque parentes c o n t r a h m  fa- 
ciunt ; nonnunquam vir ferninam conren- 
tientem occulte ac Parentibus inkiis abdu- 
43% 
39" 39'. 474' 
cit : 
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cit: vel parentes lolum coa&i dant conlen- 
fum : nihilominus li pater abrolute contra- 
dicat , obltet , repugnet ; filia reltituitur. 
807. 
Curencan , volutari. 367. 
Curi, urtica. 4 1 2 .  
Curtzju , pileus pileum, entuge nu czcr- 
fzl/ia, depone pileum. 466, 468. 
Curd, nigrum. curb Pa t i ru ,  P. Mirfiona- 
rius v. Religiolus Societatis JESU propter 
veltem nigram. curb cuhuin, epulum fune- 
bre. curdn , nigrum eKe. curdfun , curdiln , 
colore nigro tingere, imbuere : velte nigra 
indui. 417 419. 
Cuta f n  , cucha f n .  474, cochayuyum toltum. 
7 14 Cutan , aeger , aegrotus , languidus : 
dolor,  commiferatio, cufann , in morbum 
incidere ; morbo corripi teneri , affici , 
confici , affliEtari , premi opprimi ; dolo-, 
rem pati. cutanien , mirericordia moveri ; 
condolere ; commileratione tangi , 486. cu- 
tanduamn , angi , affliEtari , dolore affici j in 
luau  eXe ; lugere,  contriltari ; dilcruciari 
animi dolore : peni te t  , piget. cutancaun , 
defatigatio , moleltia , damnum emergens , 
quod quis paflus elt vel ipre in perrona pro- 
pr ia ,  aut re  h a ;  vel ipra res h a  e. g. fa- 
mulus, equus, &c. 487. 5 2 5 .  534. 
Cutu , cot tu  , nzvus , naeviculus. 46 2 .  
R 4  Cud 
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tur a volucribus , quadrupedibus , ferpenti- 
bus ,  pifcibus, lapidibus, & quacunque re  
alia animata , inanimata. HEX cognomina 
pleruinque imponit pater hoc modo: pri- 
mo attendit ad nomen feu cognomen f u s  
CGge feu familiae ac ltirpis. e. g-. habet quis 
pro ciga cognomen Huegue, aries Chile- 
nus ; confiderando igitur adjunCta , pro- 
prietates, &c. alium ex  filiis vocat: Li2- 
huegue , aries albus ; alium curihueque , aries 
niger ; alium mmX4ueque , aries currens ; 
alium llauv~lenzzc , umbra fylveltris ; quia 
aries pradertim zltivo tempore deledkatur 
umbra arborum &c. Alter pro cGga habet 
pagi ,  Leo. Ergo ex  filiis appellat alium Vi- 
ta  pag i ,  Leo magnus ; alium Loncopagi, ca- 
put leonis ; alium HuiZ+agi, unguis leonis; 
alium Huaiquzlaagi, Leo haltatus ; &c. Quan- 
do plura cognomina concurrunt ; cogno- 
men cuga lolet poni ultimo loco; quam- 
vis non femper; fed colligendum elt ex  ad- 
junCtis, Cognomina mulierum plerumque 
runt ridicula, hinc illa manifeltare erubefcunt. 
Etiam h i s  Patribus Miffionariis imponunt 
cognomen alicujus ltirpis ; eumque ltirps 
illa inter fuos cognatos numerat, 81 veluti 
fuuae ltirpi infertum, Mihi impofuerunt 
Huaiguila f g u e f z ,  Huaigui,  lancea : elt cogno- 
men ltirpis, & mihi datum quod fim pro- 
cerioris ltaturs. la fguen , mare ; quia il- 
R r  5 lorum 
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lorum relpe&u Turn ultramarinus. 496. 497. 
513. 
Ciigen, lordid= conditionis homo ; e 
vulgi fzce  ; t e r m  filius, a b j e h s  , neglec- 
tus , inutilis, ciigenn , e r e  a b j e h m  , inuti- 
lem. 498. 514. 
Czigon , taEtu alperum, rcabrum elre. 5 I 5 .  
Czigerciin , refrigerare. 43 I. 
Cziellun , mirifice conlpe&um alicujus de- 
liderare ; efferri ltudio videndi aliquid, 486. 
Cuicai,  perlucidum , pellucidum , per- 
lpicuum , diaphanum. 4 I 8. 
Cz'yen , luna,  tempus. acui ni chyen, jam 
venit ipfius tempus; nunc tempus el?, ut 
ipre. item. jam obiit; jam finitum elt ipfius 
v i t z  tempus: venit hprema dies, hora ul- 
t ima, finem vivendi fecit. 334. 542. 543. 
ChiZu , res molefia , deformis, ingrata , 
dirplicens , inamcena. 
Chimin , voces, gefius , aCtiones , curfi- 
tationes , gelticulationes lfrlachiorum quan- 
do medicantur: Q aut fingunt aut revera 
accidit eas ( machi ordinarie runt mulieres ; 
calcu vir i )  a dcemone porfideri, 536. 
Chimtun, cibo vel potu hbvenire ,  h c -  
currere ; cibaria filiis , conranguineis , fa- 
mulatui afferre ; annona alios riblevare, 476, 
j I 5, 





fo malal, reps, leptum ex  lignis transver- 
Gs , qua: palis ere& runt impolita. 41 3. 
Chpa. 56. 57, 453. 
Cupan,  venire. cupaln, afferre. 94. 366, 
452 453. 
ChpZ, tigna & trabes domus inter le com- 
miga. chpln, tignis & trabibus domum ru- 
dem informare. chplhue, certum cunarum 
genus,  in quibus mater prolem ; ipfas au- 
tem cunas falcia: beneficio ex capite poll ter- 
gum pendentes portat. 517. j 2 0 .  
Chpuirn , lonare , audiri , Itridere, 4 2  I .  
Chtu, 290: 23. 
Chrun, loror uxoris. 504, 
Chunn , chumen, pergere, prolequi , in- 
* ChZi, hamus. chZin, ham0 pifcari. 395. 
cepta perlequi ; inchoata peragere. 2 60, 
718. D. 
Da f c a n  , clava, fulte contundere. 5 2 8. 
Dahue., quinua. 407. 414. 
Dahuell , fzex , ledimen, fedimentum, 
crarfamen, cralfamentum, 429, 
Dalca , linter. 5 57. 
DaZZian , gloriari de rebus turpibus , in- 
DaZZguin , viam monltrare , docere, 
Dallun , rumulculus , commentum, do- 
lus ,  fraus. item, rumores ultro citroque de- 
ferre; rumufculos lpargere, 483. 484. 
honefitis, obrccenis , flagitiofis, 490. 
Dam- 
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pefiiva , cujus curam habet , Mcepit , in le 
recepit. j 14. 
Dechun , fores repagulis claudere ) firma- 
re ) munire. item fulcire ; hfientaculum , 
fulturam apponere, j I 8, 
Deftun , hominem capere , tenere , ap- 
prehendere ; manum illi injicere ; in carce- 
rem conjicere , mittere, ducere , condere, 
528. 
DegZZ) phareolus. 4 I 3. 
Dehm) dulce , h a v e  ad gultum; gufiatu 
jucundum ; gratilllmi raporis cibus ) lapi- 
dUS. 405. 
Deuh , mus. 373. 
Deican , karifico ; cutem leviter incidere; 
Dencho, herus, dominus, 498, 518. 
Dencholen ) renfolen , imminere , h p r a  
caput eXe : unum h p e r  aliud conliltere. 
452. 
Denupran , lpongiohm e l k  : in rpongia3 
morem aliquid turgekere , intumekere, 
4'3. 
lcarificatio 536 
Deu, deuma 281. 2S7. 
Deun , cum verbali idem elt quod aAum , 
peraAum efi : aAa , finita res elt: finis. 
deui tcun , tempus Ierendi , leminandi pra3- 
teriit. deui ni mogen , animam egit ; fabu- 
lam vitB peregit; diem h u m  obiit; vita 
funatus efi: at absque verbali fignificat con- 
tra- 
trarium, deui  ta in guetaial, tempus ell 
arandi, 543. 
Deuman , abrolvere , conficere , finire. 
deuentun , penrum ablolvi , peregi ; nume- 
rum dierum complevi. 
Deuman Ggnificat etiam conrumare copu- 
lam carnalem. 532 567. 569. 
Devti ,  paulo plus; quod nonnihil exce- 
dit fiatum communem , vulgarem , ufita- 
tum , frequentem , quotidianum, item. au- 
Etarium , additamentum , fupplementum , 
appendix. devhn,  lic ere ,  461. 551. 552. 
554. 556. 
De&&, mons Ignivomus , flammivomus, 
item. Andes leu montium Chilenlium le- 
ries; ac longum perpetuumque horum mon- 
tium h p e  aequalium dorhm, 351. 
DgoZZ. olla, 520. 
Dcja dgamilla , Divina Divine ! ludus qui 
luditur hoc modo : Indus deligit , religit , 
excogitat quam vult vocem ; hujusque vo- 
cis primam duntaxat lyllabam manifeltat , ut 
inde totam vocem conjiciant, Sic autem 
exorditur : dga dgai milla ine i  ni quimal: 
& mox dicit primam Iyllabam: illis qui 
errant rerpondet quin/u , illi qui alequitur 
fute.  Licet autem illis qui conjeEtantur, in- 
terrogare , ubi locorum vocis lignifica- 
tum degat ,  idque hac phrali: cheu mlei? 
rerpondetque huenu,  l in ccelo; Zemu, li in 
lylva ; 
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memoriam revocare. 404. 
petere ; vindemiz reliquias legere, 4 I j, 
Dinz;fiz , dinzytztn , vindemiolam , 6rc. re- 
Dille, cicada. 387. 
Din , ditzm , attingo , contingo , alle- 
quor , conlequor : adipilcor , conlequor , 
obtineo , nancilcor. 404. 
DicGmn , explorare , dilcutere , experiri , 
delibare, gufiare. 526. 5 2 7 .  
Dio, manna. 347. 
7 2 1 ,  DIOS, vox HiIpana accentu in ul- 
tima , latine DEUS , ubi NB. I.) omnes vo- 
ces,  q u a  non runt mera  Chilenles vel In- 
do-Chilenles ; elle vel Lingua Quichuae leu 
Peruviana j vel HiIpanicz ; quia ha&enus 
cum his tantummodo nationibus habuerunt 
commercium : adeoque quod lint HiIpani- 
c z ,  more Hilpano pronuntiandas eKe; ac 
idem elt de litteris ch, 11, c ,  &c. quae ut 
apud Hilpanos pronunciari debent , ut alibi 
di&um n. I .  6r Iequentibus. 2 . )  Indos Chi- 
IenIes non habere vocem, quae teneat,  coin- 
prehendatve totum Iignificatum vocis 
DEUS, Habent quidem nomina aliqua- 
rum caularum univerralium in uno vel alte- 
ro genere;  led non caulae univerlaliIfimae 
& in omni genere,  6r quidem c a u h  I'olius 
& unics ,  przterea dicunt efle vel fuiKe 
meros homines; aut alia quzdam leu ani- 
mata  
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incertus lolicitus, item e r e  cogitabundum, 
meditabundum confideratum, prudentem, 
circumlpeEtum, 480. 482. 522, 
DuiZZn , ruiZZn , quatio , batuo mikeo , 
permikeo , confundo. 476. 
Dullin, apes. misqui dullin, me1 apum. 
388, 
DuIldn , eligo , deligo, feligo, 532. 
Dumin , obrcuritas , tenebrz , caligo. du- 
minn , duminckn , eCCe oblcurum ; no&em, 
caliginem offundere ; obkuritatem afferre, 
323 539. 
Dupe% flagito, pofiulo , peto. item ex- 
a&or oris, 526 
"Demucan in capite pulices & pediculos 
expilcari, ad necem quzrere. 378, 
D u p e ,  palmus major, fere dodrans, 555. 
DhZZui, lumbricus. 376, 378. 
7 2 2 .  E, 
E. 119. 124. 150, 
Ea,  adverbium confirmativum & ex- 
hortativum cum pin elt concedo , affirmo, 
confirm0 , conrentio , admitto : poltulatis 
annuo ; precibus cedo ; permitto, 482, item. 
zfiimo, eapilaen , me contemnis delpicis ; 
jam tibi vilis rum. 286, 485 499. 660. 
Echel , cibi reliquiz,  fragmenta, 475. 








explico , expono, explano , aperio , expri- 
mo , edilrero , interpretor : loco obfcuro ac 
difficili lucem affero, adhibeo, 421. 422. 571, 
725. Enadlcun , leviter amburere. 354. 
Enum, calidus. enumn , caleo. enumln , 
Eonn, eonczin, tufire. 535. 
Epe, ape, pene , fere , prope , propemo- 
dum. 286 404. 
Epeu , fabula anilk,  commentum. epeun, 
ejusmodi narrare. 526. 
Epu , duo. epunple , utrobique. epunma , 
bini, epufz, efle duos; habere duo, epui fa 
n i  piugue , elt verhtus  , vafer , verfipellis ; 
a h ,  fraudibus agere lolitus, 483. 545. 550. 
E d n ,  ehmn, enumfun, do,  vendo, ve- 
nundo , alieno , diltraho , mancipo. 42 I. 
Eztcalihue , triltitia , mceror , mceltitia 
propter bonum ablens. eucalihuen , mcero- 
r e ,  triltitia affici; dare animum mcerori 
propter dileAi ablentiam, 586. 
Elncdn , efntun , infirmum, aegrum , Egro- 
tum , languidum queri , conqueri , lamen- 
tari; queltus edere,  ciere. 535. 
Ehuin, fila decullato ligno convoluta. 47 2, 
Etzpu, fitapes. 366. 
@a 295. 
475. 
calefacere , fovere. 352. 354. 424. 
726. G, 




gdz;fcun, n&da;fc&n, lignis , nutibus clam 
gdon , naporum, raporum, raparum cau- 
gdofun , hauItum , potum quzerere. 478. 
clanculum vocare , arcellere. 490. 
les. 409. 
7 2 8 .  ge,  oculus, ocellus, lumina. nzeli- 
ge , conlpicilla. gemamll, nodus arboris , 
igni. ge cachal, lecuris foramen. 439. 441. 
568. 
g b n  , tegi , operiri , claudi , occludi, 
obdi , evanelcere , e conlpdtu le proripere, 
ex oculis evolare, g3 f, gh faszth, n3 f q u e n  an- 
t&, lux dubia, crepulculum no&urnum, 
gh fquenn, nh fquenn nhfqueni, advelperalcit, 
nox appetit , ingruit , adventat, imminet. 
nhjquen nzo, ad velperum, lub crepulcu- 
lum, imininente jam noEte. g b i  rpu, adi- 
tus elt przclulus , obItru&us, interclulus : 
nullus patet aditus j nullus exitus reli&us 
eft : aditu prohibemur ; tenemur undique : 
omnes viarum aditus hunt obltru&i, g fhuiZZ- 
Zefz, lotii , winze detentio, rupprellio. 494. 
535. 539. 542. 543. 
@en, nhven, pacem inter dillidentes con- 
fiituere ; dilcordias ledare ; dilfidentium ani- 
mos placare ; ad concordiam inducere ; 
dilcordiarum incendium extinguere , refiin- 
guere, item, delpumare , lpumam detrahe- 
re,  auferre. 476. 481. 
66 I 
gbon ,  elfe aqua,  liquore imbutum 432. 
gebun, corylus. item. nux avellana. 398, 
gechi, 2S7. 433. 
gechhn, nitor, enitor, conor, item al- 
vum exonerare 458. 
gedin, fupercilium. 439. 
gedun, geduntun, radicitus evellere, erue- 
r e ,  convellere , excindere , extirpare. 4 I 3. 
geichn , tremere , contremilcere. geic2- 
rehue, machiorum curationibus h i s  p r d u -  
dentium, ac ludicris laltationibus le exer- 
centium conventus; ubi una agit perfonam 
infirmi ; re1iquE autem omnes illas exercent 
gelticulationes, &c. quas in his curationibus 
adhibere alfolent, 483. 
gedumel, neyumel , aliquoties , nonnun- 
q u a m ,  ex  intervallo. 546, 
# 
729. g e n ,  eKe, Itare, facere, tenere,  
habere , nalci, gemen, gemetun , ire, gepun, 
venire. geln,  dare e re ,  &c. getun, ad eun- 
dem ltatum redire, revivikere, a mortuis 
lurgere . refurrere.  ad vitam reverti ~ re- 
migrare. getui ctiyen , Novilunium , luna 
nova. getui cuchu , h e r b s  revirefcunt. crf 
getu i ,  illico evanuit. Putiru getui,  Religio- 
=fz militia nomen dedi t ;  in religionem elt 
ingrelfus ; Religiofam vitam iniit , elt am- 
plexus. getului ptnz? nihilne luperelt tabaci? 
zizche ge tu i  vachi dgu, hoc ad me attinet, 
per- 
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pertinet,  fpeEtat: hujus rei cura mihi de- 
legata,  demandata elt. 496. 452. 414. joo. 
5 2 7 .  538. 
gen,  nom. Dominus, ad quem res Ipe- 
&at. gen h e r i n ,  qui facinus aut maleficium 
comniifit, fcelus perpetravit , totaque ejus 
familia , confanguinei , affines , cognati , 
agnatique omnes. gcn Zadcdn , gen gzinian, 
l-celere offenhs Sr omnis ejusdem cognatio. 
geni , feliinanter , celeriter , propere, 
przpopere. geniZn , feltino , proper0 , ac- 
celero : advolare, celeritatem adhibere. item. 
inltare alicui , urgere aliquem. 540. 
ge7zmnnien, expe6to , opperior , pr&o- 
lor. 540. 
gichn, venam incidere , fecare, rangui- 
nem venis detrahere , minuere : languinem 
ex brachio , pede mittere. gicidzue , rcalpel- 
lus ,  phlebotomum. 536. 
285. j03. j 2 7 .  
g i l ,  415. 
gilan , vadare , pedibus , equo amnem 
trajicere ; vadum tranfire , hperare,  gilaln, 
vadum invenire; flumen vadofum efe .  431. 
gilapan, huc ex  vadis evadere. gzlahue, va- 
dum. pragilahue , vadum fuperius , adver- 
fo flumine. naCgilahue, vadum inferius, fe- 
cundo flumine. 430.433. 
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fallacia , fraudatio , circumventio , prz&i- 
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gua verbi fignificatione decipi ; defeaum, 
mendum incurrere, admittere. goiuguln, 
goz$uZn , turbare , obturbare , perturbare. 
484. 
goiciin, obliviki. gnoihrumen , de pote- 
fiate mentis abire; furore corripi, 487. 
@in, in aliquam rem incumbere; rem 
infiaurare , reficere reparare , notare, ob- 
rervare. 48 I .  
gpemn veneficio alicui loquelam adime- 
re. 487. 
gc&mn loquelam amittere vel nimio 
romno, vel alicujus affe&us violentia 487. 
733, gren? ghren, texo,  contexo. y e -  
hue, textrina , jugum, &c. 449. 48 I. 
greuc&n, cubitis inniti, item. fpem h a m  
in aliquo ponere reponere, figere, collo- 
care,  confiituere ; repofitam , collocatam 
habere, 449. 
grinn , gromn , farcio , infarcio , refercio, 
413. 456, 
I (  I gr0, vulpes. 373. 
gtun , gramen , ragmen. gtuntun , gra- 
men, herbasque evellere , colligere pro le- 
&o Rernendo : Iternere le&um. gtantu , 
le&us , le&ulus Itratum, 41 2 .  520, 
gtain , ligna minutim frangere. 403. 
gturn , gturc&n, apprehendere, manu te- 
nere veluti luxata membra compofiturus. 5 36. 
T t  2 gtun, 
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*gfun, arripio , corripio , apprehend0 : 
unguibus unco tenere, item. hffoco , eli- 
do , Itrangulo , lpiritum intercludo. 5 2 8, 
gtzychn, Itrepitus arborum ; fragor ligno- 
rum, 403. item, illum caufare. 403. 
gtidn , pediculos utroque pollice , ungue 
interficere , perimere , necare, 449. 
g t o n ,  tEniola, vitta. 458. 
gt& gibber ,  g i b b e r o h  , gibbo defor- 
mis 462. 
g€mn gcurhn, Itrideo , Itrido. 487. 
gcun , amitti. gcumn , amittere. 42 I .  
734, guZZchenmaihue , campi ElyGi ; leu 
locus quo poIt obitum mortuorum animas 
migrare exiltimant nempe occidentem ver- 
Ius, ubi To1 occumbit in Inh la  Mocha, 538. 
guZZantii, occidente Tole, 539. 
guZZi2e, occidens, guZZhue, guZZpe cy&f, 
gpun , fleCto , infle&o , plico , complico. 
gc&n, mulgere, 432. 
grun , gdun , hbigere  , mollire, 
ventus occidentalis. 554. 
404. 
735. H. 
Huaca, vacca, 364 
Huachi, tendicula , decipulum , decipu- 
la : machina irretiendis aviculis aut beltiis 
---:..-.I?.. ^^--^-^ L- 1 __.I_ L.. L..-.l:---l- c-1 
Huada , cucurbita, huadahue locus ubi 
huadahuela fpuen , Bal- crelcunt , abundant. 
divia, huadalahuen , flos. 409. 41 5. 
,%uadczin, ferveo , efferveko. 476. 
Huaglen , huagln , Itella, altrum. 320. 
736. Huachzy, flexus v i a  huaichz;fn, cir- 
huachzytun , redire, regredi , reverti. cuire, 
huaiddf, idem. 493. 
Huaichin , ora,  fimbria, limbus. 466. 
Huaihuen , ventus meridionalis huaihuenn, 
AuRrum , Notum fpirare , flare, alpirare. 
T T  I 
dentem : cur0huaihuen ad Orientem incli- 
nans. 558. 
Huaipui, lancea, huaipzcitun , lancea per- 
cutere,  confodere. 531. 532. 533. 
HzJaiun , lentis, lpina , vepres, 401. 
Huala, anas minor. 384. 
Hualhualun , Itrepitus a q u z  , inteliino- 
rum, &c. item. gargarizatio , gargarizatus, 
gargarizo, 
Huall, in orbem, in gyrum. hualln, cir- 
cumago. huallinan , lepio vallo , cingo, 
circumdo, obndeo : ,corona claudere , tene- 
r e  undique. 493. 532. 
Hualtata , equorum pabulum. 410, 
Hualon animalia prd iar i .  5 3 2. 
Hualzig , autumnus : tempus quo fruEtus 
colliguntur, 539. 







HueZu, a t ,  l ed ,  verum, item. mutare. 
huelu $ran, funalem equum ducere, infili- 
re; equum mutare, item. prapoltere ali- 
quid facere; contra atque oportet facere. 
huelu dugun, contraria aut diverfa loqui. 
huelu dugupilmi, non commutes quae tibi 
runt diAa, huelun , mutari. hueluln , permu- 
tare : non dignokere,  non agnokere. hue- 
Zuntun , hueluntcun , commuto , permuto. 
209 297. 366. 411. 493. 532. 533. 
HueZZ, impar numerus. hueZZpe , hueldntu, 
quidam, aliqui. hueZZhueZZ, altera vice Gc, al- 
tera contra, aliter, alternatim , jam Gc jam 
aliter, alternis vicibus j alteruter, item. Tem- 
per aliquid interjiciendo , interponendo, in- 
terltinguendo, 545. 546. 556. 
741. HueLIin , vacuitas , vacuum, eRe 
inane. hellin gelai, an datur locus pro me, 
huelliln , haellintun , huellitun , evacuo , de- 
pleo , exhaurio , vacuum facio. huellintcun, 
expedire viam ; ut  decedant , abrcedant , re- 
cedant procurare, efficere. 343. 478. 479. 
519. 
HueUon, germen, ltolo, caulis, kapus. 403. 
Huemallden , adolercentula , puella, hue- 
mallden entun, virginitatem, virginalem in- 
tegritatem vitiare , corrumpere , auferre, 
206. 490. 495. 
Hue- 
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Huema, primus , prior. huenza conilu , 
primipara. huema bOn huema dn , primitia , 
primi fru&us, huemaln , primus aggredior ; 
e g o  incipio, initium pono, inchoo : a me 
res initium duxit ; exordium humplit. 295, 
516. 549. 
Huemun, lequi, hbrequi, 544. 
Huentu , huenchu , huentu , Vir, mas, I 2, 
item. animohs , alacer , fervidus, audens , 
impiger , impavidus. item. jattabundus , 
gloriore loquax; rerum a le geltarurn buc- 
cinator egregius, v e n t o h  praedicator, huen- 
tun, e r e  animohm, &c. huentuln, animos 
alicui addere, facere ; animum dare,  adji- 
cere : hominem in lpem erigere; lpem ejus 
alere,  excitare , oratione h a  confirmare ; 
languentem excitare ; timidum roborare j ja- 
centem erigere, 480. 532 .  
Huente , h p r a  , hpet .  huenten, huenchen? 
Itare h p r a  : obedientiae re hbtrahere , ela- 
bi , evadere, effugere , erumpere , evolare : 
ex alicujus manibus re proripere. huenteln , 
Superponere. 532 .  288. 
742. Huenu, hpra .  item Czlum, Cae- 
lum , Caeli, item a&-. huenun, Itare hpra, 
huenuntun , attollere , rublevare, tollere. 
huenuln, in altum attollere ; h p r a  collocare. 
290. item laudo ? laudibus extollere, effer- 
r e ,  in caelum ferre,  exaltare, 310, 5 5 5 .  
Hue- 
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Huenu, magilter. 565, 290: 20.  
Huenhi, hueni, amicus , familiaris. hue- 
nhiun , amicitia , benevolentia, item. ami- 
citiam cum aliquo contrahere, inire, inRi- 
tuere. huenziihuen , familiaritas inter duos, 
480. 481. 514. 
Huenamczin , defiderium rem amatam vi- 
dendi 486. 
Huenen, furari. 484. 
Nueni, puer,  famulus, a lervitio. item. 
applicatur renibus: lie filii de patre dicunt 
tu n i  vdcha hueni, item. amicus. hueniun, 
fum amicus v. hic huenhi, 495. 497, 
Huenimn, pecus agere. 364. 
HuepZZ , arcus. item. iris. 348, 53 I ,  
Uuepue , aries Chilenus. huepe PiZuz., 
Huera v. hueda, 738, 
Huerin , crimen , deliaum , peccatum, 
noxa, erratum , culpa, Icelus , flagitium , 
maleficium. item. peccare, delinquere, faci- 
nus cornmittere, &e, 
Huerinien , reatus ; pcena, mul&a:multam 
di&am irrogatam eKe, hueritun , aliquem 
exacerbare, offendere, item. fubirafci, hue- 
rinpen , faltidire aliquem , afpernari , derpi- 
cere, contemnere, 421. 483. 484. 487. 
plantago, 410, 363. 
743. HueriZcun , peccatum, peccare , of- 





dikerpo , lacero , dilacero : laniare , dilania- 
re, 423. 467. 
Huill i ,  repturn arundineum intra do- 
mum, ubi frumentum, fru&us, &c, adrer- 
vant. 517. 
HuiZZmeit , garrulus, loquaculus , loquax, 
dicax , blatero , rabula , Archit= crepitacu- 
lum, 483. 
Hui l l in ,  lutra. 377. 
Hui lon ,  huilolen, intus intra tubum, tu- 
bulum, cutim ene, 431. 
HuilIihn , vefica , urina , lotium, meje- 
re j urinam facere , reddere , mittere, fun- 
dare : reddere lotium. acui huillihn , adelt 
tempus tingendi ; imbuendi colore lanam ; 
kilicet ver. 458, 
Huilteu,  parvulus, pufio, item. puer in- 
quies , levis, turbulentus, 495. 
Huilb f chn , fulgurare , corurcare ; crebris 
micat ignibus s ther .  345. 
746. HuiI lh ,  huiZb, Regni Chilenfis pars 
AuItralis quam vocant Huillzi mapu: & in- 
coke vocantur Huillhche , HuiZiche , ubi NB, 
quod Regni  Chilenfis pars qua? trans Biobio 
in longum verrus Aultrum protenditur; di- 
vidatur in Picumapu, quod ell magis rep- 
tentrionale & di&o Biodio vicinum: & Huz 
Zlb nzapu, quod 
maju verhs  fel 
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nam vero lint utriusque & Pica mapu B 
HuzJu mapu vera confinia; rub Judice lis 
efi. Alii aiunt HuiZZ& mapu primum incipe- 
re trans fluvium Tolien, & quod eft citra 
illum ufque ad Biobio ere Picu ma@: alii 
contra pro limite volunt flumen Que@ in 
Territorio Boroa: alii amnem Rgaico in 
Rpucura: alii demum fluvium Cog; in E%- 
ren. 492. 
Huim , lolitus, afluetus , domefiicus , mi- 
ti lenique natura: cicur , domefiicum ani- 
mal. Huimn , a fueko  , conhelco , inluelco : 
dare le in conluetudinem. huimtun, man- 
luefacio : feras cicurare ; maduetas redde- 
r e ,  manui afluefacere. huimtuZabin vachz 
mapu, hujus loci natura cum mea non con- 
venit ; czlum hoc grave mihi efi , & incom- 
modum ; quzcunque hic video, ingrata 
mihi runt : )( : at ego bene me habeo; ju- 
cundeque hic habito: czlum hoc & gentis 
genius cum ingenio meo bene convenit. 
480* 4g2+ 493. 494. 
747. HuimZZ, virgula , pertica. huimlln , 
huimZZiun , virgulas , perticas colligere ; vir- 
gulis perticisque aliquid obfiruere. 
Huinan , huinaZen , tenrum, extenrum el- 
Huinamn , veho , adveho , inveho , ad- 




&are. huinnnztun , alio migrare , commi- 
grare : redem aut domicilium mutare. 404. 
452. 
Huinca , Hirpanus. Item Herus,  Domi- 
nus, 498. 500. 
Huincha , taeniola , vitta, crinales falcio- 
I=. 466, 469. 
748. Huincul , collis perpetuus , clivus, 
Item. contulio , tumor ex  contunone, tu- 
ber. 360. 534. 
Huinchn ; furari ; pecora , armentum, ju- 
menta lurripere ; furto auferre, 484, 
Huinchltnn , tergum igni , foco obverte- 
re. 354. 
Huinoln, huinuln , quadrupedis in modum 
ambulare : elle aetatis puerilis ; in infantia. 
uemgebui, inche huinoltubun, puer eram cum 
haec fierent: nondum ad rationis ulum per- 
veneram. Sumitur etiam in malam partem. 
452. 496. 497. 
Huinu, culter. 453. 520. 5 2 2 .  
Huinhldn , fila educere, extrahere, rete- 
xere:  retexta fila, leu linamentum laniei 
ebibenda,  lugenda. 473. 
749. HuinGn , huinhtuiz , huinhtucan , le 
tendere,  extendere, 452. 
Hu$dn,  huz$dcbn, ordinatim alium polt 
alium, aut retro,  polt tergum, a tergo al- 
terius hare ,  connltere , ambulare. 555. 
H U i b  
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7 jo. Huitua , fluvius , fluxio , profluens, 
alveus. item. fluvere , profluvere , effunde- 
re. 429. 
Huivhln , kutica , baculo percutere ; k u -  
tic= i h s ,  528. 
Huivolen , collis perpetuus exiguis mon- 
tibus interruptus, 492. 
Huiuhn, litis. 477. 479. 
75'- I. Y, 
I ,  Y. 53. 54. 73. 81, 
I a g ,  arb, 400' 
IaeZ, iad, cibus, erca, daps,  prandium, 
c e n a  , jentaculum , merenda , anteccenium , 
pomeridiana gultatio , vi&us, 47 j. 
YahuiZma , plittacus. 383. 
y a i i n ,  furere, i rak i ,  inranire more ma- 
chiorum aut Venefici, 484. 
IaZaZchn, ltrepitus rei qua? decidit aut al- 
te cadit. 529. 
YaZi,  muka. 388. 
Yaima  , incile , a q u z  derivatio. yaiman , 
aquam derivare. 413. 429. 
YaZZ, proles , leu quidquid mas aut mar- 
culus rationalis vel irrationalis gignit, ge- 
nerat , procreat. 
YaZZn , gignere. yallpuechi cahuellu, aujcu, 
equus, afinus, admiffarms. 365. 3 7 2 .  496, 
752 Yamn, timeo, metuo, formido, ter- 
reor ; 
reor ; magno metu afficior ; gravis rolicitu- 
do inltat j vehemens impendentis mali, ca- 
sfis horror me occupat; genua mihi labant, 
mens vacillat , totusque torpidus ac pene e- 
linguis efficior. iamln , metum, terrorem ali- 
cui injicere , incutere, afferre. 487. 
yana  , yanacona , famulus , rervus. 498. 
yanchin , fanchin, horrore , rigore concu- 
y a j a u ,  mantica , crumena, 5 2 0 ,  
y a j e n  , ya$epdllin, tripudiare. ad v, extra 
numerum laltare ; choros exercere , agitare, 
item, plaudere alicui , applaudere, plaufum 
dare,  tribuere : uti lolent p rde r t im  illis qui 
rem fortiter contra holtem gerrerunt, aut 
aliud facinus egregium ediderunt : item. 
Quoties viaoriam reportant, aut le ad pu- 
gnandum accingunt : nam tunc cantantes 
quasdam cantiunculas, quae res a h i s  He- 
roibus gefias One arte aut numero conti- 
nent; una omnes Iolum fortiter ac crebris 
vicibus calcant pulrantque. 56 I .  564. 
Yab , y a  f, y a v  , res ab aliis leparata. yavn, 
y a  f e k n  , Itare leorhm , Ieparatim j repara- 
turn eEe, yaventun , rejicere , repudiare : 
rerpuo , alpernor, faltidio, 544, 550. 
t i ,  febri corripi, 534. 
Yarquen , no&ua , ni&icorax, 382, 
Yatehue , pik,  392. 
Y a v u  , fortis, validus, valens , robultus , 
lacertolus, y a v u n ,  robore corporis & fir- 
u u  3 mitate 
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mitate praeltare : corporis viribus prxxelle- 
re j praevalidum eKe. yavDtun , refici , re- 
creari , vires recuperare. yavhln , animos 
alicui addere , facere ; animum dare,  adji- 
cere ; conlolari aliquem ; conroolationem ali- 
cui adhibere ; folatium przbere  , afferre , 
praeltare ; dolorem verbis levare , mitigare , 
lenire , abltergere. item. Tpe erigi ; confido, 
rpero, @em colloco, 480. 481, 482, 532, 
ivln , ivhln , 
illa terra condere, tegere, obruere. 409 4x3, 
Ivl, mala,  poma terreltria. 
753.  Ivhm, quaedam parvae quadrupe- 
des beltiae. ivDm coni, partus animalis. item, 
monfirum, Ivbmche , homo-beltia. Fama elt 
inter Indos; veneficos h o s  in quadam lpecu 
nutrire hominum genus,  quibus adhuc la- 
&entibus oculos , os, anumque conhunt , ita 
ut crekentes in aliam figuram rpeciemque 
degenerent; atque hos elre iplbrum Conli- 
liarios ac Conhltores , quorum confilium 
in his antris, quae renu vocantur, conve 
nientes exquirant. 824. 374 500. 
Idhn , crelco , tumeko , intumeko , tur- 
.geko. 496. 
I fchn,  rado, radula deterere. 475. 476, 
Ica. 8, 343. 
I c o l ,  cete,  ccetus, balena, piltrix. 392. 
Icczilla , ipuella , veltis Indarum. 469. 
I d a ,  cos. Idan , gladium, cultrum acue- 
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Lacu ,  duo ejusdem nominis aut cogno- 
minis, Item. Avus & nepos a patre, 504. 
505. Ejusdem elre nominis elt inter Indos 
qusdam affinitatis Ipecies , quam vocant 
lacutun , lacugen : & le invicem appellant 
Zacu : & quotiescunque concurrunt, ut  affi- 
nes le ralutant , venerantur ac domum h a m  
invitant , nec licet divertere aut diverlari 
apud alium ; Horpesque tenetur in gratiam 
horpitis ovem occidere , cujus cor utrique 
Lacu arum apponitur : appelaturque h z c  
cm-emonia tantuln : ejusdem lecum Nomi- 
nis luis tea i s ,  domo, Edibus, uti par elt,  
excipere. 83 j. 
L a d c h ~ ~ ,  mcerore , triltitia affici , dare ani- 
mum mcerori. Item. male recum aaum pu- 
tare ; injuriam re accepiKe , injuria affeaum 
exiltimare. ladczdn , facere, inferre alicui in- 
juriam : aliquem h d e r e  ; injuria afficere, 
Item, mceaitiam alicui afferre ; contriltare 
aliquem, triltem facere. 486. 488. 
L a  fpuen , mare , pontus , pelagus. la  f - 
quean, la fpuentun, pikor ,  expilcor in mari : 
p ikes ,  conchas, aut aliud quodcunque co- 
meltibile capio , prehendo, traho. la fpuentu, 
omne quod in mari prehenditur. g3IIun, 
p u n ,  gion lafpuen, finus maris, 395. 429. 
“4 30. 
759. LalZual. 399. 




vitriolum. melico laahuen , herbae Ialutares, 
411. 414. 423. 
LaZbn, aranea parva. 378, 
Lamgen , [oror. 501. 
L a m e ,  lupus marinus, 39 2, 
L a y ,  rudera , ruina : dirutum , everhm , 
deletum, defiructum, l a m ,  labefactari , di- 
rui , everti, deleri, item. legetes fierni, pro- 
fierni. laYZn, demolior. 515. 518. 
L a n  , morior , emorior ; vita v, de vita de- 
cedo : e vita cedere, dil-cedere , excedere, 
migrare ; obire, extremum v i t a  lpiritum 
edere; lpiritum Deo reddere. L a ,  mor- 
tuus,  defunctus. Zan, Za, mors, obitus, fu- 
premus dies hominis, lahue, partes vitales , 
q u a  vitiatae generant mortem. Zaahue cu fe ,  
menfis Augufius, quod occidat vetulas: nam 
ifiae hoc menfe, ut  calefiant, calorem cap- 
tent ;  re Jolent Iolis radiis exponere; cum- 
que illud tempus fit variabile ; vel a hbor to  
repente vento frigido , vel a pluvia 'necan- 
tur. laduam , mortis articulus, maximum 
vitae periculum ac extremum dikrimen. Zan, 
metaphorice Ecclipfis, Solis aut Lunae de- 
fectio , deliquium. Zai a n f i ,  interjectu Lu- 
nae, Iolis lumen languere nobis & hebeke- 
re videtur. Zai chyen , Luna Te r ra  interpo- 
fitu laborat, deficit, obkuratur. Zai ni cub; 
Zai ni gueubn,  d u m  man&, l ingua amifi v, 
amifit. ZaZn , ZaZcan , vitam tollere. ZaeZn, Za- 
ye ln ,  
ye ln  , propinquum , conranguineum , agna- 
tum , cognatum aut affinem mori. Zantun , 
maritum conjuge orbari. Zanpen , uxorem 
viduari. Zantu, orbatus conjuge. ZanpeZ , Zan- 
f e n ,  Zanpe, vidua orbata marito, 535. 537. 
538. 
760, Lagmn , neco , occido , obtrunco , 
perimo , interim0 , interficio , trucido , con- 
trucido : ufuram hujus lucis eripere ; vitam 
adimere , necem afferre ; vita privare , exue- 
re  ; morte afficere , de medio tollere, 532, 
Lapmn , extendo, protendo, diffundo , 
amplio , amplifico , dilato , explico. 567. 
Larumen repentina , inrperata , impro- 
Vila, h b i t a ,  hbitanea morte de vita dece- 
dere, 246, 
Laun, capillos alicui defluere. Zaumn 
vello ; pilos , plumas evello : glabro , degla- 
bro. 476. 
L6u , Zvo , rumex 4 IO. 
Lco , pani radix. 534. 
LauZau, llaullau, fruEtus coihue arboris. 399. 
L e n  mamZZ, ligni cortex. 403. 
L e f ,  puine Zef, cito , celeriter , quam ci- 
tilfime , quam celerrime j velociter, Zefn , 
volare , velociter currere. Zefentun , evolare, 
elabi , evadere , effugere , erumpere : ex  
alicujus manibus re proripere ; imminenti 
periculo re eximere , eripere , fubtrahere. 




quos in vindi6kam vel rulpendio, vel liga- 
tis manibus pedibusque in fluvium vel pu- 
.teum conjiciendo, vel per avia & devia 
raptando trucidarunt, 
Lecai , hirudo , Ianguiruga 3 7 8. 
L e m u  , Zemuntu , Lylva , arboretum, arbu- 
hum: locus arboribus confitus. 360. 397. 
212 .  
L e n ,  CupreKus, cyparirhs. 399. 
Lepnzn , pecora abigere , avertere, 4 I 3. 
Lepun  , verrere , mundare , eluere , pur- 
gare , expurgare , detergere , abfiergere , 
fricare , defricare. Zephntu , Lordes , purga- 
menta. Zepiihue, r c o p z  476, 520. 
Lephn , atrium, atriolum , impluvium. 
quine Zepun , traAus , plaga , regio. 5 I 7. 53 I .  
L e u v u ,  flumen, fluvius, amnis. 429. 430. 
Leupe,  lanx,  catinus; patina figurz ova- 
lis & manibus lavandis praxipue deltinata, 
520. 
L e h ,  profe&o, Lane, certe,  hercle, me 
hercle. le0 dgu , ita me hercle gelta res eft ; 
ita elt profe6ko. 480. 533. 
L27, mundus , lautus , purus , defaxatus, 
purgatus , lotus, limpidus. I 2 7  mapu , ter- 
r a ,  locus domibus & incolis carens. Zzyn, 
eKe mundum , lautum &c. Zz;feZn, Zz;feZcan, 
mundare , eluere , purgare , expurgare , 
detergere , abfiergere, Zz$getuai tu mi pZZ0, 
ab omni deli&o mundaberis; 






Zlad , dimidiutn , dimidia pars. ZZa&n di- 
vido, partior, feco : ex  aequo dividere, par- 
titionem aut partes facere. item. idem elt 
quod cafun,  alicui propinare. Atque in his 
duabus propinationibus non efi illicitum da- 
re  alteri, quod fibi elt propinatum, quam- 
vis femper primum gultare, degultare, p rz -  
guRare aut delibare oporteat : at in propina- 
tione pfam nullatenus licet id quod propi- 
natum elt dare alteri,  & nihil illis adeo dif- 
plicet, nihilque aegrius ferunt , quam non 
admitti aut non perlibenter recipi, quod 
dant. Zladjaeimi , propino ; praebibo tibi ; 
dimidiam partem tuae fanitati libo. 418, 479. 
544. 54.5. 822,  
767. ZZauguetun , participo : commune ali- 
quid cum aliquo habere; partem rei capere; 
in fortem aut partem admitti: diltinguitur a 
ZZaDn , Zlahpan , quod hoc de potabilibus ; 
ZZaupuetun , de comeltibilibus intelligatur, 
Elt in more pofitum inter Indos, ut quoties 
cafu accedunt , ubi vacca vel fimile quid ad 
comedendum occiditur , carnis frufio do- 
nentur: nam alias male fecum a&um putant; 
ac  gravi injuria fe affe&os exiltimant. fru- 
ltum autem hoc carnis ZZauguetu vocatur, 
476, 478. 
ZZDcan ZZcan timor , metus, formido, pa- 
vor t trepidatio, item. obfervantia , reve- 
xx 3 ren- 
7 0 2  
rentia , verecundia , pudor, item. timeo , 
metuo , trepido , formido, paveko , exhor- 
r eko  : expavefco , perhorreko ; obrervo , 
colo , vereor , revereor, veneror , erubeko, 
ZZ2cantun , ZZucatztuZn , terrere , terrorem ali- 
cui afferre , injicere ; timorem incutere ; in 
metum adducere , metu afficere , perturbare, 
486 488. 
ZZcante , Iplen. 45 5 ,  
ZZecu , ad , prope , juxta, circa. ZZecun, pro- 












pinquum , vicinum , proximum , finitimum , 
confine elTe. 288. 
ZZeurnn , 
liauo . liquefacio, 476. 
k, formica, 378. 
'L , caniltrum , calathus inltar magni 
472,  5 2 0 .  
1 2 ,  narci. intelligitur de animatis & in- 
tis e. g. herbis, &c, 496. 
principium , initium , primordium, 
, fons, origo. ZZitu, id. ZZiLun, incipio, 
.or; dicendi initium facio; dicere ag- 
lr, initium capio, l imo ,  duco. Zlin 
majores unde dekendunt vel quorum 
olteritas , polteri , minores. 
uropygium, coxa. 389. 545. 550 .  
ZZeun , liqueko , liquefio , liquor, 
huente ZZi,  
768; ZZid, tomentum, Zlidn, finire ,' fa+ 
ces ad fundum dekendere; ad extremum, 




ZZoaidn. ZZeubid7z. ignem trancruillum efle. 
A I -  
354. ' 
cannis confedium. 395. 
ZloIle , re te ,  reticulum arundineum , ex  
Zlofiu, Avunculus. item Conrobrinus 
que - h s c  conranguinitas elt , quz inter 
*dos Chilenres majoris zltimatur; eo ( 
Avunculus teneatur dare h a s  filias c( 
, . .  e .  . a * m  P 
: at- 
* In- 
y o d  
)do-  
minis iuis in uxores: OL viciiiim coniobri- 
ni teneantur Avunculo in omnibus I'uccur- 
r e ,  eumque adjuvare. 501. 
ZZoun , accipere , excipere , recipere. 5 I 8. 
ZQan, gallina glocitans. ZZpann , gallinam, 
aiioc n ~ 7 a  ;nniharo - n ~ 7 a  ;nnihonrln f n v o r ~  w 1 V" " 1 w L L I V U U I I  V , " 1 u ll."UUUllU" I" 1 VLV. 
386. 
ZGpan , ZZ'aZen , ZZoyhn , inltar cati , felis , 
paratum, promptum , accinEtum , inltru- 
Etum , prsparatum opperiri , przltolari. 368. 
528. 
ZZepe f, palpebrz , cilia. lZepe f n , ZZeje f c ln ,  
niAo. ZZpefnoZu, immotis oculis. 439, 
770. ZZuchu , laxum, prolixum: laxi fu- 
nes. ZZuchun , laxum, diflolutum , remiflum 
efle. 470. 
Zlz~d, czlebs , liber , rolutus , innupta, ZZud- 
hua, maicium purum absque foliis. Zhdn , 
laqueis re explicare , expedire ; elabi , eva- 
dere , effugere , erumpere , evolare. item. 
- . -  
plumas amittere, ZZudu , molle , 
ZZudpnen , infans re- 
abortum facere ; fcetum intem- 
cere j fcetum immaturum edere. 
abortum procurare ; partum me- 
e ,  blandum, 
i. 498. 514. 413 495. 5'5. 529.530. 
pillos defluere , alabrari , deglabrari , dete- 
ri ; pilos , 





dicamentis abigere , abjicere. 496. 
ZZuin : liqueko , liquefio , liquor. Jluintn, 
liquefacio , liquo, 476. 
Uum, res occulta, abdita , obfirura , le- 
creta. Zlumpuechi, clam , clanculum , furtim. 
ZZumn , abdere le in aliquem locum ; latebris 
le occultare; re in latebras conjicere; le in 
locum abditum detrudere ; alicubi deliteke- 
re, ZZurnZn occult0 , celo , abdo , tego , con- 
d o ,  abkondo , recondo. ZZumn , ZZumun , 
evanekere, ZZumui, evanuit j e conCpe6i.u re 
proripuit; ex oculis evolavit. 525. 526. 527. 
529. 
ZZumDd, ccecus , captus oculis, caKus lu- 
minibus, oculis orbatus. ZZunzDdn caligare, 
ccecutire. 463. 464. 465. 
.. 
F 
ZZupug , olla, 5 2 0 ,  
ZZubu , torrens. Glum 
rofundum , rapidum el 
in. flumen magnum, 
706 
Ma. 211, 
Macha, concha, 393. 
Machi Indorum medici viri ac mulieres ; 
plerumque tamen mulieres , quarum offi- 
cium elt partem dolore affe&am rugere 
vel lambere; ut  ita huecubu veneficium ex- 
trahant: Hi nunquam medentur absque ra- 
mis cinnamomi rehue; quos in domo in- 
firmi otdinatim dilponunt vel t e r m  infigunt. 
machitun, di&o modo curare curari. 483. 
485. 532. 538. 
Macun, veItis Itragula, in medio rciflu- 
ram habens , ubi caput immittitur. maeunn, 
talem veItem conficere, macuntun tali velte 
le induere. 466. 467. 
Madom torris, titio. madomn, madomtun, 
ignem urgere,  excitare. 35 I ,  
&Gagen magetun , Potationes adire ; com- 
potationibus intereae. mageln , ad compo 
tandum invitare provocare. magenn , ad 
occidendum Caciquium vel almm virum 
nobilem compotationes parare inltituere, 
Magin, magitun, alluvies , alluvio ; flu- 
minis mundatio. item, ita alluvione fluvium 
excrercere ut  p r s t e r  ripas effluens cam- 
pos inundet ¶ obruat. 429. 
Magu , recale ¶ liligo ¶ typha. magu co f pue ,  
panis recalicius , liligineus. 407. 
Madi, remen unde oleum cibarium con- 
476. 478. 
ficitur exprimitur, 407. 772.  
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ltrium conditio, conditura , cor 
mallon, illa condire. 475. 
MuZun , lignum ficcum, quod 
extrahitur, vel in fluvio reperit 
L d i m e n t u m . 
ex fluvio 
ur , haeret, 
430 
MamZZ , lignum, fiipe: 
palus, f ides ,  baculus , ar 
tun, lignari, lignatum PE 
-1:-..-- ,-A,-.-,-. -,.-,.+,.* 
;, truncuJ, l u l L I J ,  
,bar, mamZZ, mamll- 
:tere , ire: fultibus 
U~UI;UL LGUGL I;, p i  LuLcl*e, debilitare. 403. 
404 
Man,  latus dextrum, mancuh, manus 
dextera, mann , optatis fortunam refponde- 
re :  cceptis DEUS adelt, runeriaue favent: 
res felicem Iortitur exitum 
movet ; Superique fortunan 
1Wancu3 uhz , juramentur 
conceptis verbis, quam o 
--I----*  ~ ~ . 
: Deus rem pro- 
.t, 448. 481, 
n reale; non tam 
pere & fequenti- 
bus 
710 
bus jurare caxemoniis : dum fcilicet uter- 
que in manum h a m  dexteram exfpuit, ac 
lic conrputam alter alteri porrigit. Atque 
hoc juramentum przfiant Imo quando vo- 
lunt cum aliquo inire amicitiam. 2d0, quan- 
do aliquem commendant, traduntque alte- 
ri qui eum comitetur, ut  hic eadem czre-  
monia ac in eodem ftatu, quo illum accepe- 
r a t ,  tradat alteri, & hic alteri, donec ad 
dertinatum locum, ac intra definitum tem- 
pus pervenerit: & hoc juramentum eft G- 
mu1 contra&us & pa&um: verum quando 
fit Perrons commendatz traditio ; nemo 
exfpuit; fed apprehendentes duntaxat ma- 
num ejus dexteram, illam dant uni vel plu- 
ribus, quibus commendatur, vel fi runt 
valde multi, unus aut alter apprehendit 
manum, at reliqui eam folum obiter tan- 
gunt, jtio. fit dictum juramentum, quando 
rolutionibus his fatisfaciunt. Conveniunt 
nempe utrinque conranguinei ac reus dat in 
manus deprecatori vel Intercelfori Itrophio- 
lum vel quid fimile; & InterceKor illud of- 
fert omnibus, ut finguli illud tangant,  vel 
ad illud tangendum accedant : atque hac ra- 
tione non [ohm fatisfaciunt omnino ; fed 
limul promittitur acceptam injuriam peni- 
tus oblivione delendam , deleri , aut deletam 
erfe. 288 : 5. jIO, 
AlancirZn, calcibus petere, percutere, con- 
culcare. 3 7 2. Man- 
JAancha, muncha mancha , mancha guechi, 
renlim , placide , paulatim , pedetentim. man- 
cha huentu , tardus , lentus ; qui intente ac 
pedetentim agit, nzanchan , manchacan , pau- 
latim procedere. 239. 482. 540. 
Manuhue, capitium korteum ; cudo. 466. 
Manum, grat ia ,  gratus animus, memoria 
beneficii, manumiz , gratificor ; habeo gra- 
tiam quod meum negotium tibi cordi fit; 
ledulitatem tibi gratificor : am0 te  multum 
de cura & diligentia: grata mihi erit rem- 
per tanti beneficii recordatio : veItri memo- 
riam beneficii perpetuo colam : nunquam 
vefiri in me beneficii memoria conleneket : 
cur= mihi lemper erit,  ne q u z  przfiari a 
me pollit gratia,  a vobis unquam defidere- 
tur , requiratur , exigatur. 480 48 I .  
Manpuhn , manu blandiri , demulcere : 
popylmis & plauru equo blandiri , dorlum 
demulcere. 449. 
iVangue , milvus , vultur. 380. 
Man fun, bos, 364. 
rWuZguiuman , alteratio carnis, 457. 
775. Mapa, terra ,  tellus , regio , provin- 
cia , civitas. huenu mapu, czlum, cceli , c z -  
lefiis patria ; regiones aeris, Vachi mapu , 
Tue mapu, Humus, & quzcunque hujus 
mundi Regna aut Provinciz. ViZZ ma@, 
mundus univerlus, Huinca mapu , Huinca 
na 
ni mapu, Hirpania, mum Huinca n i  mapu, 
Mauritania, Br alia Regio quaxunque. L a  f - 
p e n  mapu, ora maritima j loca mari adja- 
centia. ad mapu, mos , conhetudo , urus 
Pa t r iz :  de more,  ex confuetudine, ut  mos 
elt, ut moris ell. Tolten mapu, Redu&io 
Toltenlis, CautGn mapw , Converfio Impe- 
rialis. Sunta FeB mupu, Mirfio ran&= Fidei, 
guzne, epu, &c. mapu , unus ager ,  arvum: 
duo agri, &c. mapun, loco a h e k e r e  : v. 
huimp.z. Ca waputun, alio migrare , commi- 
grare! ; fedem aut domicilium mutare ; folum 
vertere. gen mapu, T e r m  dominus, 301. 
492 493. 
776. fWatican , animal matre orbatum, 
orbum. 372.  
MuvhZn , ample&or , compledior , am- 
plexor : luo aliquem complexu recipere; 
in alicujus complexum ire, incurrere ; diu 
illum complexu luo tenere: in alicujus col- 
lum invadere, illumque amantirfime com- 
plefti. item lalutem h a m  mittere : mavhZe- 
Ien , illum meis verbis humanillme laluta ; 
meoque nomine ample&ere, 449. 450. 
MaucaZtG, waalcuntu , lerta. maucaltun, ler- 
t a  texere,  contexere 469. 
Mavhn, mavzitun , lolutiones , quas prop- 
ter uxores debent conlanguineis cibo , 
potu,  carne , pilcibus , elculentis lolvere. 
Nam qui habet uxorem, obligatur toto tem- 
pore,  quo uxor vivit, ejus patri & conlan- 
guineis , quoties opus elt , hccurrere : imo 
quando uxor moritur, debent aliquas p r z -  
Rare lolutiones, & multo plures li probetur 
aut credatur eam mariti culpa mortuam ele. 
506. 
MaOtdn, maiten, arb, 400. 
Mau, refiis, funis lparteus, maun, relies 
contorquere. 566. 
Maun , mau;Izn , pluvia , imber copiohs , 
largus , denlilfimus. item. pluo, aldhn mau- 
puei, copiola pluvia decidit; maxima eft im- 
brium vis: alliduos imbres habemus; all?- 
due & copiole pluit. Pichi maun , tenuiter 
Y Y  plue- 
7'4 
pluere. maual , pluvis  prognofiicon. 347. 
348. 
Muan, mulcas abigere , pellere , excute- 
re, 3 7 2 .  378. 
Mckai, lignum helui coloris. 400. 
iMchan , complicatum ere. nzchamn , pli- 
care ,  complicare. 449. 470. 
MchzZihue , torris , titio, mch&itun, nachhhz, 
ignem urgere,  excitare. 351.  354. 
iMchu, uxoris Corores, 504. 
iVczi f ? z  , paleae manipulos Cubter perticas 
cannasve immillbs fortiter ad t e h m  confi- 
ciendum altringere. 5 I 7 .  
~Wcu , m c k ,  naporum radices. 409. 
Mcheg, calcar ligneum loco orbiculi vel 
rotulae clavum aut ferrum acutum, quo 
equum ltimulent , urgeant, incitent , habens. 
366. 
Mda , farina aqu2 coEta; puls , pul- 
mentum, 475. 
7 7  7.  
ilile, 77. 79. 
Me, Itercus, fimus, excrementum. me 
paniZhue , ferrago , rubigo. nzen, nzecan, al- 
vum, ventrem exonerare ; ad requilita na- 
turae recedere. mecahze, latrina, foricae. 420. 
458. 
Mepen, in loco publico vel coram aliis 
ventrem exonerare, 458, 
&fedan, offerre , gratis dare ; gratuito, 
item, offerre, dare alteri h a m  Cororem rpe 
fore,  

7 ' 6  
Metl, mtlhue , cervical quod folet elle fru- 
Mefu, muliebria, verenda mulieris, 45 I .  
Meu , mo, 6. 290 : I .  
MeuIen, turbo, vorago. 558, 
hleblan , morfus : morfu carnem trahere , 
avellere. 370. 
Mbhrn , mbhrc9n, vehe ignem fovere , 
excitare, vel modo extinEtum accendere. 354. 
Mgen , mgenchi, femper, perpetuo , nun- 
quam non. item in perpetuum, in zeternum, 
in fempiternum, j40. 
Rum ligni vel quid limile, 
mi. 13. 25. 66. 
miaun , ambulo , gradior, ingredior , gra- 
dum facere : procedo , incedo , 2-eregrinor , 
peragro : vagari , divagari , oberrare. nua 
miaun , lultrari , fcortari. goiman nziaun z'. 
iaun , err0 , deerro , aberro : a via defleEtere, 
declinare. miauln , adducere, portare, ma- 
nu rultinere, 452. 490. 491. 
michi, felis , catus, zelurus. 368, 
milla, aurum %?iIIa~z, aurum, aureum efle. 
millatm , inaurare, auro tegere. millantun, 
aurum colligere, effodere, millantuhue, aurifo- 
dina. milla ecull ; compedes. nzillaeculdn, com- 
pedibus hominem vincire, 4 2 0 .  528. 
7 7 9. Minche ) infra, minche leuvu , fecun- 
do flumine: infra fluvium. minche ecull, h u b  
veke. minchen , minchelen , inferus ) infernus, 
infernas: inferne. 555. 556. 
Minu, 
% 2% & 717 
Minu, intra,  intro , intus. minun, minu- 
Zen, intus eKe, minulei, intus efi j intro le 
abdidit, le conjecit, 518. 
mzyqui, me1 , dulce. mzyqui mangunu, ma- 
lum dulce. mzyqui g e i ,  dulce, h a v e  efi : mel- 
lita edulia j poma laccharo condita , bellaria, 
cupedia. 388. 405. 
mita, vices. 288 : 17, 547. 
miticun , aufugere , fugere , fugam arri- 
pere , capefrere: le in fugam conjicere; fu- 
ga  le v. in fugam dare;  fuga libi conlule- 
re. 532. 533. 
mivD , quot, mivDchi, quoties, mivui, 
quot lunt. 548. 550 
mlan , maicium conterere , contundere. 
comminuere. item. liba inde confe&a. 476. 
mlcuyun, labor, delabor : lapfus, prolaplio. 
452. 
mllco , morum. 4 I O .  
mlen , elre, exillere. mlehue , habitatio , 
mlmlhn , tremere , contremere , tremori 
mln, facio, efficio, fingo, effingo, for- 
mlo , fcemina fierilis. 514, 
mIIo , cerebrum, medulla cerebri. 455. 
mZphntun, projicio , excutio , abigo , pel- 
domicilium. 421. 517. 518. 
obnoxium efle. 462. 
mo. 567. 
lo; finem facio, concludo, 372. 5 2 6 ,  









iter facere. nanzuntuche , pedes, pedes iens. 
epu numun, Indus miles, 451. 452. 453. 
Nuphmn , naprnn, aqu2 aliquid madefa- 
cere macerare. n a f n ,  aqua aliquid mollefce- 
r e ,  lentefcere, madefieri, 432. 
788. Nancan. 369. 459, nancan Lehua, ca- 
nis , catella ad venerem concitata, nancan 
huerpuen , fpeculator explorator , emirfa- 
rius, 501. 
nape, cancer pircibus ham0 capiendis in- 
lerviens, 395, 
napad, ZZaPd, grando, napiidi, grando d e  
ccelo ruit , delabitur , przcipitat ; przceps 
cadit horrida grando. 347. 
nanizn, nanhg, focrus, nurus, 504, 
Naipui, na  fpui, naipui, felis , catus, zlu- 
rus, 368. 
N a & ,  n a u ,  infra : dercenfus , delcenfio : 
facilis defcenlius averni j a t  revocare gradum 
hoc opus,  hic labor elt, n a d n ,  defcendo, 
demitto : ceITare , minui. nad i  n i  hZZcun, jam 
furor cera t ;  ira defervuit; reredit i r z  im- 
petus, remifit, quievit. nu& ZZanca , duode- 
cim folutiones integrz , mul&a impofita illi 
qui Caciquium occidit, nadal ,  delcenfus. 
na&.zimn, nacmn, nacnzn v. nacbnn lignifi- 
cat Imo. defcendo, demitto. 2do. hominem 
dejicere , deturbare , prolternere , przcipi- 




Nieiz, habeo, teneo. nieln , dare ; ut alius 
habeat efficere, item rem alterius depofitam 
ikrvare, nielduamn , rei pulchritudine capi , 
allici, affici, teneri. item. nimio fiudio in a- 
liquem inclinare ; ltudiole alicui favere ; plus 
julto illi tribueie; plus quam par elt, illi de- 
ferre; prEter modum alicui fiudere; omnia 
illius cads velle. meta nien , ulnis gerere ; 
inter manus afferre, geltare. quintu nien, 
inlpeEtare; coram & in conlpecZu habere: 
przfentem & lpeCtantem eKe, item curare; 
curam alicui rei impendere, adhibere. nieun, 
fibi temperare ; continere le ; abltineo, par- 
co, 4 2 1 .  489. 
Nigai, faltidium , latietas , tzdium. nzjai 
puetun , fafiidio e r e  alicui ; offendere alicu- 
jus animum ; fafiidium illi afferre ; ingra- 
tum eKe & putidum: ltomachum movere; 
offendi quorundam alpeEtu, q u z  oculi fer- 
re  non poflunt, 
Nizitun , languinem , lacrymas filtere. 4 j 7 .  
Nma. 211. 2S7. 
NO. 11G. 117. 272. 2SS:  I :  2. 
N o g i n ,  legetes , leementem obnubi. 41 3 .  
Nofn, fortis durus & extenlus. nofmn, 
Nofu, prunus. 398. 
N o .  271, 272. 
Nopinn , nopin , vinco , convinco , coar- 
guo , lupero : paucirimis verbis hominem 




iVu?nun, numun , oleo, redoleo , fuboleo : 
odorem emittere : odoror , olfacio : odorem 
percipio. item odoratus ; odoris , odorandi 
lenlus. numuln , odorum , odoratum, odori- 
ferum ere .  nhmuhz, jento , jentaculum fu- 
mere. 443. 
iVzi fch , ulna. nh fchtun , uln& metior, di- 
metior. 555. 
N u d o ,  nudo, nzido, extremum: pars infe- 
r ior,  pofierior j exterior pars fundi. item, 
dunes,  nates. ndo n z a d l ,  pall ligni pars craG 
Iior , inferior. nzido Aunnzpu , puppis. nhdo 
ruca, domQs pars pofierior. 404, 451. 517. 
557 
Nzidol, dux , princeps exercitus, faCtionis, 
militiz. nhdolen, eKe ducem &c. 498. 
iVdhuirc2n , nzihuirclen , collum infiar ci- 
c o n k  difiendere producere. 445. 
79 I .  Nhyh , fchupones : plant= quarum 
fuccum fugunt , ore extrahunt. nziyhhue , lo- 
cus khuponibus abundans. nzidzin , nhyzitun, 
fchupones legere,  colligere , extrahere. 409. 
rVd&hn , t e r r z  motus. nh&hp.uei, terra tre- 
mit , contremikit. 360. 
.iVhgie fchn , gefiio , gefiiculor, 45 2 .  
iVziIan , aperio , recludo , patefacio, relero. 
nhIai, porta patet, n6Iabin n i  piugue , omnia 
mea confilia , animi fenfa, latebras, recefhs 





niZZhue, herb, 410. 
' nochu, herba ex qua funes,  corbesque 
nodim, vello : pilos , plumas evellere : gla- 
nom , taciturnus, pacificus, honeltus. nom- 
nonpue, vellus reu pellis arietis culcitz v, 
conficiunt, 4 I 2. 
bro ,  deglabro. 458. 
c len ,  e r e  taciturnum, &c. 480. 514. 
culcitrz lane= vicem hpplens. 5 2 0 .  
793. non, t z d e t  ilta toties audire: l z p e  
repetita latietatem afferunt ; faltidium pa- 
riunt, 476. 
nono , conlocer. 504. 
naipui, narpui, na fqztz , felis , catus,  z lu-  
rus. 368, 
nuu , vafer , veterator, callidus , hbdolus, 
verfipellis , keleratus , nebulo. nua domo , 
impudica mulier , lal'civa , libidinora, vul- 
gatz ac venalis pudicitiz, omnium prolti- 
iuta libidini. nuan , lulirari , kortari  , per- 
grzcari. nualcan , ad luxuriam , lalciviam, li- 
bidinem provocare. 489. 490. 
nuin , aberrare a via;  a re&o tramite de- 
fle&ere. item. tero , trituro : grana ex [picis 
in area excutere, nuin $run , tripudium, Tal- 
tatio, chorea triturantium : nam Indi ipfi In- 
dzque  Ialtando cantandoque grana ex  lpicis 
no&u in area excutiunt, 413. 493. 564 
nuZZn, fugere, aufugere: abdere le in ali- 







Pcon , brachia infantibus, uti lolent, adu- 
rere vel ut liberentur aut praderuentur a fca- 
bie ; vel ut hunc anticipatum calorem, quan- 
do illis polt obituni mare erit trajiciendum, 
recum, ut aiunt,  alportent. 354. 
Pd , denfus , lpiKUs , condenlus pdsz, den- 
fum, fpigum , condenrum ere .  554. 
Pdhuiz, hirudo, fanguiluuga, 364. 378, 
Pe. 214. 
Pchagn , pcha;lzcu?z, remotum , leparatum, 
disjunEtum efe ,  pchagmn pchagtun, lepara- 
r e ,  fe jungere, removere, abltrahere : lolum, 
remotum fine arbitris deprehendere. 532. 
Pechunyz , infidias alicui parare, comparare, 
opponere, inltruere, moliri , machinari, pone- 
re, tendere, collocare : inGdiis aliquem pete- 
re, appetere : inlidior, item. vigilias , excu- 
bias agere j in lpeculis e&. 5 3 2 .  
799. Pecotun, rerarcio. 473. 
Pedasz , pedantua, invenio , reperio, 42 I .  
Pegeyz, appareo. pegelui, nulquam appa- 
ret homo ille, p e g e i ,  jam tandem apparuit, 
repertus, inventus efi. Chezt pege i  veichi dgu , 
ubi iltud accidit; unde illud fcitur. pegeln,  
oltendo , monltro , demonltro , indico. Tva 
La mi p e g e l h k ,  formula propinandi : En hoc 
tibi demonltro : lcilicet ut vinum, potum ore, 
canthari fundum oculis hauriat , percipiat, 
421. 479. 528, 57'. 
PegeIIesz , verruca, 46 2 + 
Pe- 

% $3 & 74 I 
deo , cerno , alpicio , oculis percipio j acqui- 
ro , invenio , reperio, chuchi mi pemon tvei ,  
ubi id invenilti , lucri fecilti, comparalti , ac- 
quiliviki, lucratus es ? pehuentzcn , virum co- 
gnolcere, pehcuentunolu, Virgo, peZeZn, olten- 
dere, monltrare, #eZeZduam, documentum ex  
proprio vel alieno damno. pelelduanzn, dare 
ex proprio vel alieno periculo documentum, 
alieno malo, damno, periculo lapere, doceri. 
petun, recupero, recipio, invenio. $eye f e y -  
qucn, #eye pejiequebin ta  n i  /zzteriZca7z, iniqui- 
tatem meam ego cognolco ; & peccatum me- 
um contra me ek  reemper. peknon, animo aut 
mente fingere , concipere; imaginari ; aliquid 
cogitatione moliri. peknouquehin tu n i  l a i d ,  
imaginor me moriturum. pechyenn , pechye- 
na imi ,  veniet, veniet illud tempus: erit, ade- 
rit, illuceITet aliquando dies illa; cum..  . $e- 
chyeni veichi domo , menltrua. gnuchai peaiiwi 
‘id. pennzauainziv, pemaainti v. penmuaimi, mox 
videbis tuo damno, experieris &c, 421, 4 2 2 ,  
440. 481, 482. 
80 I .  Penciiu, ante. penchun, penchuhz,an- 
tecedere, praxedere , priorem locum occu- 
pare. penclzuln, anticipo , antecapio , p r z -  
verto. 544. 546. 563. 
Penca, cucurbits lpecies, 409. 
Penn, penzin, marcerco, langue] 
Peni ,  frater, item. patruelis, c( 















tribuere , confidere, arrogare, praZi/zuen,pm- 
tulihuen , rurpiro , rulpirium edere , emittere, 
ab imo trahere: rulpiria ab imo peaore du- 
cere ,  rolvere, laxare ; in aliquem fulpirare, 
365. 480. 482. 483. 485. 487. 488. 
Prn , $urn , hzereo , adhaxeo , i n h a  
reo : equitandi peritum ePTe ; ltapedibus uti 
brevioribus. callide equum agitat , Itrenue- 
que verlat. 366, 
PYOYZ, $ronn, nodus; nodum vel nodos 
neaere  ; innodo, in nodum ligare. item fu- 
niculus nodis implicitus, qui Iagittz V. P Z p i  
809. adjungitur; & quot nodos habet,  tot 
delunt urque ad conjurationem dies. Item. 
quando runt conduai ad laborandum, arler- 
vant ad juvandam memoriam duos funiculos; 
alterum qui tot nodos habet ; quot diebus ipfi 
elt laborandum; alterum, in quo fingulis 
diebus quibus laboravit, novum nodum in- 
ne&; donec fit alteri funiculo nodorum nu: 
mer0 zqualis. item. quando aliquis aliquem 
occidit , Conranguinei iltius occifi mittunt 
ad homicidam funiculum tot implicitum no- 
dis , quot ipfi lblutiones runt rolvendae : Quod 
fi funiculus fuerit coloris rubri ,  fignum eIt 
rub pcena mortis rolutiones foolvendas eKe, 
quod explicant hac phrafi: pueZu bud Zagma- 
6ziz pipuei. pronnienolu , enodis. pronmamll, 
centrum, proncuZiu, geniculum. 473. 474. 
Pru?z, tripudium , raltatio , chorea. pru 
8 I 3. 
Zoncolz, 
756 
Zoncon , vi&oriz caula vel nomine publice 
plaudere : Io, io triumphe conclamare, inge- 
minare : nam quoties reportant vittoriam 
cantant & choreas ducunt coram aliquo holti- 
li capite halt= vel lance= infixo, 561,692,793. 
Pta fchn , talitrum imprimere, impingere. 
449. 
Ptar , pediculus. $ tarn ,  pediculis katere.  
item, pediculos expircari, ad necem quaxere. 
Pten , Pi i t en ,  ardeo, conflagro : do 
mus noltra incendio flagrat ! item, calore ni- 
mio a d h a r e ,  languere , lohi,  deficere. item. 
uro. p t e i  anth, omnia folis ardore flagrant, 
fatilcunt. p t e m n  , p t e t u n  , comburo , exuro ; 
cremo, concremo, inflammo , incendo. 349, 
Pteem , tabacum. p t e m t u n ,  pulvirculum pa- 
tulA nare excipere, exrorbere : exulto in con- 
cha tabaci folio fumum per filtulam afflatu at- 
trahere; Si in os exceptum emittere. 409. 
p t e  fcan , arpergo : lalientibus guttis p r s -  
tereuntes arpergere , irrorare. item. hinc in- 
de carpere, libare ; nunc h z c  nunc illa tan- 
gere. 432. 
Pion, pixchon, ptonn, pdchonn, ptoZn,pcholn, 
fumare, fumum emittere. item. ignem te&is 
adjicere , hbjicere , admovere : faces ad ur- 
bis incendium immittere : conjicere , jaaare.  
354 





PtDn , abundantia , copia , ubertas , afflu- 
entia : abundo j affluere frumento , divitiis, 
Ptiim, tinEtura , coloris infeCtio, puinc 
pz%m, quod uni tinCturS fufficit : fic d u z  un- 
c i a  leu [extans glalti pro una tinEtura coloris 
czrulei  ratis elt, p t i w 2 ? 2 ,  tingo : imbuere co- 
lore lanam, &c. 418. 419. 
378. 
Pu. 8. 219+ 
Puchun, rupero , hppeto  ; fuperelle , h- 
perfluere, ratis ruperque habere, pztchu, quod 
hpe ra t  , fuperflua , re l iqu ia  478. 
P u a l ,  deliramentum, delirium, punh2 , 
@i,algen, deliro , defipio. pualgeinzi cam ? 
q u a  te dementia cepit? quis te  tantus furor 
invafit ? quo furore correptus , oeltrove inla- 
n i z  percitus es? 5 3 5 .  
Pucuchu, clylter, 536, 
Pm?, alvus, venter, uterus. vurepuea , odi- 
um,  livor : odio aliquem habere. cbpupucn, 
amor , ltudium , cupiditas, voluntas , bene- 
volentia: bene erga aliquem affe&um eKe , 
aliquem impenfius diligere ; alicui ltudere ; 
in aliquem eKe propenfiorem. pueln, fafiidio 
erle alicui ; offendere alicujus animum j falti- 
dium illi afferre. puel ,  quod fatietatem af- 
fert j ingratum elt & putidum, Puelches, 
qui trans Andes ChilenIes habitant. pucl  CY f, 
ventus Orientalis, Eous. puel c u m ,  lapis quo 
colorem croceum imitantur, 4 I 8 ,  445. 486. 
493. 558. 815. 


8 I j .  PhZZcu , pulcu , potus. C Z L Y ~ I  CJ. qztelzb 
pidczc, vinum. phlcua, potum ex  pomis con- 
tulis, hordeo, &. conficere. 478. 
P&?tantun, auferentem aliquid ; illudque 
Tub axilla portantem aufugere, 449. 
Purn  , plenilunium eKe. purchyen , lolis & 
l unz  oppolitio, 542. 
Phtun , potus, potatio. item, bibo , adbi- 
bo :  poto,  compoto; in orbem bibere. 9;- 
.&.6hZ, propino. putu len ,  da mihi bibere. pb- 
tulcobige v ,  phtucolbige cahuellu , da equo 
bibere ; duc equum ad fluvium , aquam; ubi 
bibat, 367. 378. 
Pziuya, 401, 
POuche , phuto, fungi comeltibiles, 4 I 2 .  
PixZZn, rem reate exequi ; eleganti opere, 
affabre facere, PhZZbige veichi OW&, pellem 
fine vitio ovi huic detrahe ; bene excoria hoc 
pecus, item. pharmaco cathartic0 noxios 
humores ejicere j lalubri potione corpus 
eluere, 536. 567. 
818, Q, 
Que, 10. 220. 295 : 5. 
Q u e ,  ltomachus , ventriculus, que nzamll, 
arboris medulla, cor,  matrix, que u6n, lin- 
gua. 442. 403. 455. 
Quebunn, pannis oblitus ; centonibus ma- 
le t eaus ,  pannolus, quebun , veltis obloleta 




Quelh , ruber , purpureus , rubens, rubi- 
cundus. pueZz2 achahuall, crilta ; crihula : avis 
criltata. item. vibex, puelim , rubrum eKe, 
gueldln , guelfilcan , rubro colore imbuere, 
tingere. 417, 389. 
Quelle , landalium , [olea, item, lolea fer- 
rea. puelletun , loleas ferreas jumento aff- 
gere ; ferreis loleis ungulas munire. 469. 
567. 568. 
Quele, lippitudo, puelen, lippire ; eKe lip- 
pum , lippitudine laborare. 462, 
Quellhen , fraga culta. 4 I 0. . 
Quellun , auxilior , opitulor , adjuvo ; au- 
xilium, opem ferre , auferre , pradlare: le 
adjutorem alicui p r sbe re  , exhibere ; ab ill0 
hare, facere : facere omnia amici, amicitiae 
caula; nihil ejus caula reculare. 480. 
Quemchol, frontis apex : hrre&i in fronte 
crines. puemcholn puemcholclen. 436. 
Qrzemchu, terra rubra. 426, 
Qiheme , galea,  cams, lorica, torax cora- 
ceus , ferreus. pueme cona , galeatus, galea 
te&us, loricatus , lorica indutus. puemetun , 
virtutem alicujus experiri : periculum de eo 
facere. 531. 
Quenan, errore quodam aliud cum alio 
commutare, permutare : per inconfideran- 
. tiam verba commutare j vel ambigua verbi 
lignificatione decipi. 484. 




jure Iuo vivere; pro libidine agere. 29. 32, 
Quilca , chillca , papyrus, charta, epilto- 
la,  liber. 572. 
Quimn , k io  , cognoko : non ignoro, non 
me fugit ,  non me fallit, non me latet, mu- 
tu puimbin , certe , certo k io  , compertum 
mihi elt , compertum habeo , exploratum 
mihi elt, exploratum habeo. item. Sapio,  
fapientem elre ; lapienti& , doEtrina , erudi: 
tione vigere , florere , przeeliare , przditum 
eNe , excellere. item. fentio : lenlu aliquid 
percipio. puimlai e fpuela vachi cahuellu, hic 
equus calcaria non rentit. guimln , doceo , 
edoceo , erudio , inltruo. puimln Dios ni dgu, 
Chriltianze fidei rudimenta tradere ; fidei my- 
lteria rudibus exponere; pro eorum captu 
explicare. 367. 480, 481. 482. 
538. 
Qui. 105. 11s. 149. 
Quintun , quaxo, lcrutor , perkrutor ,  in- 
veltigo : alpicio , intueor , lpeEto ; oculos 
in aliquem conjicio , intendo, puintudgun , 
contentiohm, pugnacem ege. puintudgu, 
pueri domi inrervientes , juvenes , famuli do- 
meltici. puintunien, ob oculos habeo , culto- 
dio , Iervo , conrervo , attendo, tueor , tu- 
tor. cdme puintuniebige tu ovzya, oves cu- 
ltodi , tuere , conlerva diligenter. 42 I .  446, 
487. 498. 528, 
82 I ,  


R a p u i ,  avis. 387. 
Rapuin , zltimo: honoro : aliquem ob- 
rervare , colere , vereri , honore afficere , 
prolequi ; honorem alicui habere , przltare, 
tribuere : magni facere , multum deferre. 
item numeros ad rationem lupputare. item. 
virum bonum & integrum aliquem habere,  
efre cenlere. 
reche raguieneu, inter Indos me numerat. 
raguiun , rapuiupran , zltimatio propria; lu- 
perbia. item. hperbire  : nimium tibi pla- 
ces; immodicus tu? zltimator es; multum 
tibi arrogas j nimium tibi tribuis , rumis, af- 
fumis; nimium te  effers, magnus plane & 
felix tibi es. rapuiduam, triltitia, rapuiduawm, 
mceltum, triltem eITe ; triltitia , mcerore af- 
fici; dare animum mcerori; jacere in mce- 
rore ,  & lacrymis. 484. 486, 531. 
Raguidgun , conciliabulum : num alter al- 
teri bellum, damnum inferat. 438 480. 482. 
Rapui coduu, C e t u s ,  conventus, in quo 
hofti trucidando dant in manus manipulum 
bacillorum, quos in caveam in a r e z  medio 
paratam projiciat : mox imperant, ut  alta 
voce dicat Heroum luorum nomina: & quo- 
ties aliquem nominat, debet unum ex  ba- 
cillis in przdidkam caveam projicere : om- 
nibus ac h g u l i s  ea  ratione projedkis , jube- 
tur illos denuo colligere: dumque fe ad il- 
10s colligendos toto corpore inclinat ; i&um 
B b b  4 collo 


putu~z ,  ignem di&o modo elicere, 354. 
825. R e r e ,  avis. 387. 
R e r m ,  rerljlm, crilta. 389. 
Ret&,  rcipio , baculus. reth poni ,  femen- 
tis malorum terreltrium, retzin , fcipionem, 
baculum conficere : mala terreltria lerere,  
feminare. ret& alhue , fungi venenofi, 41 2 .  
413 464. 
reupuen, fluCtuofum 
ere .  yeureun , idem. item, firepitum, tu- 
multum excitare : ltrepo , Itrepito, 429. 
R e d ,  pars, reljltun, divido , diltribuo , 
partior, dirpertior. rezitu, portio, rata por- 
tio; pro rata parte,  pro rata portione. 532, 
R g a n  , caveum, cavea,  foKa : effodio , 
excavo , paltino. rgaln , lepelio , hum0 , tu- 
mulo: hum0 corpus condere ; repulturae 
mandare, terrae reddere j repultura affice- 
re j in repulchrum inferre, hum0 injeCta te- 
gere : vivum in terram defodere ; terra ob- 
ruere. rgaco , fons. Item duae nubecula jux- 
ta  viam lac2eam. rgatu, dgatu,  dgachu, 333. 
412. 413. 429. 537. 538. 
Rgefz ,  elTe crafum : habere marginem, 
oram, limbum. E, g. pannus craKus oram, 
limbum, fimbriam habens : fimbriata vefiis, 
554. 
R g o ,  farina cruda, rgo f z ,  rgoln, molo, 
tero , tundo : aliquid comminuere, conte- 
rere. 474 
R e a ,  unda , flu&us, 










prehendere lolent. 469. 
Tute , opportune, tempeltive, probe,  ki- 
t e ,  fcienter, loco & tempore opportuno : e 
re na ta ,  ex occafione, futen, tuteln, re&e 
conjicere ; rem attingere ; fcopum tangere : 
rem tetigirti : k i t e  medicinam facere; oppor- 
tunum remedium adhibere )( neuter rem 
tangit ; uterque procul a deltirfato ; uterque 
a fcopo aberrat : alius alio abit a re propofita, 
mediamque relinquunt, Tempeltive advenit, 
tempori adfuit; in tempore venit. 480, 482. 
tutu, chuchu , avia ; nepos ex patre. 501. 
Tutuca , tuba ,  tibia bellica : fit vel ex can- 
na,  vel ex tibia cujusdam holtis ab ipfis tru- 
cidati. 562, 
Tuum, abeo ,  d ikedo ,  egredior. 422, 493. 
494. 
TWg fcan,  pede errare calcando aerem : 
vacuo eludi & folido illidi. item. percufforem 
3s in ventum effundere, 452. 
Thn , pediculus, 37 8, 
i34. f&thi, interj. lignum contemptas: i- 
ice  amoris. chhchhigeinzi, nze tu es mul- 
i amabilis, tufhicasrz, contemno, negligo, 
rno, defpicio : defpicatui aliquem ducere. 
L Y 3 .  
"NB. Quod iterum a litera A incipiatur. 
Tavon, frangi. item. frango, infringo, con- 
fringo, 
fringo. chavon, chavon loncon , morbus tabi- 
ficus, febris z?ltuans , peltilens. 534. 
Tab,  ta f ,  t a v ,  uni ,  limul, ad, apud, juxta, 
propter, t a f  Zeuvu, prope fluvium. t a f  age, 
coram. t a  fcuh, ex  una manu in aliam. ta  fcu&n,  
cha fcuhn , contraEtus commutationis , per- 
mutationis cedo , dabo, fa jonco  , chajonco , 
chajoncon , pcena talionis : adeo ut li alter al- 
terum occidat ; InterfeEtor, nili rolutionibus 
fe redimat, ab occili confanguineis eodem 
modo occidatur, & caput pro capite, dentem 
pro dente folvat : unde occihs lonco appella-- 
tur. melilonco nacmeneu vachihuera calcu, qua- 
tuor capita mihi abltulit ilte veneficus: & qui 
ab ipfis propter alterius necem occiduntur , 
etiam Zonco vocantur. e j u  loncoyei, meZi Zonco 
iez: 525. 
Tafn, convenire in unum locum, conflue- 
re ,  concurrere. item. participo , particeps fio; 
partem accipio. item. ad nummum folvere, 
in folidum fatisfacere. chavi n i  cuiL, quod de- 
bebam, integre , omnino perfolvi. tu$n, co- 
gere concilium , congregare : convoco. item 
facere participem. t a  f t u  , coram, p r d e n t e  
PrEtore; in confpeEtu, in oculis ejus. ta fmen,  
concurrere, confluere, convenire. tu f m e n  , 
tu fxze l  Zeuvu , confluentia. tu fmanzim, retri- 
butio , remuneratio, merces , prz?mium, com- 
penfatio, t a  fnzan , congregatio faAa in gra- 
tiam, bonum alicujus infirmi, in qua fit ex- 
c c c  3 hor- 

tantuln , dejicio : hominem deturbare , pro- 
lternere, praecipitem in terram dare, tantuuln 
fignificat etiam idem quod Zacutun v, fupra. 
tanman, calco, conculco, perundo : pedibus 
obterere, protere, premere. item, deprimo, 
opprimo, obruo. tanmaun, alium fupra alium 
jacere; proltratum, obrutum. t a n ,  t an tu ,  ar-  
bor excifa, vel quae fponte aut vento in terram 
proje&a elt. tantcu, tanfzcntcu, arbor trans- 
verfa viam impediens , occupans. tanma,  
chanma, res proltrata, lubje&a, ab  aliis obru- 
ta. chanma conn , fuperjicio , hperinjicio , 
aliud fuper aliud intrare. j06. 532. 
836 T a n a n ,  contero , contundo, com- 
minuo, jacio, conjicio, projicio, praecipito, 
dejicio, tanatcun , incrultare , trullifare, ta- 
nacupuaun, frultum carnis prunis impofitum, 
567. 475. 
Tapi ,  piper rubrum, hilpanum, tapican , 
hoc pipere aliquid afpergere, condire. tapi- 
lahuen, 490. 410. 47'5. 
Tapel, funis, funiculus. tapehz , funibus li- 
gare , conltringere, vincire. 472. 
Tapmn , jungo , conjungo , lenocinor , le- 
nonem, lenam ago, tapmn,  filum contortum. 
tapmhue , fufus tapintu , nothus, fpurius , ex 
damnato coitu. 472. 490. 
T a r ,  pus,  fanies tarn,  tarpen, purulen- 
tum elTe. 537. 
T a r i n ,  fafcis, fafciculus, p i n e  tarin huaca, 
c c c  4 j u- 
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Tchua , Canis, catulus , catellus, 369. 
T e h u a n p e ,  korpius nepa. 378. 
Tenvu l ,  gleba. 426. 
Telun,  telalen, diduAis cruribus altare 45 2.  
Telolim , parietem kindi , divelli , diKolvi. 
T e q o n  , tclton , equo ruccuEore, fuccufla- 
T e l h n ,  ruAo. eruAo. 446. 
Tcm, lenex, grandievus, S ta te  grandis, ie- 
tate p rovehs .  temn , educare , educari, 
crekere. 495. 496. 
Tewz..lcahuc, anus, vetula; de quibus fa- 
bulantur unam ex  his templcahue poll obitum 
apparere, ut  defunAi animam in inlulam Mo- 
cha quam carcula f p e n  appellant, abducat 497 
Temo , robultus, ranus, formorus, pulcher, 
decorus ; form% infignis, egregius ; facie li- 
berali. temogen , pulchritudo, rpecies, decor, 
venultas , forma , havitas oris. 46 I.  
518. 
tore vehi. tenpo2, teltol cahuellu. 366. 
838,  Tenzu,  arbor. 400. 
Tenca,  calandra. 383. 
Tenchn , coagulo : lac coagulatum. 457. 
Tenn , opportuno tempore ad prandium , 
ccenam , jentaculum, merendam, potum, PO- 
tationes venire, 478. 543. 
tentepln , tremere , contremikere , intre- 
mikere. tentepl, tremor. item. vino madi- 
dus., vacillans. 462. 
Tentican,  grallis nixum incedere. 452. 
c c c  5 Tc- 


TencDZ , volumen. tencdln, involvere. ten- 
c61, tend,  tenpl, crudum, durum. tenchlgen, 
fic eKe. 404. 405. 515. 
Togn , comprellum , obturatum , conhi- 
patum eKe. togmn, fiipo , conItipo : tego , 
occludo, obturo. item, domum tegere,  te- 
&um illi Itrameneum imponere. 518. 
Tnhn , paries terreus , formaceus. tnhnn, 
parietem terreum ducere , pariete terreo 
claudere , occludere. 5 I 7 .  
Ttgirn, togin ,  occurlus rei qua? offendat, 
obItet, intercedat, impediment0 fit j quo mi- 
nus aliquid fiat. 452. 
TogZi, macer, gracilis, exilis, macie confe- 
&us, vix olfibus hzrens; nihil p rz te r  pellem 
& orla habens : Itrigolum pecus. 462. 
Tovn , rumpi, dirumpi, explodi , dirplodi, 
t o  f p a i ,  hucurque pervenit fragor , Itrepitus. 
t o p m n ,  rumpo, explodo. 354. 476. 532. 533. 
T o i ,  commillura, jun&ura ; articulus, pun- 
Etum. guine toi, unus articulus : primum pun- 
Etum, ca toi:  e$u t o i ,  lecundum punaum, al- 
ter  articulus, duo punCta. vhta t o i  gei, oblon- 
gis cruribus. 448. 450. 453. 550. 
841, Tobncdn , fibi i&um impingere, in- 
fligere. 534. 
ToZof, cavum & longum : inde tegulze vo- 
cantur , tolo f , choIIo f. 515. 
Tomzi.cDn , corpus tremere. 535. 




tuntunca , tympanum Machiorum. 562. 
Tiziv, velox, pernix, celer, agilis, citus, t6- 
vhn, tvzin, tvn, agilem, promptum, expedi- 
tum, paratum e r e  : ut .fatagit &I hac atque il- 
lac volitat ; quam celeriter ultro , citroque re- 
currat.  ti^ ftu, velociter, celerrime. 480. 540. 
Tiwan, obrervo , colo , vereor , revereor, 
veneror. 480. 
TOgn , ceXare , Itare. thgmn , continere, 
fiffere: gradum fiItere. 457. 
Thhuer, orbis, circulus. tzihuern, in orbenl, 
circulum conliltere, 492, 
TuiZifz , tuiZitun , dare ut  zquivalentia pe- 
tat:  qui eIt eorum modus petendi, mendi- 
candi , acquirendi, 42 I .  
Tiziyau, albugo oculi, 439. 
843. Thdizin, thyhn , laetitia gefiire, gau- 
dio exultare. tiziyziln, laetitia afficere, celebra- 
re; holpitis gratia ludicrum agere; bene ho- 
lpitem excipere. 486. 488. 519. 
TSZiyn , punCtiones , cordis palpitationes 
[entire : cor affe&ione aeffuat ; vehementius 
palpitat : acriter dolor verminat, zeltuat , lac- 
vit , urit. 535. 
Tuncon , chuncon, tumpoln, convolvo, in- 
volvo, dilperra fibi colligere. 470. 
TiziZhrcOn , tZhyczin, f6Zrc&n, tlrchn , c a h  
i&u, occurh pellem aut cutim offendi , Iaedi, 
532. 






Umerclen, dormito , obdormilco. 440. 
Umena , lene&utis vitio defipere , delirare. 
umen, delirus lenex. 483. 
Un , eo. ui tu n i  cuh, uln tu n i  c u i ~ ,  ui tu ni 
Zonco, non lcienter led per incuriam faaum 
elt : non conlulto led forte evenit ; lors & for- 
tuna tulit: Gc erat in fatis. uln, dimitto, ex- 
pello. item. comitor. item. alieno. 452. 494. 
512. 
Un, uhn, os oris, 442. 
Une , primus, prior, princeps. unen, pri- 
mum elre. unen votm, peni,  filius, frater na- 
tumajor; major natu. unen donzo , princeps 
uxor ; praefiantior omnibus, czteris praelata, 
reliquas antecedens, Quod hi Barbari maxi- 
me procurant. elt ut  habeant uxores quam 
plurimas, talesque quae Iint forores : inter has 
uxores Temper una reliquas antecedit, p rz i t  , 
antecellit, ideoque vocatur unen domo : ac or- 
dinarie elt illa, quam primam duxerunt: ejus- 
que primarium & fere unicum officium elt 
procurare ne unquam dent ,  led lemper Tup- 
petet , abundetque , quod Maritus cum his 
compotatoribus bibat : Maritus vero aliud , 
quodagat ,  non habet;  niG ut aret, & terram 
ad lementem przpare t :  reliqua uxores cu- 
rant ,  excepta tritura, q u z  fit, ut diCtum ver- 
bo prun, nuin prun: & Tepibus j ad quae quot- 
quot volunt , concurrunt j quibus latisfit vino 
aut alio potu, Indorum merces magna nimis. 
D d d  2 unehz, 
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Ut6~2, colligatio , colle&io maicii in mani- 
pulos , ut lic colligatum allervetur lulppenlum, 
413. 
Uha,  hua , maicium , granum Turcicum, 
c u  fun2 prhua , maicium nigrum. quell2 hua ,  
rubrum, pz3nza , verlicolor. callpuintu, par- 
tim album, partim nigrum; albinigrum. 407. 
Ucan, &can ant6,  nnfh cdyen, Alas ,  aelti- 
vum tempus. 539. 
Uzi f, u f, I'caturigo , l ca t eb rz  item quid- 
quid lponte nalcitur. $6 fco , fontis fcaturigo, 
uzi fa, nafci. ufijln, ulipmn , producere, 429. 
U6dan , dividi , partiri, item. divido, 
partio : ex equo dividere, partitionem aut par- 
tes facere, item, lejungi. dilcedo, ablcedo : 
Egre abs t e  divellor: molefie fer0 a complexu 
tuo difirahi; periniquo animo patior a te di- 
gredi, disjungi, leparari. vau mo u6Za uzidu- 
pabin, hic primum ab eo divulhs fum. uddaln, 
leparo I'ejungo , removeo. uGclalen, e l k  re- 
motum, leparatum, d is junhm,  u6dan peni,  
patruelis , confobrinus. uhdan ZanzDen, I'oror 
patruelis , conlobrina, uhdan tzpantu , lollti- 
tium; anni dimidium numerando ab  utroque 
lolfiitio. u2dan , uhdan , aliqui. uiidan mi ia ,  
aliquoties, 319. 494. 5 0 1 .  544. 547. 
Uhia ,  heri , hefierno die ; pridie hujus 
diei. 541. 
UhZe, u le ,  cras, dies craltinus. 541. 
Uzilgorchn , aliquod corporis membrum 
848. 
D d d  3 IEdi, 
- ------7 
___ _ - "  -'- 
Uzimulcdn , obltupeko : obltupui , ltete- 
runtque coma?, vox faucibus ha?fit. 486. 
Ufin , aurora, matuta: prima luce, rummo 
mane ; diluculo , illucente aurora , albercente 
die. ufinn, illuceo, illuceko : lucelfit ; dies ap- 
petit ; lux adelt ; rol exoritur, affulget, appa- 
ret: adventat dies. cheu uf inmuimi,  ubi hac 
: lomnum cepilti ; ubi tibi lo1 hr rex i t  , 
j elt. p i n e  ufinman , iter unius diei 8.1 am- . udntu, res corrupta , depravata , vitia- 
~ a ,  vetus, annola. udnedvoe, lucifer. 333.475. 
494. 539. 
849. Vutun, vhtan,  Ilo, h rgo ,  a lurgo  : e 
le&o re proripere j e ltrato furgere ; aKurpere 
leniori , przltantiori j pedibus infiltere. vu- 
t a h  , gradum EIlere , continere ; confilto ; 
Bare : texturam ordiri. item. excogito ; in- 
geniore aliquid comminilci. vutaZcoz'lIudgun , 
fa lhm alicui affingere j f a l b  illum criminari, 
calumniatus elt me fugam meditari: calum- 
nior. vutulen, pedibus infiltere ; elre przlen- 
tem j teltem eKe. eimi vutalebuimi, teltem te 
do, adhibeo, appello : vos qui adeltis, atte- 
Itor; vos appello teltes, m i  vfituZe?z m o ,  te  
przlente. pichi vutui, parvus, pufillus, vh- 
ta  vu ta i ,  procerus , excell& ltatura , prolixo 
corpore. vutun, ftatura hominis, cuyu vutan, 
I*,,, f n n n  r 7," -1+i-c an muteus pedes lex 6r trigin- 
chu~nt~z vutani? cujus 
lta- 
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l taturz e l t?  vanten vutani,  hujus. 452. 473. 
850. Uhtan , utan , iter facere : peregrina- 
tio. u6tanche, viator , peregrinus , horpes, 
u6taZcan, alteratio redualis viri. uhtafz nzapu, 
terra horpitalis. Territorium Indorum Chi- 
lenfium in quatuor uhtan , vutan, uhdan ma- 
pzt , id elt horpitales , valtas , differentesque 
Provincias dividitur , quarum alia Arnucoi 
incipiens, totam oram maritimam Baldiviam 
urque compleEtitur : alia initium rumens fhz-  
tajuanE ac Purenum , Imperialemque le pro- 
tendens , lambensque radices ignivomi mon- 
tis VilIarica; demum cumcoum petit : alia 
pro limite reptentrionali habens yumbel , ex 
currensque per Virpuen , Mapehue  , ChagZZ; 
limitem Aultralem Villaricam ltatuit : demum 
alia principium a fluvio Maule captans, & 
Occidentem ve rhs  ambiens Chillan ; verlus 
Orientem Montes Andes Teu Cordilleranz tran- 
kendit. Hae quatuor Vutan mapu tempore 
belli fibi invicem runt hblidio ; rervantque 
inter re Commercium , quod capl vutan v. ca- 
chZ utan mapu vocatur, 457. 498. 
484. 5 2 0 .  526. 5 2 7 .  554 555;  556. 570. 
U m m ,  exhalo, vaporo. 429. 476, 
6vn , comprimo, coangulto , contraho. 
item. rumptibus parcere , moderari , modum 
adhibere. 45 2 .  
hvir , herba. hvirchn, traho , attraho : 
plant= ex terra luccum trahunt, quo aluntur. 
404. 446. 476. D d d  4 h a f -  
hca fchn , includo, intromitto. quod [emel 
apprehendit, o k e i  in morem mordicus tenet: 
ubi gradum fixit, aegre inde dimoveas. 567. 
Ucaz$ue, naurea, fafiidium, horror. ztcai- 
puen , arpernor , fafiidio, naufeo, rerpuo : nau- 
ream mihi movet ejus alpeEtus : abhorret ani- 
mus & oculi ab ejus afpe6t.u. 486. 
Ucaln , deGno, ceflo, omitto, fuperfedeo j 
derero , relinquo , intermitto : non definam , 
donec perficiam: niIi perfe&a re  non deG- 
nam: animam relinquam potius quam illum 
deleram: i 
527. 634. 
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ULUZ , lputum ore demens. uluzn , zGLuatun, 
@uta mihi defluunt. 462. 
6Zenn,  crambe bis co&a mors eft j noli me 
hac de re  amplius obtundere, fatiko, 486. 
hZga, dens molaris. 442. 
Olgoi tun  , rod0 , corrodo. V. ugeZn. 85 I.  
?din, coitus animalium. 363. 
DZZcun , ira, fiomachus , iracundia : iram 
tenere,  premere , lufiinere , cohibere , com- 
primere non potui. item. iraki: facile hbi- 
rafcitur j bilk illi in promptu eft ; iram in 
promptu gerit ; levi de caula excandekit ; de 
nihilo iram concipit ; ira corsipitur j exarde- 
kit in iras,  in furorem erumpit; zftuat ira, 
6JZcuZn, ftomachum alicui facere, movere j 
exacerbare aliquem j bilem illi movere j ho 
minem ad iracundiam provocare. hL?cuizpen, 
aliquem objurgare, increpare , cum ill0 de re 
aliqua vehementer agere. 487. 
CZZgunzn, deglutio, voro, devoro. 476, 
OZZgoda, Olgorcun , oKa luxari j horologii 
machinam lolvi, diKolvi : delirat horologi- 
u m ,  non Iibi confiat. 534. 
Ollha, damnum, ja&ura , incommodum, 
detrimentum. dlluatun , hanc tu  calamitatem 
attulifii ; hanc peltem impor tah ,  invexifii ; 
hoc illi vulnus inflixifii , impohifti : hanc illi 
perniciem comparalii, 483. 
UZZhuemtun , cibo uti moderate ; modum 
in 
111.1 
in vi& tenere; a przrcripta v iMs  ratione 
non dircedere : abrtineo , parco, temperare 
fibi in re  aliqua, 536. 538. 
Ulmenn, ulmenun, Caciquii dignitatem, ho- 
norem, munus IuuTcipere, accipere , Gbi lume- 
re. ulmeneln, magnifico : aliquem obrervare, 
colere, vereri, honore afficere, prorequi : ho- 
norem alicui habere, przllare,  tribuere, 498, 
854. ulnzeyen. huera Olmeyen, detrahere de 
abrentibus: alicui v, de ejus fama detrahere. 
487. v. hic infra : hl. 
Ulfiuuhn, os,  dentes, haul32 & regefta 
aqua colluere, mundare. 43 2 .  
dlfin, machios medentes lugere, 536. 
hl, carmen , verrus , cantio , cantus, de 
quibus re&e dixeris : cum bene potavi cantus 
& carmina fundo; a t  fine arte & absque om- 
ni Mura vel Minerva; adeoque merz  cantiun- 
cu lz  : nihilominus his dele6tantur , fibique 
plaudunt ; runtque iprorum Annales, & libri 
hiftorici, perpetuaque & continua Patrum fi- 
liis & a Majoribus polleris reliAa traditio. hln, 
ulcan , ulcatun , can0 , canto : cantus edere , 
fundere, ulmeyen, c6me hlmeyen , laudo, col- 
laudo : omnes illum maxime commendant ; 
laudibus ornant, afficiunt , cumulant , effe- 
run t ,  extollunt; in ccelum ferunt. 487. 480, 
5 7 2 .  636. 
hltamcon , re cibo ingurgitare : voro , de- 
voro, helluor. 47 6. 
499. 5001 636 845. 




finzi, palpebrE, cilia. item, arifia, 413.  
hmirchn , prurigo , pruritus. item, pruri- 
tum habere ; pruriginem fentire j prurigine 
vexari. 534. 
imtun, nomino: luo nomine aliquem ap- 
pellare , vocare; nomen ejus enunciare; men- 
tionem alicujus facere ; de t e  in lermone me- 
minimus ; in tui mentionem incidimus ; de t e  
Iermonem intulinius j t e  in lermonem addu- 
ximus. 496, 
hmun , utramque buccam inflare. 443. 
fimhmun, quo le tegat , operiat, dare. 467. 
fimz , aranea venenofa. 3 j 8. 
.Linan , morlus , mordeo , morlu apprehen- 
do, hnajue , hnajiupze , inveterata invidia , 
odium, livor. hnapuen , Bnapiupuen, laudi ali- 
cujus invidere ; divitias & honorem alicui in- 
videre ; potentem & dignitate conlpicuum 
zquis oculis videre non Polk finanman, al- 
teratio carnalis fcemiiw, Bnatun , le invicem 
anillatim apprehendere. 370. 457. 486. 567. 
855. .Linco, columna, fulcrum ac quilibet 
palus, feu quodvis lignum terrE ad fuRentan- 
dum perpendiculariter infixum. item, p r z -  
fidium , perfugium , patrocinium. hncoln, 
ejus modi ligna ita infigere. hncoyen, unconn, 
aliquem Meccenatem, patronum, fautorem , 
Szc. acclamare, lulcipere, venerari. 499. 5 17. 
hni, cancer, item, efca: efca malorum vo- 








P A R S  Q U I N T A .  
VOCES L A T I N E  
E O D E M  O R D I N E  
ET 
A D J E C T I S  N U M E R I S ,  
T O M U S  111. 
AlonaRerii Wefiphaliz Typis Archendorfianis. 
1 7 7 7 .  
8 j 9 ,  NOTANDUM. 
Imo, Quod G ponantur verba; plerum- 
que omittantur lubltantiva , adjetliva & ad- 
verbia : & quando ponitur marcdinurn ; 
omittatur femininum ac neutrum: & vice 
Veda : eoquod cognita fonte vel radice vocis; 
derivata in hoc Idiomate, nullo negotio 
formentur. V. Nr, 574. 
2do. Brevitatis cauh  ponuntur Iolum vo- 
ces magis obviae, omillis Gnonymis minus 
notis ; q u z  tamen invenientur in eodem nu- 
mero. 
3tio. Si aliqua vox hic non G t  poGta; illarn 
vel Gnonymam invenies qusrendo aliam vo- 
cem , cujus Ggnificatum lit ejusdem rpeciei ; 
vel generis Ialtem: E, g. ut inveniatur arbor 
quscunque v. g,  Laurus ; quzratur vel vox 
generica : arbor, vel C u p r e h s ,  populus, &c. 
Et quaerendo vocem genericam aqua; in eo- 
dem numero invenies , aqua frigida, calida , 
&c, item mare,  fluvius &c, 
Idem elt intelligendum de verbis & 
phrafibus: nam in eodem numero ubi habe- 
tur equum e. g, adducere ; etiam dicitur fier- 
nere, inkendere, &c. equum. 
jto. Eodem modo,  quaerendo quamcun- 
que praepofitionem e. g. A ,  cum, pro, &c. vel 
quamcunque conjun&ionem , particulam , 
interjetlionem, &c. ubi una invenitur ; in eo- 
dem numero vel recundum vel extra ordi- 
nem Alphabeticum ; invenientur re l iqus : 













8 2 2  
ccementerium , 537. ccenum, 359. 42% 
ccetus, 513. 531. 
cogitationes m a l a ,  635 : IO. 
cogito, 481, 482, 538. 591. 6b7. 
cognatio, 501. 502. 503. 644. 
cognomen, 513. 644. 715. cognofco, 481, 490. 628. 
cogor, 465. 488. cohibeo + 491. 
coitus, 364. 377. 
colaphus, 443. 487. 534. collega, 204. 
colligo, 363. 404. 405. 421. 478. 544. 
collineo , 532. collis, 359. 492. 
colloco , 452, 532. colloquiun~ , 506. 508. 
co la ,  481. 500. 520, colobium, 531. 
color, 368, 417. 418. 419. 
columna, 517. coma, 458. 
comedo, 450. 455. 460. 474 475. 476. 598. 608. 
cometa, 346 comis, 480. 519. 
comitia, 513. 531. comitor, 452. 508, 
commendo, 227. 485. 498. 526+ 
commercium , 494. 
comminuo, 370. 404. 475. 567. 
cornminilcar , 57 r t  commiferatio , 480. 
committo, 481. 484. 526. 527. 
commodo, 421. 422. 508. 
commoveo, 478. 489. communico , 494. 
Ss. Communio, 523. 636. 639. 640. 641. 
commuto , 421. coma, 496. 471. 
compar, 567. comparativum , 269. 270. 288 : 25. 
comparo, 464. 482. 500. 550. 647. 
compater , 644. compello , 530. 
coapenro ,  422, 551. compertum, 515. 526. 527. 
compes, 421. 528, compefco , 532. 
complano, 567. complementum, 289. 453. 
compleo, 421.  543. 567. 611. complico , 470. 
compono, 526. 527. 536. 552. 553. 567. 
collum > 44.5. 4464 447. 449. 
calumba, 386, 482, 




confcendo + 452, 
confcius , 482. 
confecro , 524, 
confentio , 235: 2. 526. 635: 10. 
confequor, 526, 528. 645. 
conlervo , 421, 533. 
confidero, 538. 599, 
confilium, 244. 481. 482. 488, 
conlobrinus , 501. 
c o n f p e h s ,  488. 494 500, 
confpicillum , 439 465 conrpiro , 550. 
confians , 482, confiernatio , 486. 
confierno, 486, conltipo, 452. 554, 
conltituo, 527. conlto, 422. 527, 
conltru&io , 274. 567, 
conhetus,  220. 481. 493. 
confuetudo, 492, 494 525. 527. 620. 
confulto , 193, 485. 
confumo, 349. 422. 478, 
contemno, 484. 486 499. 620. 
contendo, 484, 563. 
contentio, 464 486. 488. 
contero, 404. 475. 567, 
contineo , 450, 527. 
contingo, 404. continuo, 202. 650 554. 
contra, 290 : 6. 603. 619. 
contra&us , 421, 422. 
contraho, 437. 534, 
contrarius, 549, 550. 558. 559. 619. 
contremo, 450. 486, 535, 573. 
confcientia , 482, 
confecratio , 524. 642, 
conrervus , 53. 
conroceri , 504. 














ebriohs , 477. 479. 
ecclelia, 5S0, 584, G4S. echinus, 393. 
echo, 561.. 
ecquis, 548, ediko ,  572. 
edo , 29G: 7, 443. 475. 
educatio , 485, 497. 
efficio, 481. 497. 526. 567, effodio, 413. 
effugio, 529 532. 
effundo, 432. 533 640, G44. effutio, 485. 
egenus , 421.4SS. egeo, 235 : 4 421.4S7.521, 
e g o ,  13. egredior, 493. 51s. 
egregius. 533. 
ejulo, 532. 
elabor, 479, 529. 532. 533. 541. 
elatus, 483. 4S5. 
elegans, 515. 569. 571. elementum, 309. 
elevo, 654. elicio, 421. 
elido, 525 534. 567. 
eligo, 235: 3. 421. 532. 613, 
elinguis , 4SG. elixus , 474. elumbis, 463, 
eluo, 480, 536. eminus, 599. 
emirarius, 551. emo , 421. 422. 
empyrium , 304. 310, 311. emun&orium, 702 
e n ,  23. 2 S S :  14. enato, 431. eneco, 431. 
enitor , 496. enixa,  514. 
enfis, 422. 449, 531. 
enucleo, 413, e b ,  288: 12, 549, 
e o ,  77'. 79 209. 213. 452. 453. 494. 
ephippium, 366. 367. 3GS. 
epiglottis, 445, 446, 
ecce , 23, 2 S S :  14. 
eclipfis, 340. 341. 542, 759. 
educo , 496. 
efferveko , 475. 
ejicio, 371. 52s. 532. 
eleemolyna , 4S1. 499. 
enterocele, 534, 

























mox, 230. 288 : 7 : 32. 518. 540. 543. 598. 
muceo, 421. 458. mucor, 421. 474. 475. 
mucus,  458. mula, 372. 376. 
mulgeo, 364. 432. mulier, 495. 514. mulio, 498. 
mullus, 392. 396. multa, 530. 788. 
multangulus, 554. multi,  272. 288 : 2 : I I : 24. 544 
multicolor , 418. multifariam , 288 : 20. 549. 
multiformis, 288 : Z O ~  549. 
multiplico, 544. multitudo, 212, 219. 274. 544. 












prendo , 449. 469. 528. pretiohs,  642. 
pretium, 201. 227. 421. 422* 526. 
pridem, 215+ 287, 540. primipara, 516, 
primitiz , 741. 
primus, 492 516, 543. 546. 549. 550. 644, 
Princeps, 498. 531. 
principium, 497 502. 546. 
privo , 422. prifcus, 540 543. prius, 543 550 
pro ,  288: 13, 290: 1: 17. 
probo, ,235 : 3, 
procax, 482, 483. 485. 
procella , 559. 
procerus , 461 554. 556, 
Proclamationes , 631. 632. 
proclivis , 486, 668. 
procul, 494 554. prodigium, 514. 
prodo, 534. produco, 306, 
profe&o, 295 : 3. 480. 590, 
proficikor , 494. 
profligo , 532. profluens, 429. 
profugus , 529. 53.3. 
progenies, 496. prognoltico , 559. 
progredior , 554. 
projeCtititius, 514. 
projicio, 431, 487 567. 598. 
proles , 708, 
promitto, 23. 236. 422. 482. 567 600, 604. 
promoveo, 552. promptus, 370. 528+ 533. 
pronomen, 13. 24. 31. pronuntiatio, 1. 2. 3. 
pronus , 437, 443, 486. 605, 668. 709. 
primogenitus , 514. 
pr8 ! 491. 
probitas, 480. 514, 
procedo, 554. 555, 
procrafiino , 543, 
profiteor , 569, 
profundus, 357, 554, 
prohibeo , 422. 526. 608. 
promikue , 478. 




propero, 288 : 15. 485. 540. 573. 
propino, 421. 478. 479. 766. 799. 
propinquus, 501. 503. 504. proprius, 486. 513 628 
propofitio , 444. 
propofitum, 288 : 17. 584. 634 : 4. 
propter, 267. 288 : 13. 290 : I. 17. 598. 628. 
prora,  557. prorfus, 224. 485. profcindo, 413. 
profapia, 495. 496. 497. 513. prorequor, 270. 
proRerno , 532. 533. proRibulum , 489. 
profum, 482. 538. 
protego , 526, 
provideo, 532. 533. 
provoco, 489. 533. 561. 564. 
proximus , 405. prudens , 480. 
pruina, 347. 413. prunae, 351. prunus, 398. 
pruritus, 367. 534. plittacus , 383. pudicitia , 489. 
pudenda, 451. pudet,  488 
pudor,  481. 482, 484. 485. 
prope, 219. 290 : 13. 538. 
propenfus , 486. 605. 
protero, 413. 452. 532. 
provincia, 492. 498. 
proverbium , 5 14. 5 16. 
prout , 488. 
puella, '489. 495. 514. 
puerpera, 514. pugil, 533. pugio, 533. 
p u p a ,  531. 532. 533. pugno, 370. 486. 532. 533. 
pwnns7 413. 450. 555. 556. 
pullus, 372. 403. pulmentum, 474. 
pulmo, 455. P U ~ P ~ ,  455. PUIS, 474. 
pulfo, 518. 532. 561. pulfus, 536, 
pulvinar, 520, pulvis, 440. 534. 537. 558. 
pumex, 425. 427. punaim,  450. 532. 
pungo, 364, 488. 567. 
purgatio, 458. 536. 671. 
purgo, 475. 480, 518. 536. 
purus, 480. 488. 639 : 9. 646. 
puer,  4954 497. 577. 
pulcher, 278. 461. 471. 482. 515. 596. 
Pulex, 378. 449. pullulo , 404. 
punio, 528. 609. 614. 
pupilla, 439' PUPPiS, 557. 
pus 9 
pus ,  536. 538. pufio, 495. putamen, 404. 
puteus, 429 433. putidus, 486. puto, 404. 
putrefco, 458. 475. 536. 537. pyramis, 5 1 5 .  
pyrites, 353. pyxis nautica, 557, 
Q. 
Q u i ,  216. 291 : 11. 591. 
quatruplex, 406. 
quaero, 363. 485. 491. 519. 526. 528. 615. 
quaefo, 488. qu;ertus, 489. 
qua&, 223. 266. 267. 288 : 13. 514. 548. 
quam, 267. 270. 540. 
quamvis, 224. 291 : IO. 608. 624. 
quandiu , 607. 
quando, 266, 267. 288 : 7. 27' 540. 543. 
quandoque , 547. 
quantum, 288 : 24 : 26. 527. 544. 5 5 1 .  
quantocyus , 540. 543. 230. quapropter , 267. 
quare, 266. 267. 268. 288 : 13. 598. 603. 604. 
quartus, 550. 546. 
quatenus, 267. 291 : 11. 591. 652. 
quatio, 404. 538. quatuor, 208. 545. 550. 
quemadmodum , 549. Quercus , 399. 
querela, 535. queror, 486, 535. quidquid, 549. 
qui, quze, quod,  31. 263. 264. 265. 532. 533. 
quia, 291 : 12. quidam, 295 : 5. 549. 550. 
quidem, 291 : 5. quies, 480. 485. 573. 
quieko,  296 : 3. 480. 491. 519 532. 
quilibet, 224 549. quinque, 545. quippe, 356. 315. 
quis? 266. 267. 284. 288 : 13. 
q u b ,  216. 267, 288 : 12. 
quotnodo, 266. 267. 549. 
quondam, 288 : 11. 540. 543. 544. 
quorlum, 216. 
qua t ,  266.  267. 288 : 24. 543. 548. 550. 
quoties, 287 : 3. 288 : 17. 540- 547. 639 : 14. 
quadrupes, 376. $52. 
quae cum ita fint, 603. 




quotuplex , 406. 549. 
quodque ,  288 : 7 : 23. 540. 554. 
quotusquifque , 548. 
R. 
Rad ix ,  403. 404. 413. 474. rado,  404. 475. 
ramale, 342. 517. ramus, 403. 404. 517. 
rana,  378. rancidus, 455. 474. r a p ,  409. 
rapax, 483. rapina, 484. rapio , 484. 
raptim, 224 573. rapto, $04. 528. 
raro,  288 : 17. 547. 550. r a m s ,  544. 548. 554. 
ratio, 497. 544. ratis, 557. retus, 531. 
raucus, 5 3 5 .  rebellis, 483. 531. j32. 533. 809. 
reboo, 359. recedo, 488. recens, 202. 
recenfeo , 526. recido , 550. 
recipio, 422, 519. 527. 598, 636. 637. 
reciprocus, 118, 185. reclino , 470. 
recoquo , 475. recordor, 480. 
recreo, 532. 543. 561. 564. 573. 
re€tB, 493. 494. 624. 
rectus, 525. 554. recumbo, 521, 
recupero, 526. 563. 603. 
reddo, 421. 422. 508. 526, 
redemptor, 598. 602, 662. 
redeo, 78, 79. 209, 452. 493. 494. 496. 5x9. 550. 
redivia, 458. redueio , 492. redundo, 478. 
redux, 494. refero, 236. 490. 526. 538. 
refert, 533. refertus, 475. reficio, 532. 
refrigero , 431. refugium, 499. regio , 492. 
regno, 499. regredior, 290 : 15. rejicio, 421. 
relaxo, 368, 470. 561, religiofus, 498. 500, 798. 
relinquo, 538. 607. 628, 
reliquiz, 413. 414. 421. 422. 469, 474. 475, 478. 
reliquus , 600. remaneo . 544. remedium, 534. 
remigo, 557, 560. reminifcor, 480. 482. 
remitto, 368. 488. 558. 559. 634 : 4. 
reRe, 481. 482. 






















Como el fin delte Arte es enleilar tt ha- 
blar y elcrivir; pues libros que leer halta 
ahora no 10s ay en elta Lengua; en lugar 
de Vocabulario, me ha parecido mejor tra- 
ducir el Indiculus univerlalis del R, P. Fran- 
cifco Pomey de nueltra Sagrada Compa de 
JElus , en lo que me fu6 polfible traducirlo, 
facilitando lu ulo por muchos Centenares 
de Exemplos y Locutiones enteras para el 
exercicio de hablar y de elcrivir. Per0 para 
quitar elcrupulos pondre no obltante dos 
Additamentos de vocablos pueltos en or- 
den Alfabetico , que f i rvirh juntamente de 
Indice. 
En la Tercera Par te ,  que es la Dodirina 
ChriItiana , trate lolo aquellos AEuntos , 
que me parecieron precilamente necellarios 
para gente inculta: aiiadiendo a1 fin y pu- 
eltos en lolfa varios Cantares lobre las me- 
jores melodias que fe cantan en las Iglefias 
de mi Amada Provincia del Rhin Inferior, 
y elpecialmte en Colonia Agripina mi EIti- 
mada y querida Patria, 
Paraque no fake una Formula de elcrivir 
Cartas, Pondre una de mucha Edification 
elcrita en Chil idup por el Pe. Fulano. 
Por ultimo es de advertir, que aviendo en 
eIta Lengua dos g, dos 1, dos u, &c ; la par- 
ticular de elta Lengua le pondra en letra go- 
thica b de otro molde, Vale & ora pro me, 
K k k  Ad- 
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865,  Adverteucia, 
A la AuguRa Corona de Efpana no puede Ter de 
perjuizio alguno, que eRe libro re lea i, re imprima 
en Alemania h otro Reyno de ERrangeros: porque 
10s Lugares fenalados en la mapa Ton inacerfibles por 
lo metidos que eRan Tierra adentro; y por lo rodeas 
dos que eRan de las Tierras de lu MageRad Catho- 
lica: como es facil de confiderarre: y 10s Indios de 
eRa Lengua no tienen ningun puerto de mar: pues 
Arauco 5, mas de ler Prelidio de Elpaitoles, no es PUS 
erto; como lo s6 porque me hall& en dicha Plaza 
tres vezes, y baRante tiempo. El motivo verdadero 
y unico porque he elcrito eRe libro,  es el que va ex- 
preITado en mi Dedicatoria a1 Divinillimo Nombre de 
JElus: y paraque 10s Europaeos le queden aKombra- 
dos viendo, que una Lengua como la de Chile, le 
habla en el ultimo rincon del orbe,  y por una gente 
tolca i: inculta, que ni elcrivir in leer laben: una 
Lengua de la qual, por el Conjunto que tiene , me 
atrevo h dezir, y fin elcrupulo, h qualquiera de otro 
Idioma : 
S i  bona Lingua tua e R ;  tamen eR praefiantior illa 
Lingua Chilena, docet quam brevis iRe liber. 
Leare el Prologo. 
866. Utrumque lan&iflimum Nomen 
JESUS, MARIA Heraldice exhibitum. 
J E S U S .  
Aureum Jeru Chrilti Redemptoris noltri 
nomen in campo argenteo* radiis San&ita- 
tis circumdatum, awe% lux? DEITATIS co- 







Ad hos Terrarum Tra&us excurrebant 
fingulis annis Societatis JESU Miffionarii : 
nempe duo ad oram maritimam, alter ex  
domo Miffionis Tucupel; ex  Aruuco alter : 
ad plana or= maritima? confinia Miffiona- 
rius Sunta - Juuna: ad duas reliquas Pro- 
vincias, nimirum ad plana Andibus adja- 
centia ; ipfosque Andes,  Mimonarius do- 
mt'is San&ae Fidei: Sanh Pet?, 
In  Mappa geographica folum elt videre 
has duas ultimas Provincias , quas peragra- 
vi incipiens ultimis menfibus anni 1 7 5 1  ; 
& anni 1 7 5 2  proxime fequentis. Primo 
anno 1 7 5 1  fuit major copia Infantium Bap- 
tifmo initiatorum ; Perfonarumque , qui ri- 
tu  Catholic0 contraxerunt Matrimonium : 
nam Laus DEO! facro lavacro tinEti f in t  
bis mille, centum & triginta; jun&i autem 
Matrimonio o&ingenti : inter quos nume- 
rantur [ex & viginti Toparch= feu Cuci- 
quei virg2 & baculo infignes; & alii vigin- 
ti quatuor jure ac Authoritate tales. Ere- 
&= item triginta pluresque pra?grandes 
Cruces: & intra centum & o&o dies con- 
fe&z leuce  , f inguh trium milliarium , 
quadringenta? , rexaginta dua?. 
At altero anno fuit major numerus leu- 
Carum ; nam intra centum quinquaginta 
duos dies confeci leucas omnino fexcentas 
& 
8: amplius, idque recto lemper itinere a do 
mo lcilicet Millionis lanctae Fidei, Suntu 
Fe2, ulque ad fluvium Alipen rub gradu 
Latitudinis Aultralis trigefimo nono ; & in- 
de ulque ad Putegonos leu Puelches in pla 
nis Transmontanis leu ultra Andes vulgo 
lus Pumpus, ubi Mulalhue h b  gradu circi 
ter  quinto & trigefimo ejusdem Latitudinis 
Aultralis : luperando variis vicibus iens, re- 
diens montes Andes. Sacro fonte hoc an 
no lultrati runt octingenti & duodecim: & 
ex Infantibus qui anno priore aqua lultrali 
runt abluti, jam ducenti & amplius ad cae- 
lum evolaverant. Quadringenti etiam la 
cro ritu utrimque matrimonio runt devin- 
Cti ; atque inter hos quinque Cucipuei Bacu- 
lo Illultres, & ex iltis iple Topaz’ leu lum- 
mus Armorum Praefectus AnOgrd: lex prae- 
terea praecipug nobilitate ac Clientela prae 
clari : Erectae Cruces praealtz fexdecim. 
Caetera declarabit mappa geographica , & 
Diarium , quod lequitur. 
Viae ut  grana Evangelii lpargerem, mer- 
lemq; animarum, quam pogem copiofilfimam 
Deo juvante colligerem , penultima Octo- 
bris anni 1751.  primo mane me committens, 
trajeci rate minacem fluvium Biobio haud 
procul a Caltello el Nufcimiento, quod id 
temporis cis dictum fluvium Gtum erat ,  & 
K k k  4 nunc 
nunc ultra. Illa no&e ad fluvii ripam mihi 
fuit pernoEtandum. Hujus diei iter fuit 
leucae unius NB. I ,  
Die ultima ejusdem OEtobris dixi pro 
Concione in publico Sacello Toparchz feu 
Cacipuei Don Juan XamcuZien ad Bureu 
fluenta; quem fluvium equo trajeceram. * 
confe&ae leucae feptem, 7. 
rma Novembris pol? meridiem adveni ad 
Sacellum Cacipuei Don Fyancz;/o Cupaian- 
tu. 3. 
2da pervenimus Czilaco proxime fluvium 
Biobio, 7. 
3tia Huinpuen prope eundem Biobio, quem 
hic anno antecedente t ranheram rate ratis 
bon2, & loco ratis commodo: in itinere vi- 
lltavi Rucalhue, ubi olim domus Mifionis 
Societatis JEfu, 3 
4ta. ReliEto Bio6io perrexi ad Sacellum 
Caciquei Don NicoZas Pzita pi'hun. 9. 
5ta. Mox ut amnem Bureu equo hpera-  
vimus, attigimus Sacellurn Caciquei Don * 
Juan MariZa f, in Regione , Territorio, feu 
jurisdiaione MGZchen, q u z  eft continua ma- 
lorum ljdva. 2 ,  
6ta. 
* WB. Initio meie excurlionis, nempe die 31. ORo: 
bris , & primis viginti diebus Novembris, annotavi 
in meo diario nomen Caciquei nunc forte mortui, 
omittendo per oblivionem nomen loci,  id quod nunc 
hppleo ponendo in Mappa diem, quo ibi eo anno 
175 I verlabar. 

I 5ta. Ad Joannem ChzhuaiIIanca : iterum- 
que trajicientes vado fluvium Rugaico , per- 
veni 2,  
16ta. Colue , ubi olim Hilpanorum civi- 
t as ,  cujus quaedam adhuc reltant rudera 
aut  veltigia. Fidei Chriltianz documentis 
populum erudivimus in Sacello Caciquei 
Don LorenGo Huechu coyam juxta Rugaico, 2 
quem tranfeuntes poll iter novem leuca- 
rum 9. 
17ma. Horpitio excepti rumus a bono 
fratre perverfi Caciquei Don Francz$co Hue- 
nupagi haud procul a flumine MaZZeco. 
18va. Polt luperatum vado Malleco pro- 
pe  Andream Paginaman 2 .  
19na. Habita funEtio rpiritualis apud Ig- 
natium Quetepagi. 2. 
zoma, Apud Caciqueum Don Pedro Lon-  
21ma, In  Repuem apud Caciqueum Don 
Juan MzlIapoa. 3 .  
22da. In  Chacaico apud Caciqueum Don 
Ignatio Chagpueihuenu, 4 
23tia. In  Colikco: locus aptiIZimus ad fun- 
dandam ibi MiIZionem quod abundet arbo- 
ribus ad zdificandum: vivebat tunc tem- 
poris qui nos perhumaniter excepit Don 
Pablo Millahuepue. 2. 
24ta. In Temucuicui apud Diego Huen- 
chullanca. 2 .  
copagi, 2,  
2 5ta. 
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25ta. I n  Chucauco apud Martinum Cheu- 
puemilla, 2 ,  
26ta in Caglo apud Caciqueum Don Fyan- 
cz~co Catwehue, 5 .  
2 7ma. in Chopuechopue apud Joannem 
Manpuevhdh. 5. 
28va. in Reiv& apud Caciqueum hpre-  
mum armorum Przefetlum Ieu T o p i  Don 
Juan Andgyd,  4. 
29na. in Pangueco apud Caciqueum Don 
Alonzo Neydla f p e n ,  2. 
jomo, in Meco apud Dominicum Reu- 
nzaizafpuen: Hinc praltat  re&a ire in Den- 
COZ, V, 2da Decembris 4, 
I ma Decembris in Boyelemu apud Caci- 
queum Don Angelito Rucala f p u e n  propter 
ripam amnis Tazyen: unde via in Yiypuen 
& brevior & commodior. 2. 
2da. in Dencol apud Joannem Ancarnilla: 
hic locus fit praxedenti anterior. 3. 
jtia. in Cuyenpuen apud Laurentium Co- 
ldhuala ; amnem Tazjen equo tranleuntes. I 7.  
4ta. periculolo vado hperavimus minas 
intentantem Cautun,  fluvius qui prope ci- 
vitatem Irnperialenz jam dudum dirutam, 
devolvitur in mare Aultrale : perreximus 
in Aypuenco apud Caciqueum Don ATicol&s 
Caniunamcu. 3 .  
5ta, in Putaco apud Pancho Painepueupu 2. 
6ta. in Mul’iutue apud EJevan PailIa 
Chezzpue, 4. 7ma. 
900 
7ma. in Eavao apud Alonzo Necu.@i- 
chun, uno circiter milliario hinc diliat di- 
ruta prifcorum Hilpanorum munitiuncula, 
in cujus centro etiamnum exfiat haud exi- 
guus lapidum coacervatorum colliculus, un- 
de Cz2lacura vocatur. 5. 
8va. in LLamuco apud Don ytban Nami-  
nahuel. Hic loci ob term fecunditatem 
& arborum fabric= infervientium copiam , 
numerantur incolae quam plurimi : unde 
MiKioni peropportunus, 7. 
9na. in Tuftuf apud Matthmim iaufiZaf: 
hic locus pertinet ad Ragitun Vh tan  mafu.4.  
Ioma, in MiIIahueico apud Don Feliz Hu- 
a h f a d u n  : Locus ob loli pinguedinem rebus 
omnibus , praxipue arboribus incolisque 
abundans: fed viae; quando pluit , perdif- 
ficiles ac lutofzc 2 ,  
11ma. in CaZbuco apud Caciqueum Don 
Joan Xemunahuel 2 ,  
I 2ma. in Rahue apud Wenceslaum Cheuni- 
nz’vhdzi: hac pergitur in Cuyzimhue & fluvium 
Ala$en, quo pervenire non potui, quod 
trium dierum pluvia ac lylvz lpilfiK1ma 
omnem mihi aditum intercluderent : atque 
hic locus efi; qui NB. in hoc Diario Au- 
firum verfus longius difiat a /anta Fed, 4. 
I 3tia. in Cudhleuvu apud ChrzJ?ovaZ MiIIa- 
namcu , quo tranlitur lupra pontem Iigne- 






craK= & omnino re&= red parum rolide: 
nucis pine= & nuclei pinei feraces : lolum 
autem, ut dixi:  falebrohm, arperum & 
Icopulis lapidibusque horridum. Poltea ad- 
veni in L o k o  apud D o n  Mart in  grOant2 re- 
tro Ignivomum C a l l a p i ,  qui id temporis 
fumi nubes emittebat : utrumque fluvium 
Vilucura & Lonco iens & in reditu hperavi  
vado; & ultimum quidem vado ratis peri- 
culoro, quod absque perito duce non erit 
facile inventu: eundum autem eft primum 
fecund0 flumine ad Inlulam, quae videtur 
ad latus dexterum: in ipla autem inhula ple- 
na arboribus habetur via fatis trita. Volui 
pergere ulterius in Piulentue , Huzjili, alia- 
que loca trans flumen Bio6io fita; a t  deerat 
vadum, & ratis, imo propter bellum quod 
gerebant invicem, coriaceus quoque rudens, 
quo 82 in quo tranfire hunc fluvium mihi 
erat in animo; erat prdcilrus: quare no- 
lens volens lum reverfus in Cule. 
Ima Januarii 1 7 5 2 .  Cule exiens hora no- 
na matutina & toto ill0 die adlivo ( nam 
menle Januario in Chili non hmma hyems 
red af tas ;  uti nox quando in Germania dies 
e n )  iter faciens inter perpetuas rylvas ca- 
rentes aqua fi unicum fontem ex  quo loli 
homines, non autem equi mulique bibunt j 
excepero ; polt Iolis occahm pernoCtavi 
pro- 
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proxime amnem MGZciien haud procul a Sa- 
cello Caciquei Don Juan MilIaZuf ( V. fupra 
9na Novembris) primaque luce iterum ar- 
ripiens iter : hor2 prima pomeridiana traje- 
ci Bzb6io partim vado , partim rate;  hora 
autem tertia adveni gratias Deo,  fanus & 
incolumis ad m e 2  domum Mirimis Santa 
Fed, multis tamen magnisque periculis Deo 
0 M. juvante ereptus: diltat CuZe a Snnta 
Fed leucis omnino triginta. 30. 
Sequitur altera eodem anno 1 7 5 2 .  fpiri- 
tualis expeditio feu excurfio ad montes An- 
des ,  terrasque Pehuenchium , quz ad Pire 
Yutan Mnpu pertinent. Item ad Terras 
Transmontanas , q u z  Zas Parrjas nominan- 
tur, ubi degunt Zos PueZches feu Patagonos, 
29na ejusdem Januarii noCZem transegi in 
Dit0 fexdecim leucis diltans a Santa Fek & 
0130 ab Oppido Zos AngeZes, eo quod pro- 
pius non habeatur aqua,  ligna & pabulum 
pro beltiis equis fcilicet, mulisque, 16. 
3oma, 0130 leucarum confeEto itinere ' 
fixi tentorium una leuca ultra amnem En- 
t uco ,  ubi invenitur locus fatis amenus ,  & 
ligno , aqua,  pafiuque abundans : hic Hif- 
panos ad peccatorum facramentalem expia- 
tionem allicere ltudui &z impetravi: nam 
plerique peccata confer1 , facram infuper 
lynaxin fufceperunt. 8. 
3 I ma no&em ttaduxi proxime fcoriam , 
L11 quam 
quam longe lateque projicit flammivomus 
mons de la  L a x a :  Hic toto hodierno die 
coopertus nube ,  occidente role virus eTt 
ignem , flammas , fcoriamque evomere : to- 
ta itidem no&e quam fzpirlime multo in- 
gemuit fragore, non fine frequenti t e r r z  
motu ac fuccuffione, Paul0 antequam ad 
di&um locum pervenirem , dercendendus 
mihi fuit mons praeruptus , longoque itine- 
re :  via item oppido angulta & plena lapi- 
dibus , qui conculcati mox delabuntur j nec 
aliter quam inflexo in latus mulo, linea Tem- 
per reEta a t  angulo peracuto, 
Hic loci anno priore in hmmo fum ver- 
fatus pereundi periculo, nam nolter canis 
ob pedes itineris afperitate detritos exco- 
riatosque fa&urus viae compendium, fe in 
globum contrahens ex fummo monte, lon- 
go  traEtu re dejecit ad pedes mulz qua ve- 
hebar,  inltar magni lapidis fubito ac inrpe- 
ratus apparens: Mirum certe & loli DE0 
ac Cultodi Angelo tribuendum, quod non 
uterque , fcilicet mula mecum in przcipi- 
tium ruerit, Ted contra fe Ititerit omnino 
immota, dum canis re explicaret, Et prop- 
ter haec fimiliaque elt periculofum atque 
etiam inutile canes in his afperis longisque 
itineribus fecum adducere: nam eorum imo 
& equorum hujusmodi viis non aEuetorum 
pedes 
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pedes intra paucos dies ita deteruntur, ut  
Cequi quamvis maxime velint & conentur, 
omnino nequeant. 
At  in priore expeditione omnino necefre 
erat canem vigilem, audentem & impavi- 
dum, qui alios canes fugaret , fecum afferre : 
nam hoc deficiente omnes canes fuis domi- 
nis abeuntibus , cibi odore invitati rema- 
nent,  adeo u t  plures numeres canes, quam 
carnis in veru aut olla uncias, 
Ima Februarii nobis in colligendis vans 
ad iter profequendum occupatis , flammi- 
vomus mons de la Laxa  repente in eas eru- 
pit furias; ut folum DE0 confifus non ar- 
bitrarer , certoque mihi perfuaderem, nos 
kopulorum aut fcoriz imbre obruendos : 
tota mea vita non vidi quid Iimile; nam 
cum ingenti fragore prodibant nigerrima- 
rum fumi nubium compa&ifOma volumina, 
jamque noltris imminebant capitibus : non 
vidi holofericum magis nigrum, nec dili- 
gentius involutum compreKumque ! Quod- 
li in hac nigerrimi fumi nube implicita, uti 
folet , fuiKet fcoria : tametli integro milliari 
longius diltantes fuifremus; a&um de no- 
ltra mortali vita, conclamatumque erat : at 
DE0 0, M. favente illa omnia fuerunt me- 
ra terriculamenta : & in fumum fumus abiit : 
& quamvis o&o leucas fuper hujus ignivo- 
L11 2 mi 
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mi montis koriam & inter ejeEtos fcopulos 
proxime lacum etiam hinc eje&um, & pro- 
pe  iphm montis culmen oltiumque confe- 
cerimus, monte interim jam tonante, jam 
tormentorum bellicorum , & quandoque 
complurium kloporum fragorem imitante 
& nunquam non iras & fumum fpirante, ac 
demum tantum ignium evomente, ut major 
fuerit q u s  apparuit flamma, quam totum 
montis cacumen; nihil tamen pafa fuimus 
damni, Maximus labor fuit in eo ,  ut  meos 
quatuor Indos ne domum redirent, conti- 
nerem: contra ut  iter mecum profequeren- 
tu r ,  perhaderem; quod DE0 juvante rum 
arfecutus eo maxime argumento, quod nul- 
lus R e x  h o s  proprios occidat fideles milites: 
& quod ratis lcirent me hoc iter nullo alio 
fine rufcepiKe, quam ut fines Divini Impe- 
rii propagaremus, produceremus l dilatare- 
mus.8, 
zda, Primos Indos Pehuenches invenimus 
in Lidcura,  ubi licet omnes bellum para- 
ren t ,  holtemque in horas expe&arent ; ni- 
hilominus concionantem attenti benevoli- 
que audierunt ; infantesque h o s  baptilmo 
obtulerunt. NB. Hic incipit herbze mali- 
g n s  genus beltiis peltiferum, uti explicabi- 
mus 19na. & zoma, 16. 
3tia. fiximus tentorium haud procul gydle- 
uvu. Mifa, Concio, Bapt, 8. 4ta. 
4ta. Poll Milram accefit Caciqueus Don 
Franca;/co Curupulpui rogans , ut eadem his 
praeltarem, qui una [ohm difiarent leuca; 
quod perlibenter fecimus. I. 
$a, Polt confedkas duas leucas & diffici- 
lem defcenfum , vado tranfivimus fluvium 
Tucuman , & pernoAavimus ultra alterum 
h a s  minas ofientantem fluvium Z^iudpuen : 8 
atque hE quantum confiat runt prim= vi- 
ces ,  quibus illum Sacerdos, raltem Expe- 
ditionis [piritualis caura trannverit : atque 
idem intelligendum de reliquis deiiiceps lo- 
cis, amnibus, fluviis, Efi autem Z i^udpuen 
minax fluvius & [ohm rate hic hperar i  To- 
litus: verum cum h a x  ob bellum deelret, 
fimulque peritum viae ducem Dei milerentis 
Providentia offendilfem j illum vado traje- 
cimus: a t  parum abfuit quin Indos omnia- 
que impedimenta una cum beltiis ob In- 
dorum ad viae ducem non ratis attenden- 
tium incuriam, fluvius abriperet: red ma- 
gnis multisque clamoribus moniti , ipG quo- 
que cum impedimentis imminenti periculo 
le hbduxerunt. Celebrabatur hodie in So- 
cietate JESU fefium Ss. Mm. Japonenfium : 
vadum autem fluvii erat linea relta dex- 
t rorhm inclinans fic 1 ad quod vadum de- 
kenditur longa atque alpera v ia ;  & quod 
in neutra ripa nihil omnino reperiatur pa- 
L11 3 buli ; 
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buli; led lapides duntaxat vel fcopuli; per- 
noCtandum nobis fuit polt alium montem 
non qnidem altum, led afcenfu dercenru- 
que perdifficili. 
Anno fuperiore concionatus fueram in 
Caicaien unodpuiz , Rutzinhue loca ob her- 
bam malignam periculofiffima ! fed quod 
ob bellum haec loca eflent omnino dererta, 
hominesque alio migraKent j mihi quoque 
iter alio fuit inltituendum. 
noCtem transegi in P&t&nmaZi?z: to- 
to autem die nobis fuerant arcendendi de- 
lcendendique montes alperrimi : unus p rz -  
cipue p r z  czteris admodum altus, praeceps 
& przruptus maximo beltiarum damno ob 
detritas attritasve ungulas : aliam aiebant 
viam dari planam & ratis commodam, fed 
ob herbam malignam & tribulos nimium 
periculofam, 14. 
7ma. adveni in Tomen, ubi elt vallis & 
lacus ad pedem duorum montium ignivo- 
morum qui Punmahuida vocantur , procul 
dubio quod fumus quem aliquando evo- 
muit ,  fuerit tam rpiKus, ater & copio- 
[us, ut  vel meridian0 tempore, noCti5 te- 
nebras introduxerit, ac diem in noCtem 
transformarit: nam certum elt me integro 
deinceps oCtiduo maximo incommodo & 




erigebant figebantque meum tentorium j 
accedebant Indi Pehuenches viluri quis el- 
lem, & quid illis afferrem: me vocabat 
alius Senor Cupitan , Senor Huincu alius j a t  
nemo uti lolent) Putiru ; quod hic loci Pa- 
tres Mirionarii plerisque e fen t  ignoti : cum- 
que refponderem nunc huic, mox alteri me 
veniKe nunc quidem eam folum ob caufam, 
ut  eos invenirem fimul & congregatos: nam 
fingulos ob vi= afperitatem ac plurium di- 
ltantiam adire non potuiKe nec pofe :  CE- 
tera autem cras mane me ipfis di&urum: 
eodem quo h a x  dicebam tempore, retro 
me accerfit primogenitus Caciquei hujus 
loci, qui erat hujus Vutun mupu Toqui leu 
fupremus Bellidux j ac  nihilominus ebdem 
hac ipla hora,  ab eodem hoc luo primoge- 
nit0 fuerat in facie vulneratus ; hic, inquam, 
primogenitus retro me eques accedens Nu- 
inca exclamat, gelui vinu? cumque illi ) 
quod aliis loquerer, non fiatim relponde- 
rem, mihi pileo cooperto acinacem qua 
potuit vi impegit non in verticem led trans- 
verfim , ita ut  quemadmodum ipfe pileus 
monltrabat ; i&us caderet in lpatium va- 
cuum inter meum caput & pilei partem lu- 
periorem : ea tamen vehementia ut  mihi 
vilus omnino turbaretur , nec mihi viderer 
aliud videre, quam innumeras erumpentes 
ex  oculis Icintillas) neque dubitarem me 
gra- 
graviter effe vulneratum : verum enimve- 
ro quando lublato pileo languinem me 
vilurum & copiorum quidem exifiima- 
bam; nullo vulnere me I d u m  effe ego ad- 
fiantesque admirati lumus, adeo ut quidam 
me inlignem eITe Veneficum judicarent. 
Plures fortaffe i&us accepiffem, nifi qui- 
dam Puelche cui Liacopichun nomen, me 
peregregie defendilet. Quod aegerrime 
fero, elt quod absque ullo, nifi quod Deus 
0. M. ipfi largiatur, & jam fuerit largitus 
praemio: nam die lequenti quando alia ve- 
fie me invilit; quod fim oppidb myops, 
iplum non agnovi; nec ullus quamvis id 
maxime commendaveram, me monuit : dum 
autem iterum iterdmque in iplum inquire- 
rem jam abierat, nec pofiea comparuit, 
8va, Quanta potui contentione dixi pro 
concione, nec absque fru&u, quod non 
pauci Deo juvante infantes lufiralibus aquis 
Gnt abluti, Degebat in vicinis locis popu- 
lus latis numerolus, ad quos ob vias ni- 
mium alperas & ungulas meorum quadru- 
pedum jam nimis detritas devenire non po- 
tui: iter tamen Colo DE0 Duce ea lpe rum 
prolecutus, fore ut  Mendozae meos qua- 
drupedes infirmos aut inutiles totidem aliis 
ranis permutarem ulque in lequentem an- 
num; led DE0 0, M. vilum efi aliter, 
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p a  attigimus Ranplmalik 8. 
I oma. Trajelto vado PichicovOdleuvu per- 
noEtavi in Lzycai. IO,  
I  ma. prope amnem Calmuco, qui diltat 
duabus leucis a Nuincan: ubi 
I zma polt permolefium quatuor leuca- 
rum circuitum noltem traduxi. 6. Qui er- 
rantes reduxit in viam, fuit Don Pancho 
HzenuCalpuin NB. duas hic loci efi vias vi- 
dere ,  & utramque veram led Tu0 & diverlo 
tempore: nam q u z  ducit, quaqua incede- 
bamus via verlus Nord - Elte,  & q u z  
facile primoque intuitu perlpicitur , elt q u z  
teritur tempore hyberno , quando altera 
non patet ob immenram nivis copiam: ne- 
que tunc deelt aqua vel raltem nix: a t  in 
zfiate unius & alterius diei itinere & aqua 
& paltus deefi. Altera via, qua Nord UTe- 
Re verlus inceditur, inquirenda efi ad latus 
finiltrum inter angulta montium, e quibus 
poltquam evareris , videtur in luperiore 
montis, qua deinde per alias ejusmodi fau- 
ces delcenditur ; tandemque pervenitur ad 
planum quod extenditur v e r b  Orientem, 
& in ejus extremo fluit amnis Chacaico, 
ubi manfimus eo die. 6. In his Iecundis an- 
gultiis periit equa mulorum dultrix & ma- 
gifira, viribus omnino exhaulta; & arperi- 
tate viarum h i s  ungulis orbata,  quaque u- 
nica in tot itineribus urus fueram haltenus : 
nec 
nec inveni qui in toto deinceps itinere a- 
liam hbltitueret , vel quocunque julto pre- 
tio venderet. 
I4ta. Confectis circiter lex leucis 6 attigi- 
mus oram Vdta  Covddleuvu, qui fluvius 
fluvio Bio6io vel major vel laltem haud mi- 
nor ,  fluit ad Orientem longa, lata & om- 
nino recta via. Ad explorandum vadum 
iter facientes ad ejus marginem, quE elt 
terra  mollis, polt confectas circiter octo 
leucas 8 alcendimus montem quadem lemita, 
quae exigua diligentia invenitur: & ex  hoc 
monte videtur vadum, quod quatuor ad- 
huc diltans leucis cognokitur ex quam plu- 
rimis inlulis, q u z  flumen in plures partes 
diltrahunt , dividuntque : proxime ad hoc 
vadum permanlimus. 4 
I 5ta. Trajecimus fluvium V&kmvddZeu- 
vzt duce quodam PueZche qui hic in milera 
cala agebat excubias : flumine feliciter tra- 
jecto iple praxelfit in MaZaZchue luos quid 
ageretur factums certiores : nos ultra flu- 
vium lubltitimus, I. 
16ta. advenimus in MaZaZhue, qui locus 
Gtus elt lub eadem ferme paralela, qua flu- 
vius MauZe in Chile omnino ultra Andes id 
Zas Pampas de Zos PueZcches leu Patagonos. 
Videtur hinc infinita montium ab Aultro 
in Septentrionem le extendentium leries , 
atque 
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atque inter illos eminentirimus el Zerro Ne-  
vado. Itinerarium a Malalhue Mendozam , 
ut mihi narratum fuit a viro fide digno, 
elt illud : Malalhue. El arroyo Saucezito fep- 
tern leucae: non datur incola. Los Chacayes 
quinque leucae , incolunt Puelches. El Cha- 
dileuvu, alio nomine: Rio de Zos Sauces, b 
los Chaciiicos , novem leucz : Puelches, El 
rio atuZl b Peluhuen, quinque leucz: Puel- 
ches, El alpuitrun, oAo leucz absque aqua. 
El rio Diamante b Munpueclen: [ex leucae, 
vi= afperae El arroyo ondo b el arroyo del 
medio, fex leucae : absque incola, Los Papa- 
g a p s  b Cortuderas, fex leucae : Puelches. 
L o  de Alvarado ti la Cenaguita de llaucha, 
feptem leucae. L o  de Videla b la Is la ,  qua- 
tuordecim leucz. L o  de Correa, eJancia 
Tunayan,  fex leucae. L a  eJucada, duode- 
cim leucae : pauci incolz. El Carrizal, 
quinque leucae : Hifpani. El rio feu fluvius 
Mendoza , o&o leucz.  Mendoza Civitas : 
quinque leucae, Ordine retrogrado erit 
Itinerarium Mendozh ufque Malalhue, 6.  
' 
In  Malalhue .aderant tres Caciquei Puel- 
ches: Marivutai ,  Hueleculquin & Chueyu de- 
funAi Pantucuero filius cum ducentis circi- 
ter  equitibus, inter quos aliqui Hifpani 
Mendoza transfugz eodem quo Puelches in- 
duti veltis genere & forma. Erat eorum 
Inter- 
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Tnterpres (nam idioma Puelchium ab Hifpa- 
no  Chilenoque idiomate toto differt c d o ,  
tametfi plerique omnes has tres linguas & 
intelligant & loquantur ) Mendozinus qui- 
dam cui nomen Vagiu collo notatus ob de- 
formem rtrumam monrtruolo. Cum Sol 
jam inciperet occumbere , omnes invitans 
in diem lequentem , fingulis Caciqueis her- 
bam Nicotianam leu tabacum, quod maxi- 
me appetunt, ad fumandum rum elargitus, 
I 7ma. Redierunt IupradiEti Caciquei cum 
Iuis equitibus , Ted fine mulieribus, parvu- 
lis, infantibus : nec alia intentione quam 
furandi, &c, quod facile collegi ex his ge- 
Ribus & modo agendi : Nos, aiebant: ut  
intellexi poltea, quibus furemur & quos 
lpoliemus magnis itineribus quzrimus ; 
quidni exrpoliemus hunc le nobis ultro of- 
ferentem ? Etiam quaerebant ex  me: ad 
quid venirti? & ltatim alius : venit explo- 
raturus , inquiebat , ac nolira oblervaturus : 
Elt hortium nortrorum emixarius: aliis non 
credunt, at huic credent & pro certo habe- 
bunt ,  quidquid de nobis narraverit. In- 
telligentes quoque me velle pergere Men- 
dozam : volebant ut emerem licentiam trans- 
eundi per h a s  Terras: idque etiam port- 
quam illis ratis manifertaveram me non meo 
led iprorum bono ac comrnodo venixe; nec 
me 
me eKe Mercatorem, red Sacerdotem & 
quidem Societatis JESU MXIionarium, His 
igitur fimilibusque altercationibus conhm- 
pto jam die ,  tandem at non contenti abi- 
vere. 
I 8va, Arbitratus illos duriores re praebi- 
turos G contenderem amplius, mifi qui il- 
lis lignificaret me,  ut me meosque redime- 
rem a vexa , j u h m  pro tranreundi Mendo- 
zam licentia pretium perroluturum : dice- 
rent igitur: quid mihi rolvendum? mulum, 
aiebant, illum, qui ob ungulas detritas mi- 
hi jam e r e t  inutilis : cumque conlentirem, 
advenerunt memorati tres Caciquei me jam 
accinAo ad arripiendum iter: cumque illos 
introduxirrem in meum Tentorium, ubi 
jam lacris uti [emper aliis Iingulis diebus 
fueram operatus ; nihilominus perhadere 
ipfis non potui, ut  faltem h o s  infantes af- 
ferrent baptizandos : Contra ipfis Caciqueis 
praelentibus ac videntibus, Clientes iprorum 
comitesque non defifiebant facere ac dicere 
quaedam contumeliora, & quae ad manum 
erant minoris momenti furari : przxipue 
invalerunt tabacum & panem biscoAum , 
quem una cum I'acco coriaceo in quo Ierva- 
batur , Z2Z Z2Z ZdZ clamantes abripuerunt; 
jamque diAum biscoAum habuiflent Gbi ; 
niG egomet meis manibus di&um laccum 
co- 
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coriaceum, & in eo majorem adhuc partem 
panis p rden t i  periculo eripuirem, 
Antequam meam mulam inlcenderem , 
Gngulis uti in reliquis locis dedi tabacum, 
acum, &c. cumque vi= Mendozam me 
committerem , quamvis mulum quem pe- 
t ierant,  ipGs jam lolvillem, nihilo tamen 
minus & meos mulos equosque, & meos 
quatuor Indos a di&a via repulerunt: quid- 
quod idem fecerint & eodem modo poIt- 
quam lolvillem alterum, atque iterum tan- 
tundem, Caulam fcifcitanti refponderunt 
luos equites e l e  iratos : cumque replicarem 
cur i ta?  absque alia relponfione domum ad 
arma convol%runt : lumptisque Luis armis 
omnes lancea aut acinace inItru&i, & luo 
unusquisque teCtus clypeo , militari ordine 
equites advolarunt : jamque paucis palmis 
f u z  lance= aberant a meo pe&ore & a collo 
acinaces; quando quidam ( an Itratagema 
fuerit : an DEI ita dilponertis Providentia 
nefcio ) prehendit mulum qui vinum por- 
tabat viginti librarum pondus non excedens, 
illudque extrahens, reliqui etiam ad illud 
bibendum me reli&o convolarunt. Igitur 
quod lpem abjicerem fore , ut tranGre Men- 
dozam liceret ; aut eorum infantes baptif- 
mate expiarem, dilcell? eadem qua veneram 
via,  poItquam mihi leptem mulos abItulif- 
Lent, 
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periculofiflimi , ut experientia me anno ela- 
pfo fatis fuperque docuerat; attamen non 
amnes, fluvii, torrentes. Polt unam al- 
teramve horam vidimus eminus tranfeun- 
tem Pehuenchem , Curuquezqbu illi nomen, 
Don Ignatii HuenchunahueZ filium. Hic tan- 
dem perfuafus ut  line metu ad nos accede- 
r e t ,  ac locus ubi degebamus, quis eKet nos 
edoceret ; narravit primo nos quatuor tan- 
tum leucis a via q u z  ad fluvium MauZe nos 
perduceret , difiare : demum aquam illam 
mulis equisque exteris , no&u przcipue 
peltiferam eEe, Quod ut percepi, mox li- 
ne mora, multo adhuc die omnem adhi- 
bui diligentiam, ut  omnes equi mulique 
quam primum inde abigerentur , & ad 
alium locum quem dicebat fecurum eKe, 
quantocyus migrarent. 
Res digna admiratione, quod illa eadem 
aqua, quam nos & nolter canis line ullo 
damno bibebamus & crudam & co&am, 
& qua coquebamus: aqua omnino Clara, 
criltallina , nulliusque coloris faporisve nil? 
a q u z  p u r z  & defecatiflimz; aqua q u z  nec 
in olla in qua fuerat co&a, nec in fundo 
rivi, unde hauriebatur: neque ad ejus mar- 
gines ullum relinquebat lignum aut velti- 
gium, folum li excepero, quod illi vici- 
nus e l e t  ille collis gypfeus; quod, in- 
M m m  quam 
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quam, illa aqua potata ab equis mulisque 
exteris, quales erant noltri ; eis afflaret om- 
nes illos effedkus , quos hominibus affert 
ebrietas : nam quemadmodum homines vi- 
no madentes vacillant, cadunt: non pof- 
runt h r g e r e ,  prout unusquisque plus mi- 
nusve vino le ingurgitaverit: ita omnino 
equis mulisque fuccedit , prout plus minus- 
ve hac aqua fuerint poti : quid? quod & 
modus curandi feu medicina elt eadem 
q u z  homini ebrio, ut  citius ad fanam men- 
tem redeat,  adhiberi pofiit: nam primum 
equo mulove hac aqua pot0 venarn haud 
procul a naribus quam levimme incidunt 
i t a ,  ut  nonnihil exeat fanguinis , quem ipfa 
beltia videat, odoreturque : deinde ad aurem 
vulneri magis vicinam, pannum coloris fan- 
guinei ita lufpendunt , ut remper ipfius ocu- 
lis obverfetur: nc enim fit, ut equus mu- 
lusve h u m  olens fanguinem, dolorem item 
fentiens vulneris , ut ut  parvi , levisque ; 
vidensque przterea illum fanguineum pan- 
ni rubri colorem, apprehendat fe vulnera- 
tum, fanguinis rivum fundere: unde h a s  
vices dolens, Gbique volens confulere, tor- 
porem excutit, & ad mentem h a m  rever- 
titur: quo agnito pannus aufertur, & pan- 
no inde amoto beltia mox recreatur [ana- 
turque, 
Aliud 
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Aliud malum nec minus timendum im- 
minet hic di&is equis & mulis ab herba 
maligna, q u s  & hic & in aliis locis quam 
plurimis efi valde frequens; nam comefia 
quantumvis in parva quantitate, adeo illos 
incendit ac debilitat; ut  cadant,  nec le 
poflint pedibus fufiinere, imo moriantur G 
paulo plus hujus h e r b s  comederint, Uni- 
cum remedium elt, eos frequenter frigida 
abluere , atque ita intra triduum, maxime 
beneficio frigidilfims no&is , convalelcunt. 
2oma. Offendimus noltros equos & mu- 
10s adeo fa&os fupra di&a aqua inutiles, ut 
licet mihi ellent adhuc o&odecim muli fu- 
perltites, & foolis rex onera levia imponen- 
d a ;  lolos quatuor invenerim alicui oneri 
pares: quare uni oneri fuit lupponendus 
equus; alterum onus imponendurn fuit mu- 
lo minus s g r o ,  qui tamen quando ipG, uti  
fieri lolet , operiebant oculos , procumbe- 
bat humi mox. Prs te rea  duo equi, quod 
erigere le, aut aliquantulum laltem pedi- 
bus inliltere non poKent , fuerunt nobis om- 
nino relinquendi : & nil? DEUS 0. M, 
hunc nobis Pehuenchem mifiEet; de nobis 
a&um omnino conclamatumque fuixet. 
Hoc igitur duce o&o leucarum facientes 
iter potilfimum Occidentem verfus, ac flu- 
vium Chadileuuu multoties tranleuntes , tan- 
I M m m 2  dem 
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re  quid rei lit Patiru, feu Societatis JESU 
hliffionarius ; adeoque polfe contingere ut 
illorum juniorum aliqui illos male ac inju- 
riofe habeant ; contumeliis afficiant ; vel 
etiam his impedimentis fpolient : nec inter 
multos deeffe aliquos malos. H s c  Huenchu- 
nahueZ. 
In  via incidimus in turbam Pehuenchium, 
inter quos erant duo Caciquei MariantG & 
Tureupichun. Singulis dedi parum tabaci 
& acum, quo contenti [uum profecuti runt 
iter: & arbitror nobis non inutile fuiffe, 
quod nos comitaretur adhuc f s p e  laudatus 
Don Ignatius. Locus in quo nobis fuit per- 
nodtandum, male audit a nimiis vehemen- 
tibusque aeris tempertatibus , ut ipfimet fu- 
mus experti: nam vix fixeramus tentori- 
um, quando tribus horis continuis decidit 
nix tam copiofa, ut  mei Indi exiltimarent 
nos e r e  nive obruendos , fepeliendosque, 
Hanc nivem fecutus 'elt ventus adeo vehe- 
mens, ut  mirer meum tentorium licet no- 
s-um ex  goflipio & quadraginta vacerris fo- 
lo affixum nec loco motum nec in frurta di- 
fcerptum ; fed omnino integrum illaefum- 
que perltitiffe : nec minus admirandum, 
quod ex  eo loco ventus fpiraret; ubi mons 
altiflimus prsruptusque nos contra ventum 
inltar parietis debuilfet defendere : adeo ut 
hfpicer in ipfo ill0 monte quaedam latere 
fpiracula, M m m  3 2 2 ,  
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22da. Confecimus fex leucas, mox ubi 
aquam , ligna, pabulumque invenimus, fub- 
filtentes. 6, 
z$ia, Fecimus dilpendium trium circi- 
ter  leucarum verlus montem quendam ig 
nivomum; nam caret cacumine, & ad ip- 
nus pedem elt ingens lacus ,  CUJUS littus 
erat plenum boum vaccarumque veltigiis ; 
fed viam qua ulterius progrederemur non 
reperientes fimus regreri;  & pofi confe- 
&as eo die reptern leucas, & utroque flu- 
mine Pichicovddleuvu feliciter trajeAo , fixi- 
mus tentorium in loco ubi duo degebant 
Caciquei Don Peruchi, Huenchunamcu al- 
t e r ,  alter Don Perucho Praz$agi : uterque 
plenus officii & humanitatis. 7. 
In  itinere DE0 favente evafi prdentiKi- 
mum periculum eundi in przeceps; nam 
praxedente meum. quo vehebar , mulum 
equo infirmo in via ad latus montis angu- 
ltilfima; is ob loci difficultatem non reAa 
pergens, led montem per invia afcendere 
conatus; retro ac proxime me,  qui quan- 
tum potui pafum interea acceleraveram , 
per invia & devia ad montis pedem elt de- 
lapfus, me locium procul dubio h i  habi- 
turus infortunii nifi, ut  dixi, juvante meo 
Angelo Tutelari , gradum acceleraviXem. 




daver fratris Caciquei Kuenchunamcu : Pom- 
pa funebris erat h a c :  praxedebat eques 
fune ducens equum, in quo jacebat cada- 
ver lupinum indutum colobio, & luo Tn- 
rilonco ligatum caput : pileus coriaceus p rz -  
grandis, & cupro flavo munitus, jacebat 
lupra ventrem cadaveris : requebatur alter 
eques cum altero equo ltrato, ill0 lcilicet 
quo defun&us, dum ellet in vivis , vehi 
lolebat : claudebat agmen tertius eques ex 
adverlo portans agnum : Reliqua multitu 
do virorum ac mulierum alia via breviore 
ad locum lepulturs anteceflerat : ubi occi- 
derunt utrumque equum agnumque j item 
alias duas equas pro iis, qui funeri a€filte- 
bant ;  diltribuendo carnem, lebum ac inte- 
Rina inter pralentes una cum liberali hau- 
stu: pellis autem fingulorum equorum equa- 
rumque capiti pedibusque adhuc unita , ita 
extendebatnr fupra perticas ; ut eminus vi- 
derentur vivi , luisque infiltentes pedibus. 
Finitis his exequiis omnes interfuerunt Do- 
&rim? Chriltianz, & infantes nonnulli a- 
qua luItrali runt perfufi, 
25ta Superavimus primam montium An- 
des leriem, eandem quam venientes ex Re- 
gno Chilenfi tertiam numerant : initium fe- 
cimus itinerando primum ad Pichicovzidleu- 
vu fluenta, donec perveniremus ad locum 
M m m  4 unde 
ingens c(r lubnigra dimidium lunz  creken- 
tis aliquatenus h a  forma ac figura referens; 
quzque efformatur a kopulis przruptim- 
mi montis, lucem ad interiora penetrare 
non Gnentibus. Hic ergo arcenditur pau- 
latim, donec Tuperius ad lzvam deprehen- 
dantur ccenol'a loca, quibus ad Gniltram re- 
li&is , tandem pervenitur ad verticem ho- 
rum montium j horretque animus videre 
jam non terram Ted nigerrimos Tcopulos 
plerosque nive opertos. Hinc iter inlti- 
tuimus [emper quoad fieri poterat, Occi- 
dentem verhs  absque ullo viae veltigio cal- 
cantes vel nivem vel durimmos nigerrimos- 
que kopulos , donec reperiantur nonnulla 
ligna, pabulum 81 aqua,  nam h z c  tria G- 
mu1 non elt invenire poltmodum, nifi polt 
confe&as denuo octo leucas : nihilominus - .  .. . 
27ma ProfeEti rumus reemper verfus Au- 
arum feu Meridiem ad oram fluvii Bar- 
6arc0, montesque illi vicinos arcendentes 
aut dercendentes, 7. 
28va. Ut heri prope fluvium Bar6arco 
meridiem verrus; donec is liber ab his 
montium angultiis , incidit in alias v e r h  
Orientem : quapropter eo relitto trajeci- 
mus montem, cujus remita nos perduxit 
ad  fluvium nudguen tribus circiter hinc di- 
ltantem leucis. I n  via offendimus vaccas 
& caras vacuas Caciquei Paqinahuel. Cis 
fluvium 2-iudguen duae apparent viae; alte- 
ra  verhus reptentrionem de qua loquemur 
Ima Martii; altera Occidentem verfus; quam 
fluvium Zhdguen vado tranreuntes recuti : 
mox fubltitimus. I O .  
Nobis fuit trajiciendus amnis Ra-  
guimleuvu ad quem pervenitur arduo & 
longo defcenru ; indeque tantundem ell 
arcendendurn; in cujus arcensas medio da- 
tur ingens lpelunca ; unde tribus circiter 
leucis diltabat Caciqueus Don Juan Cdn- 
chamangue : ubi dixi pro concione & ali- 
quot infantes hc ro  fonte lultravi. 4, Hic lo- 
cus elt planum fatis capax, & incoke non 
pauci , plerique Hirpanorum amici : & prop- 
terea hic reperi militem ex Tucapel novo: 
cumque ex eo quaererem, ubi locorum ef- 
z9na. 
M m m  5 rem, 
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rem, rerpondit Tucapel nuevo diftare quin- 
que dierum itinere hac via: Dahuehue, Li- 
Gleuvu , Raihleuvu , Rugileuvu , LiGcura , 
Volcan de la Laxa, V. fiupra zma Februa- 
rii: cumque interrogarem qua iretur Chi- 
llanunz? le audivifle , aiebat , Chillanurn 
trans montes e regione & ex  adverro e r e  
Iitum; verum le nunquam ei re viae haEte- 
nus commifiKe. Verum enimvero poltea 
experientia doEtus agnovi me & a meis qua- 
tuor Indis, & ab hoc milite Hirpano, ac  
praecipue a Cacique0 Czincharn deceptum 
fuiKe: primum quidem a meis Indis, nam 
hi & feKi itinere, & metu novorum dircri- 
minum, nec non quod jam domi h a e  pau- 
latim inciperent crapula & ebrietas j mo- 
nuerant HiIpanum, ut mihi reditum per- 
haderet  domum, ac viam in Chillan occul- 
taret : deinde miles ipre vehementer cupie- 
bat nos habere reditils h i  locios: demum 
Caciqueus arbitratus me eKe valde libera- 
lem ob quzdam munukula quae elargie- 
bar ;  & quod plura mihi reltarent; me do- 
cuit viam in Longavi ubi habebat filium, 
volens hac ratione & h o  & hujus h i  filii 
lucro conrulere : Ego quoque exiftimans 
viam in Longavi eandem eKe , quam alii 
viam Chillanurn nominarent; & ne eadem 
via redirem qua veneram; atque ut addir- 
cerem , oblervaremque complures vias, 
qui- 
quibus Patres Miffionarii Expeditionis [pi- 
ritualis ergo ingredi atque egredi bono ha- 
rum gentium poKent ; facile fui adduCtus; 
ut  iter per Longavi inltituerem. Scivi au- 
tem poltea dari viam hinc Chillanurn & 
Chillano huc & quidem ratis brevem, & I&- 
tis commodam; nec alio majore obice im- 
peditam , quam quod menfibus OEtobri , 
Novembri & majore parte Decembris, flu- 
vius Nuble qui multoties elt trajiciendus ; 
fit oppidb rapidus, & aquis ob nivem q u z  
his menfibus liquekit , nimium abundans : 
reliquis autem anni temporibus nullo nego- 
tio hperatur,  Incipit h z c  via Chillano huc 
venientibus in Alico: & mox ipre fluvius 
Nuble ad cujus fluenta Iemper elt proficd- 
cendum , monrtrabit reliqua hucdque. 
Si quis igitur RR. PP. Mirionariorum 
hos populos propter tot animarum ac [us  
propriz &ernam falutem velit adire; DE0 
0. M. confifus ingrediatur primum Chilla- 
no huc ea quam jam defcripfi via; nec du- 
bitet de fruCtu, p rde r t im  fi Indi per h o s  
Capitanes tempeltive fuerint moniti P. Mi[- 
Conarium e r e  adventurum. Hic confiitu- 
tus fi placet pergere ad Orientem; habet 
hic notata loca prder t im fi confulat map- 
pam geographicam, q u s  ordine retrogra- 
do illum ad Puelches ac Mendozam perdu- 
cant : 
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cant :  li vero malit ire ad dextram verTus 
Meridiem; poterit ire per Duhuehue, &c. 
& tandem egredi vel por el Volcan de la 
L a x a  vel por Dupueco:  li demum ad lini- 
firam atque egredi tandem $or Longavi vel 
el rio Maule, via perget quam partim jam 
monfiravimus , partim his q u s  dicemus , 
monfiraturi Cumus. 
rma Martii Tcripli literas ad R, P, Supe- 
riorem Milfionum j quibus eum quo loco 
res effent , faciebam certiorem j cumque 
illas dediKem Hilpano militi perferendas ; 
duo ex meis Indis primum conati runt mihi 
domum ut redirem perhadere;  quod cum 
non obtinerent j utentes meis literis inltar 
Tenerae, qua fallerent excubias, una cum 
HiTpano milite runt regrelfi : tertius idem 
meditabatur, led pcenitens hoc eodem die 
ad me efi reverfus: unicus mihi Temper fi- 
deliKimus non me deleruit, Ted puero p rz -  
cedente mecum equos mulosque ad regre- 
diendum ad locum diei 28. juxta fluvium 
nudpuen propulit , expulit , compulit. 
zda Proficikentes [emper proxime flu- 
vium nudpuen verTus Septentrionem , pofi 
iter unius duntaxat leucz invenimus locum 
optima aqua,  lignis , pafiuque abundantem: 
nihilominus profecuti rumus iter uTque ad 
fluvium Tuunleuvu, qui hic in Eudpuen in- 
fluit : 
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fluit: uterque elt hic alter alteri latitudine 
ac profunditate par. 6, 
$ia, Primum arcendentes Occidentem 
verb , poltea p e r h p e  tranfivimus Zud- 
puen, qui diltans a Taunleuvu reex circiter 
leucis Septentrionem v e r h  le intra kopu- 
10s unde decidit abkondens,  deinde non 
videtur amplius : videntur autem hic d u z  
v i z  altera ve rhs  Meridiem, ad Occiden- 
tem altera,  quam ingrerfi ad latus ardui & 
przcelfi montis, noCtem duximus ad pe- 
dem montium Andes,  qui hic vocantur re- 
cunda horum montium leries ; proxime 
Torrentem, qui polt unius leucz curhm 
totum fe tradit przdiCto Xudpuen. 7. 
4ta. Superatis Andibus dekendimus ad 
latus dextrum per angulta horum montium, 
ubi fluit Relbunleuvu, ita diCtus quod her- 
ba relbun ad ejus oram fit valde frequens: 
deinde pervenimus ad quandam planitiem 
valde latam, longam & amcenam; ubi pa- 
I'cebat ingens vaccarum & equorum multi- 
tudo : dividiturque hoc planum altero in 
longum Relbunleuvu multo majore, ad cu- 
jus oram pernoCtavimus. IO, 
5ta advenimus apud Caciqueum Don Ju- 
an  Hueichamanpue Caciquei Cdnchamangue 




equi muiique mixrim inceaanr;; lea primo 
muli; quod gradum nunquam vel raro li- 
Itant,  remper requentes Ionitum nolula: 
deinde equi bono ordine [emper alius poIt 
alium, ac aliquo intervallo lejunCti: nam 
cum via lit anguIta, nec firma; nam cum 
raxa dum calcantur, plerumque ruant in 
praceps ; necefre elt , ut intercedat aliquod 
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rpatium , ne cum faxis & i p k  delabantur 
beltiae; uti accidit uni & quidem oneratae, 
quae tamen lubire mox conata, locum (gra-  
tias DE0 ) invenit , quo le reliquis in via 
iterum adjungeret. 
Ex tanta angultia egrelfis alius mons ni- 
ve obtenus lcandendus fuit; ex  quo Orientem 
verfus tanquam ex  lpecula & loco hperiore 
tota videtur Cordillera Teu omnes Montium 
Andes continuae leries: quarum ego ex  hoc 
loco numeravi omnino decem: ita tamen 
ut hinc inde emineant aliquot altiffimorum 
montium acutilfima culmina : Apparent au- 
tem hic omnia vel omnino nigra,  vel omni- 
no alba : alba propter nivem; nigra ob ni- 
gerrimos lcopulos; nec prEter nivem & 
kopulos hic orbis terrarum Orientem ver- 
[us nihil oltentat. Quaerenti ex  meis Indis, 
quomodo ilta ipfis placerent ? Pater , aiebat 
alter, fi hac via nos introduxifles, ne una 
leuca te  Iecuti fuilemus, led ltatim aufu- 
gillemus. Videtur hic prorpentus fimilis 
mari , quando none oblcura Ipumans in 
montes collesque erigitur : hoc lolo dilcri- 
mine, quod ibi fint omnia fpuma & aqua; 
hic vero nix kopulique : At Occidentem 
ve rhs  duas elt videre montium leries, qua- 
rum altera quae ad dextram fita elt,  & ubi 
delpicitur ignivomus Longaai, confiat ex  
niontibus illis q u z  ad  laevam apparent, mi- 
N n n  no- 
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noribus: ad extremum autem hujus utrius- 
que reriei , velut mare ex  portu , prorpicitur 
Regnum Chilenfe qualis amceniffimus , uti 
revera elt Paradifus. Qui maxime hinc di- 
Rant verrus Occidentem runt montes ad 
oram maritimam liti, qui ex  hoc loco tan- 
quam loco longe hperiore vifi, videntur 
omnes altitudine pares ac inltar line= re&= : 
lata? & ubique zqualis, Plana autem ChiZi, 
q u z  a Septentrione Meridiem verhs  ad tre- 
centas pluresque extenduntur leucas ; hinc 
videntur Gmilia Holoferico viridi h p r a  pa 
vimentum extenro , ornatoque tot limbis ar- 
genteis , quot videntur fluvii crifiallini re&a 
ab  Oriente verfus Occidentem pergentes ad  
mare. Efi tam jucundus & fingularis hic 
afpectus, ut  me% vita nihil viderim Gmile; 
& vel folus hic profpe&us dignus elt ut  quis 
ad hunc locum etiam fumptu ac labore non 
exiguo afcendat, Defcendimus noltris mu- 
lis, illis habenas non laxando ; fed ita addu- 
cendo , ut Toolis prioribus pedibus innixi, to- 
toque reliquo corpore fedentes , re&a lupra 
nivem delaberentur : ubi attendendum, ut 
quis fuos pedes fatis attollat, dorroque fui 
muli infidens, ita h a  Iede I'edeat, ut  a fua 
lede non recedat. 
Cavendum hic etiam ne decipiatur a loco, 
qui aqua, lignis palcuisque non omnino ca- 
rens,  in his adjunEtis ita allicit, ut quis faci- 
le 
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le libi perfuadeat, hac eundem effe, cum ta- 
men penitus extra viam lit; itaque leptus 
montibus, ut & ingreffus & egrelfus lit per- 
difficilis : uti mihi contigit , cui iItic loci qua- 
tuor diebus veluti in caverna, cum lolo pue- 
r o ,  alterius ex  meis duobus Indis filio, fuit 
permanendum : nam cum nurquam depre- 
henderemus viam , hac effe pergendum rati, 
ad hunc locum delcenfu perdifficili perveni- 
mus : led cum nufquam pateret egrelfus, tan- 
dem communi conrenfu Itatuimus ; ut ego 
puerque una cum befiiis, tot itineribus defef- 
lis, ac plerisque ferme absque ungulis; hic 
permaneremus, donec mei duo Indi explo- 
rata jam via rediiflent: at hi ,  ut dixi, non 
nili quarto redierunt die. 
Cognofcitur hic locus ex quodam amne, 
qui proxime ubi dekenditur , decidit : vi: 
dentur etiam quEdam ligna & nonnulla, ut 
dixi , palcua: unde accidit , ut ibi invenire- 
mus aliquos equos vagos, & absque omni li- 
gno vel nota,  unde conltaret effe alicujus 
Domini: & propterea mei duo Indi unus- 
quisque libi Itravit unum, quo viam explo- 
ratum iret : quibus tandem redeuntibus , e- 
quosque huic loco refiituentibus , kivi  viam 
haud procul abelfe, & hunc locum ad dex- 
tram relinquendum fuile, Egrelli igitur ex  
hac trilti valle, in qua vidimus aliquoties per- 
magna faxa fuapte, c d o q u e  placido & lere- 




in Urbe Conceptionis ; habebat templum & 
domicilium. j. 
I 9na. Tentorium fiximus in Huedchzpuita, 
poltquam jam tertia vice trajeceramus flu- 
vium Longuvi. 4. 
zoma. Traje6i.o amne PerpuiZufquen, no- 
&em duximus ad ripam NubZe, de quo die 
29na Februarii. 1 2 .  
21ma. Confe&A una leuca hunc Nubk 
vado tranfivimus; & polt tres alias leucas 
adveni in Collegium nofirum Chillan. 4. 
zzda Fuit iter o&o leucarum. 8. 
zgtia. PoIt trium leucarum iter equo tra- 
jecimus fluvium Itutu, Nox traduRa haud 
procul el R i o  CZuro duas leucas cis el R i o  
de Zu Laxu 8. 
24ta. Vado latiKim0 luperavimus Luxam, 
& quod copiola decidere inciperet pluvia j 
ad domum HiIpani amici divertimus, 4. 
Domum Santa Pe& redux fanus & 
incolumis , celebrans MiKam , debitas DE0 
0. M. laudes toto corde,  gratusque per- 
lolvi. 6. Summa 649. 
En Le&or Benevole Diarium, in quo bre- 
viter , familiariter , & latine, quamvis intra 
viginti quinque annos nihil latine lcriplerim 
nec fuerim locutus; recenleo quid mihi in 
fingulis fupradi&is locis praecipue accide- 
rit: quod autem univerfim vel plerumque 
uruvenit, elt primo viarum maxima afperi- 
25ta. 
tas , 
t as ,  adeo ut ex quatuor, propemodum tres 
partes Gnt vel [coria, vel lcopuli, aut raxa 
tam dura & peracuta; ut equi mulique his 
viis non latis aKueti intra paucos dies h a s  un- 
gulas attritas detritasque deplorent. Dum 
adhuc degebam in medio iltorum montium; 
me felicimmum arbitrabar, li vel cum lolis 
farcinulis ex  tot periculis cafibusque evade- 
rem; led Dei milerentis providentia ex  lex 
equis duo; Sr ex viginti quinque mulis re- 
decim evarere, non includendo equam & 
ejus paucorum dierum pullam, quae herb3 
maligna , illa vero , ut diximus , viribus om- 
nino exhaulta concidit. 
Praeterea ficut in ChiZi ell ingens rerum 
comeltibilium copia & affluentia , fic contra 
in his montibus rumma ubique penuria, ex- 
ceptis agnis vitulisque ; quos tamen quoad 
poKunt, carilfime vendunt: at equum mu- 
lumve nulla ratione; & nemo credat, quam 
equis ac przecipue mulis , ipfius etiam P, 
Milfionarii inhient. Iplorum autem horum 
Indorum ordinarius cibus lunt equi muli- 
que ad equitandum oneraque jam facti inu- 
tiles : & plerumque equae , quibus abundant: 
comedunt przterea guanacos animal GlveItre 
camelo, nifi quod gibbo careat, & ad one- 
ra  fit ineptum, perfimile : item ova Itru- 
thionum, 
Contingit etiam nullum hic inveniri viae 
N n n  4 du- 
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ducem: unde lemper v i e  t r i t z  & ordinarie 
inGltendum fuit : nam preterquam quod ip- 
forum fidei nihil G t  credendum; hi horum 
montium Indi plerumque runt invicem ho- 
Res & inimici: cum enim iprorum opes & 
divitie przfertim in eo conGftant ; quod ma- 
gnos habeant ovium greges , armentaque ; 
mulos quoque equosque numerent quam 
plurimos: illa autem non nifi hfficiente pa- 
ltu ac aliment0 Iultententur ; hinc egerrime 
ferunt , li quis eorum terras cum multis be- 
Itiis ingreditur : aut G vicinus h a  pecora non 
ita continet, ut extra proprios limites, quod 
in campo aperto eft fa&u perdifficile, nun- 
quam exeat : & G exierit, mox bellum & 
inimicitiz. Neque invicem reverentur no- 
men Conterranei popularis, &c, ; fed Mum 
ni nzolvzin meus ranguis : nempe conrangui- 
nitatis, Itirpis , ejusdemque recum familiz : 
vel ni Cachu meus compotator & amicus: 
unde extra limites h i  parvi Territorii nemo 
audet ire lolus ; nec facile procul a h i s  con- 
ranguineis dikedit, 
Inter Indos Chilenres non dehn t  , qui ha- 
beant h a s  domos pro h o  vivendi modo ratis 
commodas ; ac P. MifGonario rolent przpara- 
re  lacellum Teu calam ex  ramis ad tempus 
confeEtam cum h o  te&o hfficiente contra 
pluviam: vel raltem umbraculum ex  fron- 
dibus coiiItru&um : at inter Indos Pehuen- 
ches , 
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ches, Puelchespue id rarilfime hccedit j eo 
quod, ut ex fupra diCtis facile e& colligere ; 
nurquam reperiantur arbores nequidem me- 
diocres : unde ipforum aedes conltant ex 
meris praecipue equarum pellibus quas 
circumferunt; & quando aut ubi opus elt; 
& prout ipfis fuerit virum, his lanceis vel 
re&a vel oblique vel transverfum rulpen- 
dunt , collocant , fultinent, P. Mirfionarius 
autem ubique recum portat h u m  tentorium 
figurz conic=; quod h o  in medio innixum 
rIlicrn 3 ~ n n  nvtnnrl;tnr ,,t R, ,.,T~;,.,7i; A+ r3-
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lolum eft magis commoda, led omnino ne- 
cegaria : quod pallium Europaeum equiti 
non tam fit adjumento, quam oneri & im- 
pediment0 ; uti experientia me latis docuit. 
Geltat demum, ut piftuta in mappa geo- 
graphica exhibet, ad pedes calcaria, & lu- 
pra peftus Crucifixum PP, Nfilfionariorum 
infigne, in itineribus Ducem, & in pericu- 
lis lcutum, pradidium & tutelam. 
CEterum Chilenle Regnum elt ejusmodi, 
ut  five commodam cceli temperiem, atque 
aeris clementiam lalubritatemque , five tel- 
luris lolique fertilitatem & comeltibilium 
abundantiani lautitiamque lpe&es, non lolum 
German% noltra fit melius; led ipfi adeo 
Hilpaniae atque Italiae haud vel certe vix ce- 
dat, Ver illic perpetuum, tonitrua nulla, 
nives nullae, fi altilfimorum montium, q u z  
verlus Aultrum Septentrionemque continua 
ferie extenduntur ( quam jam fatis defcripfi,) 
CoYdiZZem culmina excipias ; haec enim per- 
petuis nivibus obruta runt & viginti tantum 
leucis, quze maxima Regni ChilenGs latitu- 
do elt, a mari pacific0 diltant. Longitudo 
autem a vigefimo oftavo circiter gradu La- 
titudinis Aultralis, ubi Co$ia$o, & ubi nun- 
quam pluit; ulque ad Inlulam Chiloe rub 
gradu quadragefimo quarto & ultra. Magna 
ubique inter Hilpanos ubique vini rubri, tri- 
tici, hordei milliique, uti & leguminum puta 
len- 
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lentium, pirorum, fabarum, phaleolorumque 
abundantia : pomorum quoque, olearum, 
malorum punicorum , ficuum , prunorum , 
pirorum, malorum aureorum, perficorum , 
limonum, fragorumque ingens copia, & ab 
omni , qui in eis lateat ,  verme libera. Verbo 
cujuscunque generis remina five arborum, 
five leguminum, five herbarum hortenfium, 
quorumcunque illic terrae mandantur ; crel- 
cunt & maturekunt feliciter. 
Nec delunt ovium, caprarum , armento- 
rumque numerofi greges ; gallinarum item, 
anlerum, gallorum Indicorum , columbarum, 
perdicum, &c, turba haud modica. Equo- 
rum autem praeeltantiGmorum tanta multitu- 
do, ut pauperrimus fit, qui plures non poKi- 
deat : prae caeteris ii laudantur, quibus quod 
eodem ejusdem lateris utroque fimul ince- 
dunt pede, fine ulla corporis IucculGone vi- 
ginti & amplius leucas uno die eodemque 
itinere admirabili velocitate conficias. Idem 
de mulis intellige, Praetereo Auri Argenti- 
que fodinas plurimas & opulentirfimas, 
Animalia ferocia, venenola aut aliAs valde 
molefia, quamvis in reliqua America fint op- 
pido multa; in Regno Chilenfi nulla prorhs  
exiltunt , Leones fi exceperis, non illos Afri- 
canos; led alios Leaens potius quam Leoni fi- 
miles; nam runt absque jubis, & Iolis equis 
ovibusque infefii ; conlcendunt arbores, & 
dum 
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dum fe captos & proximos neci advertunt, 
lacrymas ex  oculis demittunt. Vivebant me- 
cum in illis regionibus ex  variis Hirpaniz 
Privinciis, non pauci etiam ex Gallia, Italia, 
Hungaria, Peruvia , Africa ; omnesque Cli- 
ma rolumque Chilenre laudabant , przdica- 
bant , mirabantur, 
Terrae motus fateor illic effe vehementes 
frequentesque ; verum non tanto incolarum 
damno, ut Europzi exiltimant :. Habebam 
Mappam Geographicam ( nomini Authoris 
parco ) in qua fatis accurate erat depi&a Jaco- 
bopolis Regni ChilenGs Metropolis j at mul- 
to nimia Hyperbole, quod de T e r m  motu 
anni I 730 legebatur , o&o rcilicet interiilfe 
hominum milliones, cum vix centum inte- 
rierint; & anno 1751 cum alter& mox reptima- 
na polt Terrae motum, quo urbs Concepti0 
nis ( P e n c o )  diruta elt , ibidem adeffem; au- 
divi egomet przfens lolos viginti o&o ruinis 
& exundante mare obrutos fuige: nam cum 
Ter rz  motum przcedere roleat, DE0 ita 
mifericorditer dilponente , quidam Itrepitus, 
fragor vel mugitus: adhzc  domus Gnt unius 
duntaxat contignationis, neque no&u undi- 
que claurz;  atque una cum te&o octo vel 
novem aut decem cubitorum altitudinem 
nunquam vel raro excedant ; periculo ru ins  
nimium expofit= non runt, 
Habebat Societas in valto hoc Regno unam 
Pro- 
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Provinciam , Proazizciunz Chilea / e m ,  in ea- 
que undecim Collegia; Refidentias ac 34ilfio- 
nes nelcio quot ; locios ex variis nationibus 
plufies trecentis ; ex  quibus major pars dege- 
bat Jacobopoli , ubi Collegium maximum ; 
Collegium & domus Ter t iz  Probationis lan- 
Cti Pauli ; Novitiatus ; Seminarium Externo- 
rum; d u z  domus Exercitiorum. Item in 
Urbe Conceptionis Collegium, leminarium, 
domus Exercitiorum. Idem Mendozae , in 
Coquimbo - At taedet meminilre ! atque uti- 
nam nunc leges eflet ubi Troja fuit, & non 
potius lolia & zizania vitiorum: Inimicus ho- 
mo hoc fecit j at v z  homini illi per quem [can- 
dalum venit; melius illi e l e t  . . . Tu autem 
Domine noItrf milerere ! 
Addo pro Coronide fluviorum nomina, qui i n R e -  
gno Chilenfi runt frequentes; nt quod haud longe di- 
ftent a h a  origine, plerique mediocres, neque npiga-  
biles ob vada plurima. Hnbmt autem h a m  originem 
a nive, q u e  in montibus Andes,  la CordiZZel-a in hye: 
me eR ralde copiofa, & circa menkm Novembrem ac 
Decembrem, quando in Chili ver eft, diKolvitur; pries 
cipui autem, & quos ego non feme1 vado eques tran- 
h i ,  runt fequentes : lpio ( fluvius de Mendozn in Pros 
vincia Cuyo currens verlus Orientem. Ulpallata , ubi 
argenti fodina Rio  de Zas vaccas. Aconcdg-ua, qui der- 
cendit , uti reliqui omnes deinceps hic nominandi, ver- 
[us Occidentem , nempe verrus CkiZi; puto hunc flus 
vium , ubi in mare mergitur , vocari Zn Ligua : MapuCku 
ad cujus marginem fita eft Jacobopolis totius Regni ca- 
put, atque Prefidis , Regii Confilii , ~ u l g o  la Audzencia 
atque 

rum red non Portus; uti certo rcio, qui eram ibi ali- 
quando Rlilfionarius. 
Sequuntur alii fluvii , quorum nomina rum oblitus ; 
aliquorum origo habetur in mappa u k p e  ad gradum 39. 
’ & Tub gradu quadragefimo Iita eR Baldivia, Portus, At: 
que deinceps propter nimias & lpilfiliTfimas filvas, fluvios- 
que ( el Rio Bueno , aliosque ) vado carentes, nec facile 
navigabiles & fine pontibus ; Hirpani non potuerunt 
plus ultra: runt etiam hi fluvii, quod ex altilfimis deci: 
dant montibus, valde rapidi: Q u z  uti & omnia fupra 
memorata tametfi lint vera ; nihilominus ita nunc lentio : 
Pro  toto mundo in Chilim non ibo recundo; Proque 
DE0 rolo, femper adire volo. Ipfi fit honor,  Laus & 
Gloria per infinita feeculorum lecula. Amen. 
NB. Idem DEUS 0. AI. fit merces magna nimis Re-  
verendilfimo Domino D. Joanni TVilhelmo d’Oidtmann 
AgrippinenIi , diguirfimo hic RIonaRerii , perilluRris ac 
Collegiatz E x l e I i z  ad S. Rfauritium Decano , Archidias 
con0 & Seniori, meo quondam Colonize Agrippinz 
Condikipulo, qui tunc quidem nempe anno 1729. lu- 
dente in humanis Divina Potentia rebus,  quando in Poe: 
tica retuli lecundum przmium , primum przripuit ; 
at nunc 1777 ad hunc meum librum, cum rub prelo 
moraretur diutius , quantocyus finiendum , perhumani: 
ter mihi dedit mutuos aliquot centum Imperiales , brevi, 
ut  rpero, DE0 juvante folvendos: id quod, ipro tamen 
Rmo. D, Decano nekiente , nec tale quid cogitante,imo 
q u z  h a  eR modeRia, li fciret graviter prohibituro ac 
repugnaturo, hic gratus uti par eR, confiteor conclu- 
dens totum hoc opurculum phrafi Hilpanica, nempe 
hac iterata , fincera atque optima apprecatione : DIOS 
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